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EL PROBLEMA MONETARIO DE CIJM 
E s t u d i o p a r a s u s o l u c i ó n . 
M e c a n i s m o d e l a f o r m a c i ó n d e l a c a r t e r a e n l o s b a n c o s d e l 
Por la Ley de 1914, los Estados Uni-
ílos han complicado el mecanismo de 
las operaciones de los Bancos Naciona-
]es, porque fué necesario tener en cuen-
ta la organización que existía; pero 
los Economistas piensan que antes de 
5 años, todo esc sistema complicado ten-
drá que ser modificado con grandes sin-
plificaciones. 
En los Bancos de Europa, el meca-
nismo de las operaciones de la emisión 
v del descuento es muy sencillo. 
Después de dar los informes necesa-
rios y obtenida la autorización, cada 
Banco local así como los principales co-
merciantes, industriales y agricultores 
pueden descontar sus valores directa-
mente al Banco de emisión. 
Ya se ha dicho que estos Bancos les 
r p i c 
n 
D i O S C 
B a n k i n g P r i n c i p i e . 
entregan en cambio sus billetes y es de 
este modo como el descuento viene a ser 
d principal motivo de la circulación 
de los billetes. Pero el Banco de emisión 
entrega también a los demás banqueros, 
cuando las transaciones lo exigen, mo-
nedas metálicas. 
El mayor número de efectos viene 
al Banco de emisión por conducto de 
los Bancos locales, cuyo endoso com-
pleta el número de garantías exigidas 
por la Ley de concesión. 
Así un banco de emisión, en vez de 
hacer competencia a los demás del país, 
les facilita el medio de hacer mayor mí-
mero de operaciones y de aumentar 
por tanto, sus beneficios. 
En efecto, estos Bancos locales ais-
Z 3 I O K 
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V é a s e l a p l a n a d e l o s c a b l e s . 4 
lados, no pueden contar más que con 
sus propios recursos y con los depósitos 
siempre limitados; pero sí pueden des-
contar sa cartera a un Banco de emi-
sión renuevan de este modo sus opera-
ciones tan amenudo como las necesida-
des justificadas de su clientela lo re-
quieran. 
Esta facilidad de descuento les per-
mite también devolver, ya sea a la cir-
culación o a las reservas del Banco Cen-
tral, una parte de las existencias consi-
derables en metálico que conservan en 
sus cajas. 
En su Entrevista con el "Senador Al-
drich, el Gobernador del Banco de 
Fraitcia, al tratar de los bancos más 
fuertes de su país que descontaban su 
cartera, explicó claramente que estas 
instituciones lejos de considerar al Ban, 
co Central de emisión como un compe-
tidor, cuentan con él para el sostén y 
ayuda en los momentos difíciles. 
De este aserto se tiene un ejemplo 
evidente en la reciente crisis sufrida 
por ^1 Banco Hispano-Americano, el 
cual a no ser por el eficaz auxilio que 
le prestó el Banco de España, se hubie-
se presentado en quiebra, arrastrando 
a otros en su caída y sembrando el pá-
nico en el país. 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a plana 
EL SANGRIENTO SUCESO DE PARIS 
A n t e M r . B o u c a r d . 
N u e v o s d e t a l l e s d e l d r a m a d a d o s p o r M m e . C a i l l a u x . 
París 26 de Marzo. 
Los diarios publican nuevos deta-
lles sobre el interrogatorio hecho al 
dependiente de la casa ^H-raetine Re-
nette," que vendió a Mme. Caillaux 
el revólver de que aquella se sirvió 
para matar a Mr. Calmette. 
Declara el testigo, que después de 
haber elegido el arma, Mme. Caillaux 
bajó al entresuelo ^y tiró sobre las 
figuras de hombre colocadas a 15 me-
tros. Ella apuntaba al abdomen y a 
las piernas y el tiro daba en el blan-
co. 
Mme. Caillaux había declarado al 
comisario de policía, cuando se la 
arrestó, que hallándose en la antesa-
la del "F íga ro , " había oído a tres» 
redactores hablar de documentos im-
portantes que debían publicarse al 
día siguiente. 
Los tres redactores afirmaron an-
te Mr, Boucard, que en su conversa-
ción no mencionaron para nada a 
Mr. Caillaux ni a Calmette, declaran^ 
do que hablaban de la página sobre 
modas, que uno de ellos tenía a su 
cargo, '. . . . 
Los tres testigos hicieron notar 
que Mme, Caillaux estaba muy tran-
quila antes de entrar en el despacho 
del director. 
La perpetradora del asesinato, ha 
S u s d e c l a r a c i o n e s . 
vuelto a ser escuchada por Mr, Bou-
card, quien le dijo que le explicase 
la divergencia que había entre la de-
claración que le hizo al comisario de 
policía y la que dio en la instrucción, 
Mme, Caillaux contestó: 
Cuando el comisario me interrogó 
sobre el drama, me encontraba tan 
turbada que no recuerdo lo que le 
dije; pero las declaraciones que le 
he hecho a usted antes de ayer, son 
exactas, 
—¿Para qué compró usted el re-
vólver, la preguntó Mr, Boucard, si 
su intención al dirigirse al "Figaro" 
no era más que la de pedirle a Mr, 
Calmette que no publicase las car-
tas que Mr. Caillaux le había dirigi-
do a usted antes de su matrimonio? 
—"Para armar escándalo si aquél 
no accedía a mi súplica," 
— "̂ Entonces, dijo Mr. Boucard 
¿por qué no le habló usted de esas 
cartas a Mr. Calmette antes de hâ  
cer fuego sobre é l ? " 
—"Cuando el conserje dió mi nom-
bre ail introducirme en el despacho de 
Mr, Calmette, sentí como si me hu-
bieran dado un latigazo, lo que me 
incitó a sacar el revólver de su fun-
da. Quería estar preparada para cual-
quier eventualidad, en el caso de que 
Mr. ("almette no accediese a mi rue-
go; pero no tenía intención más que 
de dar un escándalo. 
"iNo había olvidado el objeto, da 
Continua en la ú l t i m a plana 
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V é a s e l a p l a n a d e l o s c a b l e s . 
É l Movimiento Kconómico . 
UNA OPINION 
Ingenio X X X (provincia de San-
ta Clara.) 
Marzo 20 de 1914. 
Sr. D. Pedro Rodríguez. 
Asociación Oubawa de Hacendados. 
y Habana. 
Muy señgRifffeto* 
do a dar mi opinión sobre los extre-
mas que abarca dicho trabajo; pero 
resulta que habiéndoseme traspapela-
do la carta que acompañaba dicha 
"brochure," no sé ahora a quién ten-
go que dirigir mi contestación, y co-
mo supongo que usted debe de estar 
exi -puesto prominente en el asunto 
del Proyecto de Bases para la crea-
ción de una Ley Monetaria e invita-
H a b l a n d o c o n 
' e l s e ñ o r H e v i a 
LOS NUEVOS UNIFORMES DEL 
EJERCITO.—EL HOSPITAL DE 
Ri N AMBROSIO.— VISITANDO 
LA BATERIA DEL VEDADO 
A l salir ayer del Palacio Presiden-
cial el Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, en unión del jefe interino 
del Ejército, brigadier Mendieta, ma-
nifestó a los repórters que muy pron-
to firmará el señor Presidente de la 
Repiiblica un decreto poniendo , en 
uso los nuevos uniformes del ejér-
cito, de acuerdo con los modelos 
aprobados por el citado brigadier y 
los cuales 1 describimos hace unos 
días. I! 
También habló el.señor Hevia de 
las obras que se están realizando en 
el antiguo hospital de San Ambrosio, 
el cual ha sido destinado a oficinas 
del cuartel maestre del ejército. 
De Palacio se dirigieron el Secreta-
rio de Gobernación y el brigadier 
Mendieta a visitar la batería número 
cuatro del Vedado, 
F,n su día luí honrado con el envío] que esta carta motiva, a usted rae di-
rijo para darle cuenta de mis inipro-
siones, 
lie leído, con todo el detenimiento 
•que mis actuales ocupaciones me per-
miten, el embozo de este plan. 
Ante todo, debo declarar que mi 
opinión no puede ser de gran vali-
miento, puesto que las ocupaciones 
mías, tanto en Europa, cuando allí co-
merciaba, como aquí, desde que estoy 
convertido en azucarero, no me han 
permitido profundizar, ni mucho me-
nos, las cuestiones bancarias en sus 
múltiples apicaciones, y mucho menos 
•las constituciones de Banco?;, En ma-
teria financiera soy una nulidad, 
puesto que mi capital, algo más que 
exiguo, nunca ha demandado que me 
devane los sesos para saber en qué 
invertirlo. Hechas estas disgresiones, 
voy a darle mi humilde pero franca 
opinión, y tómela usted por lo que 
ella valga. 
Hay una verdad indiscutible, y es 
que estamos muy mal, que no tene-
mos dinero y que la defensa natural 
(sin recurrir a especulaciones) de 
nuestra producción azucarera deman-
da mucho más dinero que el que ais-
ladamente cada cual se consigue, me-
diante la buena voluntad de-las casas 
donde cada cual tenga sus negocios. 
Una producción de la índole de la 
azucarera en esta tierra, jio se sostie-
ne con buenas voluntades solamente, 
se necesita dinero verdad, v en canti-
"haciendo maromas," como vulgar-
mente se dice, o en términos gráficos 
' ' equilibrios.'' El nervio de toda em-
presa es el dinero; sin él, o en canti-
• - i 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a plana 
La E x p o s i c i ó n d e 
S a n f r a n c i s c o 
Hl Coinité Ejecutivo Conservador. 
En el Círculo Conservador de la 
calle de Galiano celebró anoche una 
importante sesión el Comité Ejecuti-
vo Nacional del Partido Conservador, 
con arreglo a la convocatoria publi-
cada en estas columnas. 
El a y u a e n 
dad, para no estar a cada momento 
El vuelo Cuba-Panamá 
El Alcalde ha vetado el acuerdo de 
Muestra Cámara Municipal por el 
cual se dispuso se dijera a todos los 
Ayuntamientos de la República que 
quisieran contribuir al premio del 
vnolo Cuba-Panamá, con motivo de la 
apertura e inauguración del Canal, 
que podrían incluir los créditos en el 
presupuesto de lf)14 a 1915. / 
IDice el Ejecutivo Municipal en su 
veto que por virtud de ese acuerdo no 
Bolsa de New York 
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será posible' anunciar las condiciones 
del concurso de aviadores hasta el 
mes de Julio del año próximo, y por 
lo tanto no podría éste celebrarse 
hasta Septiembre u Octubre, en que 
los ciclones del mar de las Antillas 
serán obstáculos casi insuperables a 
esos vuelos y pondrán en grave peli-
gro la vida de los audaces que lo in-
tenten, haciendo" además tardía la ex-
hibición o la proeza, que no podrá 
coincidir con la inauguración del Ca-
nal, 
En esta ocasión—agrega el Alcal-
de—-parece que el Ayuntamiento de-
biera desistir de la idea por imprac-
ticable, o arbitrar otros medios que 
hiciesen posible su" realización con el 
éxito que el esfuerzo amerita y con 
le oportunidad debida para que en 
los festejos, brillantes sin duda, que 
la apertura del istmo hará más reso-
nante, no aparezca que el Ayunta-
miento de la Habana llega tarde y 
fuera de propósito al concurso gene-
ral. ' 'V i 
Ayer tarde se reunió en el despa-
cho del señor Secretario de Agricul-
tura y bajo la presidencia de éste, la 
Comisión organizadora de la Exposi-
ción de San Francisco y Panamá, 
compuesta, de los señores Presidentes 
de la Cámara de Comercio, Liga Agrá 
ria. Academia de Ciencias, Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros y 
Asociación de Hacendados. 
Actuó de secretario el señor Mi-
guel Jorrín, habiéndose acordado am-
pliar la comisión y convocarla nueva-
mente cuando se hayan recibido los 
datos que se esperan relativos al lo-
cal de la Exposición. 
DISMINUYE EL CAUDAL 
El Secretario de Obras Públicas, 
señor Villalón, estuvo ayer tarde en 
Palacio dando cuenta al señor Presi 
dente de varios asuntos del Departa-
mento a su cargo. 
A su salida manifestó a los repór 
ters que si bien en la ciudad de San-
tiago de Cuba, se han colocado los 
aparatos y bombas necesarias para 
dotar a la población del agua sufi-
ciente. Esta escasea, notándose una 
merma diaria en los pozos de un mi-
límetro diario, obedeciendo esa esca-
sez a la gran sequía reinante. 
El señor Obispo y los repórters 
U n a c a r t a d e l P r e l a d o a l P r e s i d e n t e d e 
l a A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s . S e s i ó n . 
e x t r a o r d i n a r i a d e l D i r e c t o r i o . 
Presidió la junta el presidente se-
ñor Cosme de la Torrieute y actuó de 
secretario el Ldo. Sr, Maza y Artola, 
Asistió un alto número de individuos 
pertenecientes al comité, y entre olios 
el general Emilio Núñez, 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se procedió a dar lectura al in-
forme presentado sobre el estado po-
lítico conservador de Pinar del Río 
emitido por los señores González Ber-
nard y Rivero. 
Según nos informaron los delega-
dos a la salida de la sesión, se pronun-
ciaron sensatos, elevados y nobilísi-
mos discursos por los señores Cosme 
de la Torriente, González Bernard, 
Goicoche'a, Collantes, Lecuona, Sán-
chez Agrámente, Armas y otros. El 
informe es discretísimo y de verdade-
ra altura. 
Se aprobó el informe, redactado 
con un alto sentido .político, propo-
niendo que se proceda a la reorgani-
zación política de Pinar del Río, Y a 
propuesta del doctor Torriente se 
acordó que tuviese efecto el martes 
próximo una importante reunión de 
los principales elementos polítieoo 
conservadores de Pinar del Río más 
salientes para tratar en ella de impor-
tantes extremos que puedan redun-
dar en que reine la más plausible har-
monía y la necesaria y saludable se-
renidad en estas luchas naturales de 
reorganización de comités. 
Se dió cuenta de varias comunica-
ciones, y entre ellas de una del Ca-
magiiey y se tomó el correspondiente 
acuerdo. 
Según parece, se trató también del 
problema de la Municipal de la Ha-
bana v el señor Armando Audré pro* 
nunció un extenso discurso. En pró-
xima sesión se tratará de este asunto.; 
Serían las doce cuando el presiden-
te señor Torriente dió por terminada 
la sesión. 
L a s o b r a s 
d e l D r . P o e y 
NOMBRAMIENTO DE 
UNA COMISION 
En nuesta edición de la tarde dé 
ayer dimos cuenta de haber sido lla-
mados a Palacio por el señor Presi-
dente de la República el Presidente 
de la Academia de Ciencias, doctoí 
Santos Fernández y el doctor Carloa 
de la Torre-
En la entrevista que los citados 
señores celebraron con el general Me. 
nocal éste les prometió proceder cuan 
to antes al nombramiento de la Co, 
misión encargada de coleccionar y; 
publicar las obras del sabio biólogq 
difunto doctor Poey. 
Eu los salones del Centro de Deta 
llistas celebró ayer tarde sesión ex-
traordinaria el Directorio de la Aso-
ciación de Repórters. 
Después de aprobarse el acta de 
una sesión anterior, el Presidente, se-
ñor Agustín Pomares, manifestó que 
había convocado al Directorio para 
darle cuenta de una carta que había 
recibido del señor Obispo de la Haba 
na y la cual dice así: 
"Habana, Marzo 31 de 1914. 
Señor Agustín Pomares, Presidente 
de la Asociación de Repórters: 
.Muy señor mío: 
A la campaña de calumnias, infa-
maciones y ultrajes empleándose to 
das las frases más groseras dirigidas 
al Venerable Clero, por parte de la 
prensa de esta ciudad, con motivo del 
incidente llamado de las campanas, 
surge ahora otro nuevo con motivo de 
la unión de la calle 23 con el puente 
Habana, 
Le dirijo la presente molestando su 
atención, no para hacer comentarios; 
esos los hará el que tenga sentido co-
mún y lea los delicados escritos que 
se publicaron eu aquella época. Sólo 
espero de su bondad me conteste a la 
siguiente pregunta: ¿Desearían en-
el caso de que lo necesiten ser ente 
rrados en la parcela de terreno gene-
rosamente donada por este Obispado 
a la Asociación do Bepórters2 los que 
forman parte de los periódicos que 
nos han calumniado, injuriado y d*A 
nigrado y que no satisfechos con 
aquéllo, vuelven, ahora, con una cam-
paña directa contra el Cementerio? 
Pidiéndole mil perdones por lo que 
haya podido distraer su atención, ê 
reitera de usted con toda considera-
ción \ 
- - El Obispo de la Habana." 
El señor Pomares dió lectura des-
pués, de la carta que él le dirigió en 
contestación al señor Obispo de la 
Habana, 
Tras un pequeño debate, se aprobó, 
por nueve votos contra dos. lo hecho 
por el señor Presidente de la Asocia-
ción, Los señores José A, Fernández 
y Teófilo Pérez, votaron én contra, 
por .no estar de acuerdo con los tér-
minos en que está redactada la carta 
del señor Pomares, quien debió some-
terla previamente a la consideración 
del Directorio, 
Por unanimidad acordó el Directo-
rio abonar al Obispado los $204.00 
oro españoí, importe de la parcela de 
terreno cedida a la Asociación de Re-
pórters para la construcción del pan-
teón y que esto se comunique al señor 
Obispo de la Habana. 
Además se acordó dar cuenta a la 
junta general que se convocará dei 
conformidad con la solicitud de di.'z 
y siete señores asociados 
Detenidos en Palma Soriano 
INTENTABAN ROBAR AL HACEN 
DADO DON JUAN CASTELLANOS 
El alcalde municipal de Palma So-
riano, en telegrama dirigido ayer a la 
Secretaría de Gobernación dice lo si-
guiente : 
"Tarde ayer rondaba la finca 
"Caobá", de este término, un indi-
viduo blanco, como de 40 años, de na-
cionalidad española, practicando mo-
vimientos sospechosos, motivo por el. 
cual el dueño de la finca citada lo 
manifestó a la'policía, la que inme-
diatamente salió en su persecución, 
capturándolo cerca de la estación de 
este pueblo. 
Practicadas investigaciones, resul-
tó llamarse Rogelio Rodríguez, a 
quien en la fonda del paradero de 
este pueblo se le ocuparon dos paque-
tes conteniendo dos conteras gran-
des, de lona, dos barbas postizas, ne-
gra una' y. castaña la otra: cuarenta 
cartuchos mauser. 34 balas calibre 44. 
32 calibre 25 y 38 calibre manser 48 
calibre 38 dos frascos con líquido, 
vendas algodón, una carta cerrada, 
iun destornillador, una cuchilla, una 
tijera, un peine, dos camisas, dos pan-
talones amarillos kaki, dos esn^jue-
los, una pistola belga calibre 25, un 
bote de caninú, una cabrilla como pa-
ra atar animales y otros útiíes-
También la Guardia rural capturó 
en las cercanías del punto nombrado 
"Candonja" a dos individuos de la 
propia nacionalidad, armados de tres 
pistolas belgas calibre 38 y 32 y abun-
dante parque. 
Se supone con fundamento que los 
detenidos intentaban robar al rico 
hacendado de este término señor» 
Juan Castelianos, quien había sido 
amenazado a! efecto. 
Todos los detenidos se encuentran 
én este vivac a disposición del Juzga-
do,—V. Fernández, Alcalde munici-
pal. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L lo. 
S 4.006-98 
A U l ^ ' A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 3 D E 1914 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 9t TALfUS 
SECCION MERCANTIL O F I C I A L Bi:.etee del Banco Español <1« la lila á¡ 2 a 4 i empaAoli contra oro 98% a 99 
baeks contra oro « 
109H a 10914 
VALORES 
Comp. Ver»d. 
Valor. M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Fondo» Públl 
109 
101 
A b r i l 2 
Pata e s p a ñ o l a 
Oro americano contra 
O r 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
LUISES 
oro e s p a ñ o l 
> americano contra plata e s p a ñ o l a _ 
í d e m en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . 
SS?, a 9 9 % % V , 
S1*' a 9 ^ % P. 
9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-32 en plata. 
a 5-33 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
1-09 a l - O g ^ 
G í B L E G R i M i S COMERCIALES 
Nueva York, Abril 2. 
Tionos de CuMfc o P«r cwnia ;ea 
interés, 83.112. „ . . 
Bouos de los Estados Unidos, i 
98.114. 
Descuento papel comercial, 3.^2 a 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.85.00. 
Cambios so ore Londres, a Is Tisis 
$4.86.45. ^ ^ _ 
Cambios sobre Paría, banqueros, si 
dlv,, 5 francos 17-1|2. 
Cambios sobre Hambargo, 60 ajT^ 
banqueros, 9o.lil6. 
trífnsrss poiarizacióu 96. en pía* 
za, 2.98 a 2.95 cts. 
Centrífugas polarización 96, d 
1.31|32 a 1.15Í16 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pli* 
za. a 2.89 ota. 
Aaúcar de miel, pol. S9. en plaza, 
2.33 a 2.30 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca d*l Oeste, en terceroiaa 
$10.87. 
Londres, Abril 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
7.1i2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
ÁVifiear remolacha de la nuevs oos^ 
cha, 9s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés,'76.1|2, ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de lagiaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de ia Habana regís 
t r f v ^ en Lonáres cerraron lioy s 
£84.112 
París, Abril 2. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 92 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 2 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 210,342 ac-
ciones y 2.387,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASFECTO DE LA PLAZA 
Abril 2. 
Azúcares. 
Sin variación en el precio de la re-
molacha, abrió hoy el mercado de 
Londres. 
Se cotiza: a 9s. 1.1 |2d. para Abr i l ; 
9s. 2.114d. para Mayo y 98. 5.1|4d, pa-
ra Agosto. 
En Nueva York el mercado rige 
quieto y sin cambio. 
Los compradores se muestran in-
diferentes. 
El refinado sigue quieto y sin 
sambio de 3.85 a 3.90. 
En la semana anterior lo derretido 
por los refinadores ascienden a 60,000 
toneladas. 
La existencia de azúcar crudo en el 
mundo es de unos 4.190,000 toneladas. 
El mercado de esta isla rige quie-
to, negándose los tenedores a operar 
a los precios que actualmente rigen, 
por cuya causa las operaciones son 
limitadas. 
Se han efectuado las siguientes 
ventas: 
2.000 sacos centrífuga pol. 96.14, 
a 3.60 rs. arroba, de trasbor-
do en bahía. 
400 idem idem pol. 96, a 3.58 rs. 
arroba, de trasbordo en ba-
hía. 
VJ60 idem idem pol. 951/2 (Asun-
ción) a 3.555 rs. arroba. 
.ambios. 
Rige el mercado con moderada de-
manda y firmeza en los precios. 
Cotizamos! 
se en la Bolsa el cable de Londres acu-
sando 1|4 por ciento de baja en las 
cotizaciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana que radican en el 
mercado inglés. 
Según dicho cable las expresadas 
acciones se cotizaron en Londres de 
84.1 ¡4 a 84.3¡4 el abre y de 83.3̂ 4 a 
84.114 el cierre. 
En nuestro mercado se pagaron a 
primera hora a 90.1 j4 al contado, ba-
jando después a 89.3!4, precio a que 
se vendieron 100 acciones. 
En la sesión de la tarde rigió el 
mercado encalmado y precios míis 
bajos sobre acciones de Unidos, en 
las que se operó nuevamente a 89.3j8, 
vendiéndose también a este tipo otras 
100 acciones al contado. 
Las acciones del Banco Español se 
mantienen sostenidas y las Comunes 
de la Havana Electric Railway Ligh 
and Power Company, rigieron con re-
gular actividad, operándose en unas 
600 acciones aproximadamente. 
El la Bolsa de París se cotizaron sin 
variación las acciones del Banco Espa-
ñol a 455 francos por acción y las del 
Banco Territorial a 649 las Preferidas 
y a 128 las Beneficiarías. 
Cierra el mercado con tono de flo-
jedad y tendencias de baja. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bolsa, 
en el cambio de impresiones habido 
entre algunos corredores y especula-
dores, se cotizó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Español, de 93.1¡2 a 94.7|8 
F. C. Unidos, de 89 a 89.3|4 
Preferidas H, E, R. Companv, de 
102.1,12 a 103. 
Comunes H. E. R. Company, de 
87.5j8 a 87.3j4 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 92.112 a 103. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 80.1,12 a 82.1|2 
'Compañía Puertos de Cuba, de 30 
a 40 
Se efectuaron en el transcurso del 
día, las siguientes operaciones de 
compra-venta : 
300 acciones F. C. Unidos, a 90.1/4, 
al contado. 
200 idem F. C. Unidos a 903/4, a 
pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a OO ĝ, a 
pedir en el mes 
200 idem F. C. Unidos a 901/4, a 
pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 90.1/8, a 
pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 90, a pe-
dir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 91%, a 
pedir en Mayo, 
200 idem F. C. Unidos a 89%, al 
contado. 
100 idem F. C. Unidos a 8934, al 
contado. 
100 idem F. C. Unidos a 891/2, al 
contado. 
100 idem F. C. Unidos a 89%, al 
contadp. 
500 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 87% al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 87% al contado. 
Traslado. 
Los señores Gutiérrez y Zabala, nos 
participan que han trasladado su al-
macén de tabaco eu rama y oficina, de 
la calle de Amistad número 93, a la 
casa números 35 y 37 de la calle de 
la Estrella. 
US 
106 
11» 
113 
N 
N 
N 
114% 120 
N 
110 120 
N 
N 
N 
V. 
TU 
10714 
105 
90 
N 
Landre», Fd̂ v 
„ BOdW 
lÜnT nidos, I dpr 
Comeré;» 
19. V 
19. 
5. W 
8.% 
_ Urrutia, Egaña y Compañía 
Los señores Urrutia, Egaña y Com-
pañía del comercio de Cárdenas, nos 
participan que el fallecimiento de su 
socio gerente señor Ramón Egaña y 
O. Lawior. (Q. E. D.) ocurrido en 
aquella ciudad el día 23 de Marzo 
último, en nada altera la marcha de 
sus negocios, por estar previsto el ca-
R'nque ? so en la escritura social. 
to. p 
19.', P 
5.V P. 
4.H P. 
9.^ P. 
tid«<i,8drv . , r i . y d. 
Pgc. rrtpel eomaceUl S * 10 0.3 annal 
«O?» TOAS ETXmVNJERAa. —Se eou 
^«an hoy, como «tgut 
Pbtn MrrmfWa 9a.¿ 
Acciones y Valoree. 
Con regular demanda y precios fir-
mes abrió hoy d mercado local de va- I 
lores, pero poco después de la aperta- < 
ra, el mercado declinó algo, ai wdbir- 1 
9. V P. 
» . p. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana. 2 de Abril de 1914. 
OBLiM-ACIONES VENDIDAS 
1 de a $225, $325. 
1 de a $750, $750. 
Valor total, $975. 
Estas operacionea se efectúan dia-
riamente en las oficinas del Plan Be-
renguer. Aguiar 45, donde se le pro-
porcionan al público cuantos datos 
d*»se<í conocer acerca de las mismas. 
Empréstito de la lUpúblioa 
d« Coba 
Id. de La Repdbllca de Gi-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligación«e primera hipo-
teca del A yunta miento da 
la Habana 110 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 
Obllgacionee primera hipo-
teca F. C. de Cien fuego* 
a Vllaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holyuüi 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oas 7 Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Bleo-
tric Railway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
loe F. C. U. de la Ha-
Ua baña 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias. Serle B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compafiía da 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
asucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" 
Id. Compafiéa Uléctrica da 
Santiago da Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 
Bmpréstit de la RepUbCea 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Acra-
rio garantizadas (es cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 86 
Bonos Hipotecarios Carre-
oora Internacional. . . . 1 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba 93% 
Banco Aerícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de 9a*-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . , 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas 
Dique de !* Habana Prefe-
rentes 
Id. id, (comnnee) 
Nuera Fábrica de HleJo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compafiía de Constrooclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Sleotrio 
Railways Limited Power 
Compafiía Anónima do Ma-
Preferidas , 102^ 102T4 
Id. id. Comunes 87% 87% 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compafiía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Ca (pre-
feridas. . . . .• . . . 921/i 
Cuban Telerbooe Oompany 
(comunes) 80^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 30 
Fomenlo Agrario (en ctron-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cérdena? C. Water Works 
Company 
Ca Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Mariana©. 
Cerdee era Internacional, 
Preferidas 
Id. id. (Jocanaes 
Ca. Industrial de Cuba, . 
Habana, 2 de Abril de 1914, 
El Secretarlo, 
Francraco Sánehex. 
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C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFIOIAL 
CAMBIOS 
Kanqui Comer 
clantsa. 
4% 
9% 
Londres, 3 dir. . . . 20 
Londres, 60 d|V 191̂  
París, 6 d¡v 594 
París. 6u dlv 
Alemania, 3 d.v. . , . 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos, 60 d¡v, . . 
« i/aftloa so df 
España, 8 d|v. a', plaza. % 
licúente ^apel Comer, 
cial g 
AZUCARES 
Arñcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.7Í16 rs. arroba. 
Azúcar de miel. polarlEaclóa 89, en al-
19% p|0P. 
19 p|0 P. 
6% pjO P. 
. . . . P|0 P. 
3% p¡0 P. 
3% p|0 P. 
9% P¡0 P. 
% PJO D. 
10 p{0P. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
Banco Español de l a Isla de Cuda 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO S r 
V m ESPECIALES EN «ROS Y CARTAS BE CIEBITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
T LAS BALEARES, 
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Abril 2 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
j _ • Bfnaico Pras4denta 
1007 Mz.-l 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cottzaclonea recibidas por 
H M 0 8 DE F U M A Q A L L 1 
Valore» Abre Cierre 
Amal. Copper 77% 
Aan. Can Comimos. . , . 30 
Atchlsom , . 97% 
Am. Smeting. . . . . . . . . . 70 
Lehigb Valley 145 
U. S. Rubber Co 62% 
Canadlan Pacific. . . v . 208% 
Ches. & Ohio. . . . . . . 53% 
Consol. Gas. 133 
St. Paul 101 
Erle 30 
Interborough Met. Com. . . 14% 
Mis. Kanas & Texas. . . . 18% 
Misouri Pacific. . . . . 27% 
Grt. Ñor. Prcfd. . . . . . 127% 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . ,• , 
New York Central. . , 
Readlng. 
.. ' 27 
. 67% 
. 114% 
. 91 
. 165% 
Union Pacific 159% 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . , 
U. S. Steel Common. 
Dlstillers Securities, . 
Chino Copper Co. 
91% 
95 
63% 
19 
42% 
Am. Sugar Ref. Co 100% 4í 
6% 
93% 
135% 
33 
1% 
Western Unkm 65% 
Rock IsJand Com. 
Rock Is-land Prof. , . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. 
Westlnghouse Electric. 
Ray Consold, Copper. 
67% 
22% 
77% 
30 
97% 
69% 
145 
62% 
•208% 
53% 
133 
100% 
30% 
15% 
18% 
27 
127% 
27 
67% 
114% 
90% 
166 
160% 
90% 
95% 
63% 
18% 
52% 
100% 
4% 
6% 
93% 
135% 
33 
:% 
65% 
67% 
22% 
Noticias cablegráflcas,— 
10.18 a. m.—Report that Union Pac. suit 
wlll probably be declded favora-
ble for Company. 
10.18 a. m.-̂ Se dice que el pleito del 
Union Pacific se resolverá favora-
blemente para la Compañía. 
Accionas vendidas 210,000 
Accione* vendida» 210.000, v 
Abril 2 de 1*14. 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
Abril • 
„ 3—Saint Laurent New Orlcans. 
„ 3—Conde Wlíredo. Barcelona-
M 6—Monterey. Progreso y Veracrua. 
,, 6—Esperanza, New York. 
„ 11—Floride. Havre. 
„ 11—Andrómeda. Bremen. 
„ 11—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Constantia, Hamburgo, 
„ 5—Anna. Trieste, 
SALDRAN 
Abril 
,, 3—Iva Navarra. Veracruz. 
„ 4—Saint Laurent VIgo y escalas. 
„ 4—Excelsior, New Orleans, 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
., 6—Esperanza Progreso y Veracruz 
„ 7—Monterey. New York. 
„ 12—Floride. New Orleans. 
„ 15—Andijk. eVracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TEJLVESIA 
SALIDAS 
Abril 1 
Para Mobila 
burg." 
Para New York 
fiol "Montserrat." 
Para Sagua vapor noruego 
Para Puerto Padre vapor noruego 
A. Knudsen." 
DIA 2 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oo-
vemor Cobb." 
vapor alemin "Mecklen-
y escalas vapor espa-
"Tyr." 
"O. 
COMPARlA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE C ü g A . - P I 8 0 S7—TELEFONO A - 1 0 5 
JOSE Loí?7 ^S™T^rT~, Vicepresidente y Letradc Consultor: n ' r ^ t ^ . a . ROüRIGUlCZ LR. VIDAL MORALES 
rv.nt ^S^Tf n ti^10 Mannel FemAnde». Julián Linares, W. A. Me* 
Ctant, Tomls B. Mederos. Corslno Bu.tillo y Manuel A. CoroaíliT 
nANm¿Ar3:r:JÍÍQÜ!1 ^ Calvet-^ecrítarlo S m S T m U d TéUea. a*ni,tos CWUb. r ^ Z J ^ V * ™ódiCAa Prim*« Para Subastaa. Contra t i^ 
^ " T ^ . y .Ortgtoalwh Empleado. Públicos, para las Aduanas etc. Parí mas informes dirigirse al Administrador. ^ auumm rmn 
Raoldea en si dê âeho d» la» »^ló'tudsa ' fc*" -
P A G U E c o i CHEQUES 
Pagando aas oimaImi aan CHEQUES padré reo 
tifioar oualquier dilaranaia oourrid» aa «I |Mga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TOOAS PARTES DEL H O 
El Departamento da Ahorro» abona al 3 * do hrtoré» 
anual sobre loa ooatldodoo dopooitadoo oado moa. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S S S M. 
BANCO NACIONAL DE COBA. 
CAPITAL S 6.000,000-09 
ACTIVO BN CUBA . . , . S S9.OO0.OO0-00 
995 Mi. 1 
N. G E L A T S & Co. 
BANQUEROS «LOCJIAR lO 6-10 8 
v « , d e m . , CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando intereses al 3 5 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corra» 
1 7 1 •0-1 S. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA OE OBRAS PARA LA " Q u i n t a C o v a d o n g a , f 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Argüel les" de la Quinia 
"Covadouga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en estr 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 k 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
c- 1310 lld-28 
4 < E L I R I S y 9 
Cofflfwñia de Seguros Mátaos contra IbcídíIo, estilleeifi a! líe di f 855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
60BRANTE DE 1M9 que 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 " 66'87S-S8 
68.40a-l3 
44.39S-79 
I 59.583.567-03 
* 1.711.469-94 
reparte 5 41.764-15 
IDEM DE 1913 quess desoontaráen 19U T 
«laoana. Enero 31 de 1914. 
W- CONSEJERO DIRECTOR 
J o o q u i n D e l g a d o ae O r a m a s . 
A B R I L 3 M 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
r 
niREGCION Y ADMINISTRACION; PASEO OE MARTI, NUM, 103, 
APARTAOO OE CDUREDS: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REOACCIOM A «301 ADMIÜISTRACION: A 6201 
Habana 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n PLATA 
Pesos 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 
14 
7 
3 
O t v » . 
0 0 
0 0 
7 5 
Provincia» Unión Postal 
PLATA 
Peso» 
15 
8 
4 
Ctv». 
0 0 
0 0 
0 0 
ORO 
Pesos 
21 
11 
6 
Ctvn. 
2 0 
0 0 
0 0 
EDITORIALES 
¡ABAJO EL CEMENTERIO! 
El Obispo de la Habana ha come-
tido la atroeidad de oponerse a que 
]a línea del tranvía atraviese el Ce-
menterio de Colón. El Obispo de la 
Habana es un reaccionario intransi-
írente, ^ue no se ha hecho cargo aún 
de que en estas épocas de progreso 
desbocado, el muerto que se va al 
¡hojo no signifíca nada para nadie. 
Itos radicales y los periódicos que 
lus secutwlan se han enojado otra vez 
contra los católicos, a causa del odio 
feroz que demuestra ol señor Obispo 
de la Habana hacia la civilización. 
Seguramente, si por un absurdo el 
señor Obispo hubiera accedido a que 
se profanase el cementerio, los radi-
cales y los periódicos que los secun-
dan se hubieran cubierto de ceniza 
y hubieran bramado de indignación 
contra estas autoridades católicas, 
que ya no respetan ni los mismas se-
pulcros en que duermen... etc., etc. 
Confesemos que es difícil .entender y 
complacer a los que tienen el propó-
sito de vociferar a toda costa. 
Sin embargo, confesemos también 
que el plan de los periódicos radica-
les es una verdadera maravilla. El 
que lo concibió, «es hombre práctico. 
•Se trata de exigir la clausura del 
Cementerio de Colón para construir 
en aquellos terrenos una barriada 
hermosísima: nosotros pediríamos 
más aún: que se convirtiera todo el 
JCementei-io. en un grandioso salón de 
baile. Levantar edificios y hacer pla-
zas sobre las ruinas de un cemente-
rio, no tiene verdadera gracia radi-
cal : el caso es bailar encima, que pa-
ra eso somos o no somos. 
" E l Avisador Comorcial" quiere 
reírse de los que proponen estas co-
sas, y dice que antes de dapsurar 
por gusto un cementerio hay que te-
ner construido el que ha de reempla-
zarle. . ^ E l Avisador Comercial" de-
he estar vendido a la reacción, por-
que de otro modo no se explica que 
diga eso. Eso era antes, antes, en los 
tiempos vergonzosos en que domina-
ba la religión católica y el sentido 
común y en que no se bailaba el tan-
go argentino; ahora, en estos tiem-
pos de luz, de ciencia y de tango, 
clausurado el Cementerio de Colón 
se puede adoptar una medida muy 
cómoda que el colega señala para 
reírse de ella sin motivo: colocar los 
cadáveres "de los vecinos que fa-
llezcan en los envases de la basura, 
para que los carros que recejen ésta 
los conduzca al vertedero." Claro es-
tá que con esto padecería extraordi-
nariamente la industria nacional, por-
que se daría un golpe terrible a las 
Agencias funerarias y quedarían sin 
trabajo un gran número de padres de 
familia que se ganan en ellas él sus-
tento: pero la civilización no puede 
reparar en esas pequeñeces, tanto 
más cuanto que ahora no hay fami-
lia, ni padres, ni hijos, ni nada: eso 
de padre, de hijo y de familia eranx 
conceptos vagos de nuestros mayores, 
y ya hemos convenido todos en que 
nuestros mayores fueron unos ani-
males. 
Creemos, pues, que debe abrirse el 
Cementerio de Colón a las brisas de 
libertad del siglo en que vivimos; 
que en nombre de la igualdad de-
ben derrumbarse los panteones que 
D E S D E W A S H I N G T O N 
^Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marzo 28. 
Somos humanos; o, como dijo la 
moza del cuento al confesarle al cura 
cierta debilidad: Sernos frigiles- Mr. 
Clark, sheaker o Presidente de la Cá-
mara de Representantes, se la tenía 
guardada al Presidente Wilson; y 
ahora comienza a cobrársela. 
Mr. Clark fué el aspirante a la 
candidatura presidencial que llevó 
más votos a la Convención Democrá-
tica Nacional de Baltimore y, acaso 
más servicios a su partido y al país 
Primero como representante de fila y 
luego como jefe de la oposáción de-
mocrática en la Cámara Baja, S3 
acreditó de buen orador, de buen 
táctico y de hombre de corazón; se 
atrajo muchas simpatías entre los re-
públicanos. Tiene una larga historia 
política, que contrasta con la brevísi-
ma carrera de Mr. Wilson; quien, en 
seis años, ha pasado de la rectoría d̂ ; 
una universidad a la Presidencia de 
la República, con escala en el Gobier-
no de Nueva York. 
En la Convención de Baltimore ha-
bía un candidato do la derecha. Mr. 
Underwood, que inspiraba confianza 
al capitalismo, y un candidato de la 
izquierda, Mr. Rryan; en él centro 
estaban Mr. Clark y Mr. Wilson. A 
éste Je dió el triiuifo el apoyo de los 
partidarios de Mr. Bryan, que no ju-
garon limpio con Mr- Clark, cuyos 
méritos desconocieron y a quien pro-
curaron desacreditar ante los delega-
dos dudosos y vacilantes, acusándolo 
de éstar entregado a. la alta banca. 
Esto, Mr. Oark no se lo ha perdo-
nado a Mr. Bryan. que se benefició 
tde ella; sigue creyendo que le fué ro-
bada la candidatura y con ella, la 
Presidencia. Ahora se ha presentado 
el asunto importantísirao de Panamá, 
en el cual el Sheaker Clark se ha 
puesto enfrente del Presidente WU-
son y de su Secretario de Estado, Mr. 
Bryan. En este asunto, estos dos per-
sonajes tienen razón, como hombres 
de gobierno; pero Mr. Clark tierie una 
posición fuerte como hombre de par-
tido. 
Cuando era Presidente Taft, el 
Congreso votó la exención de peaje ^n 
favor de los barcos americanos de ca-
botaje que pasen el Canal; exención 
que fué aprobada por la Convención 
Democrática de Baltimore, con la 
aquiescencia de Mr. Bryan, y que, 
por lo tanto, figura en el programi levantaron en él los capitalistas; que 
en nombre del patiriotismo, debe l i a - ¡ , j j ^ ^ j j j ^ partido, aceptado por 
cerse del Cementerio un salón de 
baile. Allí, los grandes hombres de 
esta época podrán demostrar que se 
ríen de lo? muertos y de todas las pa-
parruchas que con los muertos tienen 
relación; y allí, los grandes patriotas 
que escriben en los periódicos y lan-
zan manifiestos al país, podrán ha-
cer frases célebres sobre los se-
pulcros de los bomberos, de los 
estudiantes y de Máximo Gómez. 
TVfií Wilson con la candidatura para la 
Presidencia. 
Hoy los dos personajes proponen 
que se eche abajo esa medida, no tan-
to porque la consideren injusta nij 
porque piensen que viola el tratado 
Hay-Pauncefote, heetho con Inglate-
rra—violación demostrada cumplida-
mente en el Senado por Mr. Root— 
cuauto ñor necesidades de política ex-
terior. Hay que aplacar a Inglaterra 
EN BUSCA DEL REMEDIO 
La Comisión de Asuntos Sociales ha 
tenido ocasión de convencerse de la 
oportunidad y verdad de uno de los 
consejos que le dimos: "La Comisión 
no debe enviar cuestionarios a los tra-
ba jádores del país." Fundábamos el 
consejo en la psicología especial, úni-
ca, de nuestro proletariado, y auun-
riamos pieviamente que por ese cami-
no se rodearía mucho, se gastaría mu-
cho tiempo, se consumiría mucho di" 
ñero, y no se haría absolutamente na-
da, en beneficio de la clase obrera. 
He aquí un hecho que demuestra que 
nosotros conocíamos mejor a nuestros 
trabajadores que la Comisión de esta-
dios; la Sociedad de trabajadores mo-
saístas se ha reunido y acordado "no 
responder" al cuestionario que se le 
remitió a.-erca de las causas del pare 
forzoso. Y si esto acuerda una Socie-
dad, es de suponer que corra peor for-
luna todavía el cuestionario sobre las 
intimidades familiares que decidió en-
viar la Comisión a las familias de obre-
ros con el objeto de abaratar los pre-
cios de ias cosas. 
Nosotros apoyamos la creación de 
nn organismo que estudie con deten-
ción y competencia los problemas so-
ciales, y proponga la concesión al pro-
letariado cubano de cuantas ventajas 
hayan cpncedido a sus trabajadores los 
países más adelantados desde este pun-
to de vistf.: el socialismo consi lerado 
como más práctico ha sido hasta ahora 
el de Bélgica: en otras partes, tiene el 
inconveniente de que las masas dog-
conocen ias cuestiones económicas, ru^ 
tniair sólo algunos principios de los 
más radicales de su doctrina, y quie-
ren ir más allá de donde es posible ir. 
Los Gremios socialistas de Cuba toda-
vía están detenidos en el marxismo: 
para ellos, sería un asombro el que 
un marsisía como Berstein les dijera 
q«u oí niamismo está perfectamente 
muerto desde que lo mataron los mis-
mos discípulos de Marx. La Comisión 
de Estudios Sociales hacía falta entre 
nosotros para popularizar doctrinas 
sociales modernas y sanas; para decir 
a los obreros lo que había hecho en fa-
vor de su proletariado el gobierno ca-
tólico de Bélgica, por ejemplo, ya que 
las leyes sociales de Bélgica pudieran 
ser nuestro mejor modelo; y para pro-
poner / conseguir la votación de esas 
leyes, antes que las exigiera el prole-
tariado. 
Esa creímos nosotros que sería la 
labor de la Comisión de estudios; esa 
es seguramente la que ella se propone 
realizar. Pero si ha de conseguirh, 
primeramente debe hacer la propagan-
da necesaria entre los mismos obreros, 
para que no duden de sus propósitos, 
para que adquieran confianza en ella 
y para que se convenzan de que iodos 
los pasos que se den van encaminados 
a mejorar las condiciones en que* vi-
ven; y debe abandonar los cuestiona-
rios, sobre todo, si han de preguntar 
cosas inútiles o cosas que no habrán 
de responderse; y debe realizar por sí 
misma la^ investigaciones que requie-
ra para darse cuenta exacta c}e la si-
tuación de los obreros y de sus necesi-
dades: pora saber dónde habitan, có-
mo visten, lo que comen; y debe estu-
diar a fondo las medidas adoptadas 
por el país o países que utilice como 
modelo y copiarlas si es posible, ty si 
no, ada] liarlas convenientemente y 
procurar aue figuren en nuestra le-
gislación. 
dUIMXA <H E .NO AFECTA L V CABE-
KA. LAXATIVO BROMO QUININA es mis 
«flcaz en todos los caeos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oId«s. Contra Resfriados, la Crispe. In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. I * . (Irma d« 
E. . GROVE viene con cada cala. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
—Dejando sin efecto la incautación 
dispuesta de la fianza de doscientos pe-
sos moneda oficial, prestada por el doc-
tor Roberto Méndez Péñate, para que 
pudiera gozar de libertad provisional 
Claudio Companioni y Valcárcel, pro-
cesado en la causa número 120 de 1913 
del Juzgado de la Sección Tercera, se-
guida contra el mismo por falsedad de 
documento oficial. 
—Concediendo la autorización soli-
citada por el señor J. M. Peláez, en su 
carácter de Administrador de la plan-
ta eléctrica de Cárdenas, propiedad dá 
la Compañía Anónima Eléctrica Ale-
mana Cubana, para instalar dentro de 
la red existente una Hijea de diez cir-
cuitos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera imtancia del 
XorU, a Francisco de Paula, Casimiro 
Valdés Rodríguez y Enrique Benito 
Homobono Rodríguez. 
Juzgado de primera .iu^lancia del 
Sur. a los herederos o causahabientes 
de Enrique Nicolás de Armas y Arnuas, 
Pinar del Río, a Jacinto González Ro-
teta, de Matanzas, a Fructuoso y Fran-
cisco González y Suárez, Generoso Ge-
naro, Juan José, José María, Manuel, 
Flora, Celestino, Ceferino, Cipriano y 
Fructuoso Bango y González. De Ca-
magüey. a las sucesiones de Rafael 
Iraola José Manuel del Risco y Fran-
cisco Antonio Placeres. De Baracoa, 
a los propietarios y poseedores de los 
fundos limítrofes de la finca " E l Na-
ranjal'*. 
Las vallas de cons t rucc ión 
ACUERDO VETADO 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se dispuso 
que en 1c sucesivo no se cobre el ar-
bitric de parales de las vallas de loa 
edificios en construcción o repara-
ción, en los lugares en que está pro-
hibido abrir huecos en el pavimento. 
Fhmda su veto el general Freyre en 
que ese arbitrio no se cobra solo eo-
mo indemnización por los huecos que 
se hacen, sino también por el deterio-1 
ro del pavimento que produce el pa-. 
y hay que quedar bien con las demás 
naciones marítimas, para que se aca-
be esto que se ha llamado el "aisla-
miento"' de los Estados Unidos y qnj 
se ha puesto de manifiesto en el pro-
blema mejicano; en el cual, por pri-
mera vez ha aparecido Inglaterra en 
solidaridad con las potencias conti-
nentales de Europa y en cierto desa-
cuerdo con esta república. Se puele 
sospechar que la abrogación de esa 
exención de peaje es t i precio con 
que se pagará la libertad de acció.'i 
concedida al gobierno de Washingto i 
y la pasividad, la mansedumbre, e! 
effacement de todas las naciones que 
están sufriendo pérdidas en Méjico. 
No parece probable que ^1 Congre-
so democrático rehuse haCer lo que le 
piden el Presidente Wilson y el S3 
cretario Bryan ; pero en la" Cámara de 
Representantes se dará el espectáculo 
de que voten en contra los dos princi-
pales demócratas, el Sheaker Clark y 
Mr. Underwood; por el número de vo-
tos que les sigan se tendrá la medida 
de la influencia de Mr. Clark. Este, 
que va a dirigir la campaña, y sus 
amigos apelarán a los argumentos 
populacheros y efectivistas. Dirán— 
ya lo están diciendo—que se trata de 
la Doctrina de Monroe, salsa .que sir-
ve aquí para muchos platos políticos; 
que, habiendo los Estados Unidos 
construido con su dinero el Canal, 
éste es, ante todo, un negocio ameri-
cano que debe ser explotado por la 
marina mercante americana; que es-
ta república no está en el caso de to-
lerar imposiciones extranjeras: y, f i-
nalmente, denunoiarán al Presidente 
y al Secretario de Estado como vio-
ladores del programa y de los compro-
misos del partido democrático-
Este entra, sin duda, en una crisis; 
no se podrá prever las consecuencias 
de ella mientras no se haya vptado 
en el Congreso. Si la disidencia, capi-
taneada por el Sueaker Clark, reúne 
pocos votos, Mr. Wilson habrá tenido 
éxito como Presidente y como demó-
crata ; pero si los disidentes son mu-
chos, Mr. Wilson, como hombre de 
partido, quedará debilitado; y se cre-
cerá la personalidad de Mr. Clark y 
subirá el papol de éste como aspiran-
te a la candidatura presidencial el 
año diez y seis. 
Aquí se le vería con gusto en la Pre-
sidencia, así por los demócratas como 
por los republicanos y como por la 
gente que no politiquea ¡ porque al ta-
lento y la elor-nencin une lo que los 
andaluces llaman "tener ángel" , 
mientrks -que Mr. Wilson, hombre de 
alta capacidad, es. como ha dicho en 
estos días el New York Herald "más 
respetado que auerido." Es demasia-
do correteto y virtuoso, grave defee*o 
en política: y un senador le ha apli-
cado aquello nue Disraeli dijo de 
(rladstone: "Por no tener vicios, ni 
siquiera los tiene redhibitorios." 
X Y. Z. 
N E C R O L O G I A 
Por cable recibido de Barcelona, Es-
paña, se hú participado la triste noti-
cia de haber fallecido en la nombrada 
capital la respetable señora doñi Te-
resa Cusach viuda de Rimblas, madre 
amantísima de nuestro particular ami-
go el señor Juan Rimblas Cusach, an-
tiguo comerciante de Holguín, donde 
reside, muy estimado. 
Reciba el señor Rimblas nuestro más 
sentido pésame, que hacemos extensivo 
a los demás dolientes. 
Han fallecido: 
En Camagüey, don José González 
Navarro, don Ignacio Varona y Marre-
ru, don Gonzalo Cisneros Socarrás y 
don Francisco Torres y Pérez; en San-
tiago de Cuba, don Ignacio Echava-
i ría; en Matanzas, doña Avelina Quin 
tanilla y Hurtillo y don Antonio Gar-
cía y Moya, doña Marcela Olivera viu-
da de F^rns y doña Isabel Hernández; 
en Cárdenas don Manuel Beart y Mo 
rales; y en Ciego de Avila doña Frair 
cisca Mo-ales Guerra. 
D e C e i b a M o c h a 
SIN FARMACL\ 
El vecindario del pueblo San Fran-
cisco de Paula, distante una legua de 
Ceiba Mocha, barrio rural de Matan-
zas, se lamenta de la falta de farma-
cia. Esto los obliga a que se provean 
de medicinas en Matanzas, que dis-
ta unas cinco leguas, o en el boti-
quín c farmacia auxiliar que es lo 
misme. del rice y^ extenso barrio 
"Ceiba Mocha," cuyo barrio dista 
una legu£ de la rica zona Empalme, 
donde se adolece de la falta de bo-
tica. 
Ei Corresponsal. 
CABALLOS 
Curación ripida 7 segura de las iCxoatoéis, ó rumorer buasoaos. Corvaras, Vorm.** •Esparaván j« Sobrehueaoe, 
fflfóNTOROJOMÉRÉ 
dePJíÉREdeCHANnLLT.enOrltdiî Franote) 
4C Afic. di Ex i to . — De venta M cosa* dt -
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1 
E l m o l e s t í s i m o 
d o l o r d e c a b e z a 
que la mayor parte de los casos se explica científica^ 
mente como efecto de una congestión sanguínea, desaparece 
como por encanto con el uso de las 
Tabletas "Bayer" de Aspirina, 
las cuales ejercen una influencia reguladora sobre el riego 
sanguíneo de todo el organismo. Rechazad las imitaciones. 
T a b l e t a s B a y e r 
?E A S P I R I N A 
ni i i i i i i i i i iu i i 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
mejor 
dientes, usada 
mun 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
S E HA V E N D I D O D U R A N T E 6 0 A Ñ O S 
, PARA . 
Probeza de la Sangre Indigest ión 
Estado Nervioso Debilidad General 
Trastornos de la Piel 
ABSOLUTAMENTE SIN ALCOHOL 
T ó n i c o E f i c a z 
D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e 
N u t r i t i v o de l a S a n g r e 
R e c o n s t i t u y e n t e d e las F u e r z a s 
M e d i c i n a p a r a las F a m i l i a s 
Z A R Z A P A R R I L L A D E L D R . A Y E R 
SE HA VENDIDO DURANTE 60 AÑOS 
Preparada por Dr. J. C. Ayer y Cia., Lowell, Mass., E. U. A. 
Aprenda a CHAUFFEUR y tendrá un porvenir 
Un buen Chauffeur gana muy buen sueldo y tiene una ocupación agradable 
y lucrativa. 
No pierda esta oportunidad. Desde hoy hemos establecido un nuevo curso 
"especial" por ($ 30-00 Cy.) 
Escuela de Gtiauffeurs de la Habana. Director Albert C. Kel ly . 
S A N L A Z A R O 2 4 9 . — H A B A M A . 
0 4251 1-t 2 7-d :i 
D ¡ A R R E A $ C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l e s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del D*. J. QAROANO _ 
r e n t a « n t o d a I > r o o u « r í a o f a r m a c i a . D e p . B e í a s c o a m i i » 
EL GRIPPOL es de un efecto completo c inmediatü en la curacien de la Toib 
? o T ¡ » ! J l n l 1 ^ 0 8 ' Br0fnqUÍtÍS- Grippe' ^ " f l ^ Tuberculosis Pulmonar y todo* los desordenes del aparato resoiratorio. •"««t 
¿TOSE i m ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
o v m i 
¿LEDA 
FÍEBEE 
dores nocturnos. Preparado por el Dr A C SSTSí í- • í . ? y haCe Ceaak ,08 •»* 
Un* rnuestr. flr-tlfc /era enviada a M . ^ ^ ^ J * * * ® 0 nÚm- ^'-Habana, 
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Fruto laxante refrescante 
contra el 
ESTREÑIMIENTO 
EémoTThoiáes, Bil is , Embarazo 
gás t r ico é mtestmal- Jaqueca. 
T A M A R 
INDIEK 
GRILLON 
P A R I S — 1 3 , m e Pavee 
y en todas las Farmacias 
L A P R E N S A 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
Be asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un heefteck para 
^os flacos; pues está predigerido y se 
^asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ita restableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
[ Frasco prueba 30 centavot. 
' Droguería Sakei y Farmacias. 
Coímo de la beileza; un buen cutís. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T- FELiX GOURAUD 
PURIFICA T 
ben taosea el cutis co-mo so lo hace mn— 
afeite. Hace df 
saparecer tosta. dura del 
ros. pecas tnanc has. aal pulhdo 
afecciorjer. íjaeaesflf,tt.-t.iJ la pleL No xf**ttô  de 
ha berse empleado. Ha resistido 6*atios de pttxetê  y tan InofensiTa que la saboreamos para Ter •! está, hecha como es debió. Rechácense las imitaciones. El Dr. Iy. A. Sarre dijo á una señora elegante, cliente euya: "Puesto que ustede» han de asar afeites, le recomiendo la CREMA riOL'R.AUD como la más beniflcioso para la piel." De venta en t"íJ-»s Ir* fratU:»^ p pex-
W U ^ l í A S G h A í l f e ' c í b -
' A- 10 ceotavos, partj cnbrir el franqueo y 
la envo'turu, tnvlaremc» candidad sufld* 
ente p̂ -A que w p'-vece d«<Ta»te tiw-1- ••• 
mana. . . 
FERP.T.LOMH s p. ̂ rtJirto-SrtiCJ JOCtOwS.^l 
P e r a H a c e r D i n e r o 
Le primero que se necesitr es tener 
^alt^ó. EsLÓmafrc 5^no e le que más 
se neceaitr p«A i r aáeuante. 
Vtk cucDi^ ada too i ia¿ mañanas 
de iV/̂ GN-̂ ŝ  SiJREi K a__gurw un 
díí büetíb I úti y CbC represente di-
neror B̂ K pequeño 25 cts. 
Dro^ueri? Sarba y ^ armacia; • 
ESTREÑIMIENTO 
y las EDíenneiiades p de él üimapaB 
^•LbVIOy luego C U R A C I O N 
POR LA CUSCUTINE 
F O ' U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«JARA BE 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Predos moderadisimai 
Dípómto en CUBA : 
í-r-'-i.-. B'MJOHNSOM 
LA HABANA. 
V TODA» FARMACIA» 
FOÜI.ON & C '.Pbann. 
188, Fí S'-Mirtin. PARIS 
* E1 Día'" ha dejado ya el tono apo-
calíptico y con que impugnaba nuestro 
catolicismo y clericalismo (^¡EL 
Diario confiesa su clericalismo!" 
¡qué horrorI) y defendía el divorcio. 
" E l Día" no amenaza ya con "po-
tentes agitaciones anticlericales. " E l 
Día" se digna ya discutir con nos-
otros comedida y moderadamente. 
Dice el colega: 
No puede el Diario afirmar que 
una sola vez se haya escrito en " E l 
Día" una frase de reprobación o de 
burla contra los matrimonios que no 
se divorcian o contra los católicos que 
van a misa todos los domingos. 
Lo que hemos dicho es que mientras 
haya un ciudadano que desee ir a mi-
sa, la iglesia es necesaria y desempe-
ña una función útil a la sociedad. 
Y por igual razón, si hay una pa-
reja mal casada que no puede vivir 
unid^ sin maldecir cien veces al día 
el lazo que la sujeta, el divorcio es 
indispensable y no realiza una fun-
ción social menos útil que la propia 
iglesia. 
Hemos dicho., haciendo abstracción 
de toda idea de secta, que no puede 
legislarse para un solo grupo, sino 
que el precepto legal debe de ser tan 
amplio que en él quepan todas las 
aspiraciones de la colectividad: las de 
los religiosos y las de los ateos, las de 
los conservadores y las de los libera-
les, las de los que creen en la terni-
dad del amor humano y las de los que 
niegan la virtud de la constancia al 
corazón del hombre. 
Vamos a conceder al colega que no 
haya tenido ninguna frase de repro-
bación o de burla contra "los cató-
licos que van a misa todos los do' 
mingos." Si la ha habido, queda reti-
rada por esa noble confesión. 
No es menos noble la confesión de 
que el divorcio se establecería para 
las excepciones, para alguna "pareja 
mal casada." 
Nosotros creíamos que las leyes sí» 
implantaban para resolver problemas 
generales. Habíamos oído que no ha-
bía regla sin excepción ni ley que pu-
diera abarcar todos los casos, aun los 
anormales. 
Pero, por lo visto, hay un nuevo mé-
todo por el cual se legisla ahora pa-
ra las excepciones. 
No h^ realizado el Diaric en su lar-
ga vidf^ de setent? años ningún es-
fuerzo que no hayi. recibide su' re-
compensa. Así lo hemos comproba-
do en tod^s aquellas fechas en que 
hemos conmemorado algo digno de 
recordación en la historia del (Diario. 
Así ha ocurrido aun en aquellas cam-
pañas que más fogosas discusiones 
han suscitado y que aun a trueque de 
enojos y peligros hemos defendido 
con nuestra habitual sinceridad y 
honradez. 
Ya el lector ha visto los efectuo-
sos elogios con que compañeros y 
amigos han honrado la labor de nues-
tro último número extraordinario y la 
historia del Diario durante setenta 
años. 
Dice ahora el siempre sensato co-
lega el "Avisador Comercial:" 
Para comprender el grado de pros-
peridad que el Diario de la Marina 
ha adquirido bajo la dirección del se-
ñor Nicolás Rivero, basta fijar la vis-
ta en el hermoso palacio levantado 
para su redacción, oficinas e impren-
ta, en sus grandes máquinas de los 
más modernos sistemas y sobre todo 
en la protección que le dispensa el 
público, que cada día necesita para 
satisfacerse, mayor número de ejem-
plares. 
Felicitamos por sus grandes ade-
lantos al colega, adelantos en los que 
tiene gran parte en estos últimos 
tiempos su administrador, nuestro 
querido amigo don Amalio Machín, 
inteligencia sólida y espíritu activo 
y le deseamos que continúe su carre-
ra triunfal, porque, lejos de envidiar 
la prosperidad ajena, gozamos con 
ella, que al fin los éxitos del Diario 
éxitos son de la prensa de Cuba, a la 
que nos honramos en pertenecer. 
Omitimos los efusivos encomios 
que el colega dedica a nuestro Direc-
tor, cuyo retrato aparece al frente de 
su bien redactado artículo en honor 
del Diario. 
i Y es necesario decir que su voz 
de viejo y experto amigo aumenta 
nuestra gratitud y redobla nuestros 
fervores en pro de la profesión, de 
nuestro bien amado público y de los 
intereses del país? 
• 
• - • 
Dice a su vez " E l Tr iunfosobre 
el mismo asunto: ' 
El Diario de la Marina celebró 
ayer su septuagenario y lo ha festeja-
do en casa propia, con una rotativa 
capaz de imprimir, ' doblar y contar 
setenta y tantos mil ejemplares por 
hora, con taller de fotograbado, en 
fin, con todos los recursos que puede 
apetecer un gran periódico. 
Nosotros a quienes nunca ha roído 
el corazón la prosperidad ajena, feli-
citamos al opulento setentón y le de-
seamos aún mayores éxitos y perdura-
ble vida.' 
El número extraordinario, en con-
junto, es un hermoso exponente de 
los grandes elementos que posee, ma-
terial e intelectualmcnte, el Diario de 
la Marina que consagra un recuerdo 
merecido a su actual administrador 
señor Machín, en cuyo tiempo se ha 
remozado haciéndose periódico de 
venta y modificando su factura nota-
blemente. „ 
Es nuestra gratitud la que ños tnue-' 
ve a recoger esas sinceras y valiosas 
pruebas de cariño y de.solidaridad. 
Si la verdad y el derecho de de-
fensa nos obligan otras veoes a ano-
tar, para impugnarlas, imputacio-
nes apasionadas, acusaciones fal 
sas y calumniosas, ¿por qué no 
hemos de recoger también esos nobles 
e hidalgos desahogos de compañeris-
mo y de cordialidad profesional? 
Aun descartando lo que en ellos 
hayan puesto el afecto y la amistad, 
siempre quedará como hecho indiscu-
tible la lahor constante, seria y hon-
rada del Diario en pro del país du-
rante setenta años. 
Correspondemos al saludo que di-
rige a la prensa el nuevo periódico 
" E l Sol." 
Sale—naturalmente— por la maña-
na y se vende a centavo. 
Es un " so l " bien barato. 
importancia. Claro es que de esta mar 
ñera pronto se agota el fondo que ha-
ya de destinarse a aceras y los traba-
jos se paralizan. 
Pero existe una razón legal que no 
admite la disculpa que en muíchos ca-
sos se da, de que no se encuentran las 
personas a quienes notificar para que 
paguen; y es que esa responsabilidad 
la lleva anexa el propietario, o sea el 
terreno en cuyo beneficio se hace la 
obra, y no la persona del propietario, 
razón por lo que la "v ía de apremio" 
que autoriza la ley no tiene por qué 
paralizarse. De ese modo ya vería el 
Departamento de Obras Públicas co-
mo, salvo raras excepciones, apare-
cían las personas oblicuas y sin 
grandes esfuerzos pagaban con sus 
recargos. Pero la cuestión es que con 
ese legal procedimiento se molestaría 
a esos influyentes propietarios y pa-
rece ser que no se les quiere molestar, 
a fin de que ia octaviana "paz" no se 
perturbe. 
No, así no debe ser; el Secretario 
de Obras Públicas, hombre digno y 
pundonoroso, no ha de consentir que 
esa situación continúe, porque cuan-
do menos, si no pone el remedio, se-
ría calificado de "déb i l " por exceso 
de tolerancia o de complacencia. 
Los propietarios del Carmelo con-
fiamos mucho en sus ofrecimientos, 
como en los del señor Ingeniea-o Jefe 
de la Ciudad, teniendo hasta ahora fe 
en sus procedimientos, por la serie-
dad y honradez en que se inspiran, y 
esperamos que sin perder m'ás tiempo 
hagan algo en el sentido indicado de 
"explanación de algunos trozos de car-
Jles y construcción de aceras en el 
Carmelo, desde la calle 12 hasta el 
río." 
(Maichas gracias, señor Director, en 
nombre de esta Sociedad y en el mío 
en particular, y se reitera suyo afec-
tísimo S. S. y amigo 
Miguel Vivauoos. 
Habana, l8. de Abril de 1914. 
\ & necesita 
S h u p o n s 
neceóte ¡entes 
ESOS DOLOREiTl CABEZA LE ANI0Ü1LAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
*. "LA GAFITA DE ORO" O'REILLY 116, 
f ecto» de la vista, que producen loa dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, e s t i t Z l f ^ . - ^ r ^ 
G r Z u Z ! L la visuíporoorreo.-PIDA NUESTRO CATALOGO. 
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e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder <¿ ̂ empo — 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E i i o » « D P r n l t S a l t , 
espumosa, refrescante j depurativa, antes del desayuno. Es el medie 
natural. Este afamaüc 'aper i t ivo estimula suavemepte ei hig»do, ei 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuel ven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y m á s 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Dascenfless de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CÜBM 
Vende** en todas las principales farmacias. _______ 
J ! 
U S E ELIXIR 
MORRHUALTA 
D E U L R I C I 
P«ra fortificar mi 
p u l m ó n y coras* 
l o a C a t a r r o s , 
Aaxna» T i s i s . 
Orippe y dsznáa 
Afaccionas d a 1 
Aparato R.sspi. 
ratorio. 
PIDA (Fa EL 
L O S P R O P I E T A R I O S DEL C A R M E L O 
QUEJAS JUSTIFICADAS 
Sr. Director del Diario de l a Martn'A 
CMi distinguido amigo: 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad de (Propietarios del 
Carmelo (Vedado), aunque elle cons-
tituya un abuso de su bondad, le di-
rijo esta, rogándole su publicación 
con la finalidad de que lleguen nues-
tros clamores 'hasta el señor Secreta-
rio de Obras Públicas. 
El abandono en que se hallan aque-
llos terrenos destinados a vía públi-
ca es tal, que ni siquiera el nombre 
de calles se les puede dar. 
No pretendemos que allí se invier-
tan grandes sumas, ya que otros ba-
rrios del centro de la ciudad están pi-
diendo a voces que sus calles se com-
pongan, pero por lo menos pedimos 
que se hagan los desmontes y los re-
llenos necesarios en aqueálos sitios en 
que más se transita, con lo cual has-
ta materiales se obtendrían para 
arreglos de otras calles. 
Si sobre esto agregamos la falta de 
aceras en esos sitios, resulta en algu-
nos lugares no ya molestísimo el trán-
sito, sino hasta inaccesible. 
Luchamos en esta Sociedad para 
•lúe el Departamento de Obras Públi-
cas haga las aceras, lo cual es un de-
ber en que está, y todo lo que conse-
guimos es que hagan alguno que otro 
presupuesto y se lo notifiquen al pro-
pietario del terreno para que vaya a 
pasar por adelantado el importe de 
la obra. 
Los propietarios notificados, que ya 
la saben de memoria."' se ah&tie-
nen de pagar mientras la obra no se 
haga, y el Departamento, pretextan-
do que existen muchas aceras hechas 
que no las han pagado, también se 
abstiene de construirlas, y en este es-
tado las cosas, la urbanización en vez 
de adelantar atrasa, como es natu-
ral. 
Los propietarios, por su parte, en su 
inmensa mayoría, hacen bien en no 
pagar sus aceras, porque de poco o 
nada lea. aprovecharía ese crecido 
gaste si sus vecinos no ¡hacen igual, 
porque siempre, quedan en la misma 
necesidad, es decir, que para llegar 
hasta su casa o terreno hay que atra-
ves«r terreno inculto. 
Y el Departamento de Obras Pú-
blicas que tiene en sus manos el re-
medio, sin perjuicio, mejor dicho, sin 
ningún sacrificio para el Estado, so 
pretexto de que por ese concepto de 
aceras tiene un déficit o acreencia 
contra algunos propietarios, nada ha-
ce: pero es porque no quiere hacer, 
come lo vamos a demostrar. 
Las aceras hechas en el Vedado es-
pecialmente, no en el Carmelo, donde 
todos hemos pagado, que no han pa-
gado los dueños de los terrenos res-
pectivos, ha sido porque valiéndose 
de sus influencias políticas o perso-
nales se han burlado de1, cumplimien-
to de esa obligación, sin que de ello 
se hayan podido eximir los pequeños 
o modestes propietarios. 
Si fuere preciso, le indicaremos por 
sus nombres los que hasta ahora han 
tenido el privilegio de no pagar, de-
bip.nHn decirle oue «on raiusboa y da 
C o m p l a c i d o 
Habana, 2 de Aíbrid de 1914. 
Sr. Director del periódico " L a No-
che.? 
Muy señor nuestro: 
Acogiéndonos a lo que prescribe la 
Ley vigente de imprenta, rogamos aj 
usted ser sirva ordenar sea publica-
do lo siguiente en el mismo lugar don-
de vio la luz «3 suelto titulado "Lea 
libreros y los jesuistas.*' en la edición 
del miércoles Io. del actual. 
De usted atentos ss. ss. q. b. s. m. 
Seoane y Alvarez. 
Sr. Director de "(Da iNoclhe.,' 
Señor: 
Contestando el suelto publicado en 
la.edición de "La Noohe,, de su dig-
na dirección, titulado "Los libreros y 
los jesuítas," nos complacemos en de-
cirle que no es exacto lo que en ed mis-
mo se refiere ai Colegio de Belén. 
Nosotros, desde hace tres años, su-
ministramos los libros y efectos de es-
critorio que consumen los alumnos del 
citado Colegio de Belén, tanto nacio-
nales como extranjeros, Siendo, por 
tanto, nosotros los importadores de 
los libros que venden a sus alumnos. 
Asegurando que el precio a que ellos 
venden los libros que nosotros les im-
portamos, es el mismo a que nosotros 
vendemos ios libros en nuestro esta-
blecimiento, y algunas veces más ba-
ratos, por lo que hemos tenido que 
llamar la atención al Padre encarga-
do de la venta o distribución de di-
chos libros en el referido Colegio de 
Belén, dándose el caso de que varias 
veces algunos alumnos no los han lle-
vado de nuestra casa por encontrarlos 
más caros. 
Para probar lo que dejamos dicho, 
ponemos nuestros libros a su disposi-
ción o a la de la persona que usted in-
dique para revisarlos. 
Esperamos de su amabilidad la pu-
¡blicacrón de las anteriores líneas. 
Quedan de usted atentos ss. as. q. 
b. s. m. 
Seoane y Alvares. 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 1! á i y d e 4 á S 
Uepecíal para los pobres de 5tt • *• 
1044 Mz.-l 
PEPSIN A DE CASTE1LS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN L^S ENFEî  MEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravlilceos efectos son conocí dos en toda la Isla desde hace más as 
treinta años. Mlllarea de enfermoa, curados reaponden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
978 Mz.-l 
NATURALEZAS Gastadas. Organos debilitados se vi-gorizan y desarrollan siempre conloa 
HIPOFOSFITOS DEL DR. J . GABDANO 
Basta un feasoo pera ver el resultado y convencer al más Incrédulo en la Neuraeteni 
ploro Awewia PiblMd»d nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raqultteiae^ 
^htfallamo y Csorefuilome de les niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA, 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
2 Abril 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.58; Habana, 763.15; Matanzas, 
763.13; Isabela, 762.00; Songo, 763. 
00; Santiago, 763.29. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
22o2, máxima 32o4, mínima 20o0 ¡ Ha-
bana, del momento 22o5, máxima 27o 
0, mínima 20o0; Matanzas, del mo-
mento 22ol, máxima 30o0, mínima 
18od; Isabela, del momento 22o5, má-
txima 28o0, mínima 21o5; Songo, del 
momento, 25o0, máxima 32o0, mínima 
21o0: Santiago, del momento 25o2 
máxima 30o0, mínima 24o5. 
Viento, dirección y fuerza en me-
troo por segundo: Pinar, NE. flojo; 
Habana, S. id . ; Matanzas, calma; Isa-
bela, SSE. 4.7; Songo, calma; San-
tiago, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: Isabela: 0.5 
mjm. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Matanzas, Songo y 
Santiago; despejado; Isabela, cubier-
to. 
Ayer llovió en Lugareño. Contra-
maestra. Camapniav y Biraji, 
En los países donde la fiebre reina 
E l mejor preventivo y l ibertador es el QUINIÜM 
LABARRAQUE, Providencia de aquellos á quienes la 
fiebre amenaza ó abate. 
El uso del Quinium Labarraque 
i la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo laa fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antlguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quininra Labarraque se vende 
ea botellas y en medias botellas en 
toda* las farmacias. Depósito: Cosa 
r RERE, 19, me Jacob, Paris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo Unto, 
de su eficacia. 
D I A 1 U O Djü L A ív ía ívINA 
I 
EL MEJOR TONICO 
A N G I E R 
La 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
_bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una ves 
fueron sus soberbias trenzas se han ajadlo 
y aclarado; r.o pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan & 
través de la terrue espesura de su cabello. 
Habrá, de ser una buena nueva para las 
victimas de ambos sexos saber que el Her-
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nuev-a pre-
paración hecha según una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará, en su fa/or. 
Probadla y os convenceréis. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
•'La Reunión,** E. Sarrá.—Manuel John-
fon. Obispo 53 y 55.—Agentes eapecialefl. 
Hay "sucesos'* y ''sucesos". Yo 
leo ios de policía, de cuando en cuan-
do, porqpie en ellos encuentro cosa? 
pcreffrinaa que me atraen por lo in-
sólitas. 
Por ejemplo: hallo, y lo hallo a 
menudo, tan a menudo como leo los 
sucesos, o partes de policía, casos tan 
peregrinos como el de la amante es-
posa cuyo marido salió de su casa 
eTmes pasado*y no hA rnelto a ella. 
que va al Preseinto y hace la deniiL-jsía que no g-ustóy.l primero porque ?n 
escrito.- hay sucesos y sucesos... Y 
el que leí ayer es de los que deben 
tenerse presentes porque ¡ay! es un 
suceso que enseña: es un suceso avisa-
dor que puede y debe poner en guar-
dia a. los poetas, especialmente a los 
de ingenio regocijado. 
Es el caso que un sujeto de la raza 
de color le entró a tiros a otro de la 
misma raza y poeta nada menos. 
El motivo del proteo fué una pee 
los plomeros 
Bouquet de Novia i 
Cestos, Ramos, «le 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
S a l ó n , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y fino. 
íe lé fono B-07 v 7029.-Narlanao 
C 1252 alt. 13-19 Mi. 
DOCTOR G A L V E Z GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 8£-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
ÍÍEREO. — SIFILIS Y HEENIA8 O 
QUEB&ADUKAS. 
Consultes de 11 a l 7 de 4 a 4. 
46 HABANA 49. 
Especial para loa pobree de 5^ t i 
1045 Mz.-l 
cía. 
Por supuesto, en dicha denuncia no 
falta la consabida coletilla: "dice ia 
demmeiante que formuLa la denuncia 
ante el temor de que le ¡haya ocurrido 
alguna desgracia a su esposo". 
Es la menor cantidad de temor que 
puede asaltar a una esposa amanta, 
desipués d^ un mes de eclipse marital. 
¡No es, la que tal denuncia hace, 
como cuakfuiera de esas esposas que 
existen que, en cnanto el marido llega 
media ¡hora más tarde de lo acostum-
brado, lo esperan agitadas e inquietas 
y. en cuanto le tienen en casa va. le 
dicen: 
—¡Pero ¿tú sabes la hora que es? 
—Xo ^erá, todavía la una.. . 
—iLa otra, querrás decir. Y esto es 
un abuso, porque, sabe Dios dónde 
habrás estado metido-
—'¿Yo? Sentado, en el Parque, con 
unos amigos que me hablaban de un 
negocio. 
—Y yo, espera que espera, creyen-
do que te habría ocurrido algo. 
—Pero hija ;por Dios l . . . Conside- | 
ra que hace años me salieron los col- I 
millos y puedo andar suelto por la j 
noche. 
—Conforme; pero no debes dejar-
me tantas horas sola. Tú no sabes io 
que sufro; mira lo nerviosa que es. 
toy.. . Creo que rae va a. dar algo. .. 
—-Petronila ; no fastidies! 
—.¡Creo que me dá ! 
—£ Quieres que vaya a buscar hIl o 
a la Farmacia? 
—'No; mejor vete al café, y tráeme 
una "medía noche" y una botella d*i 
"laguer"^ Estoy tan débil que eua'-
qvAer excitación me aniquila.,, 
Y menos mal si acaba así la coso: 
que en algunos casos los gritos sa 
oyen a dos cuadras de distancia; por-
que hay mujeres que no conciben n .c 
un marido pase unas horas con los 
amigos hablando de negocios, o ce-
mentando una "nota del d ía" dtí 
Dolz, y se figuran que aquél ha de es-
tar forzosamente entregado a los más 
locos devaneos. 
Pero volviendo al comienzo de este 
ella se "choteaba" a su mujer-
No fué un tiroteo motivado por lo 
mala que fuese la poesía: no fué un 
acto de crítica airada que to^o el 
mundo hallaría justificada, porque 
poésías hay que no merecen otra co-
sa que un par de tiros, los dos para el 
autor. 
Fué un tiroteo motivado por la sus-
ceptibilidad: eso de que \e choteen a 
uno la mujer, en verso, merece un 
escarmiento. 
A veces el choteo resulta inocente, 
hijo de la fuerza del consonante. Y 
en esto deben fijarse los ingenios re-
tozones para evitarse mayores daños. 
Yo recuerdo que con motivo de ce-
lebrar su fiesta onomástica la señora 
de Verdurilla reunió en su casa a 
sus relaciones, entre las que figura 
ba el ayudante de carpeta de "La 
brisa rizada", tienda de lencería y 
ropa blanca general, cuyo joven es 
poeta "de contra"; y cuando más 
tranquila estaba la reunión empeza-
ron las señoritas a pedir al vate que 
¡ improvisara en honor de la señora de 
¡Verdurilla, y aquél improvisó lo si-
guiente : 
"Felicito al señor Verdurilla 
por ser el santo de su costilla. . . 
Y a ésta la felicito con gran efusión 
y alabo su rostro de línea helénica 
y aquel lunar.. . aquel lunar... 
aquel lunar que tiene junto al corazón 
El escándalo que armóse fué enor-
me : y el señor Verdurilla por poco es-
trangula al vate. 
—Usted qué sabe de los lunares* ds 
mi esposa?—gritaba rojo de indigna-
ción. 
—Ha sido el consonante... usted 
perdone. • 
No hubo una defunción por mila-
gro: pero la gresca fué enorme. 
Yo no sé de los versos que ocasiona-
ron los tiros del suceso que ayer leí. 
Pero cuando leí los títulos y v i que 
se trataba de dos tiros a un poeta, no 
me extrañó porque ¡ay! los hay que 
merecen fuego arraneado-
Y no vale señalar. 
Enrique COLL. 
L i N D S A Y 
Ayudantes 
L I N D S A Y * * 
Á U n C U E L L O A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca ARROW 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricante». 
Schechter & Zoller Arentea Generales 7 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías'. 
M A L A SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala j 
enferma. 
La san ere enferma se depura r 
arregla con Zarzaparrilla SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
C o n g r e s o N a c i o n a l O b r e r o 
L a C o m i s i ó n Organizadora 
El Congreso Nacional Obrero ha ce-
lebrado la cuarta de sus sesiones ba-
jo la presidencia del señor Pedro Ro-
ca. Actuó como Secretario el señor 
Claudio Pinado y asistieron como 
vocales los señores doctor Juan A li-
tiga, Antonio Castell, Julián Gonzá-
lez, José del Carmen Povea, Sebas-
tián Monagas, Domingo Saiazar, Jo-
sé Falbián Pando, Jorge Berea, Es-
teban Peña, y como abogado consail-
tor el doctor F. Carrera Jústiz. 
Se dió cuenta de las siguí-entes co-
municaciones recibidas de ¡Presiden-
tes de Asrtciaciones obreras de toda 
la ¡República, que han aceptado la 
idea de la oelebradón en la Habana 
de un Congreso ¡Nacional Obrero, 
ofreciendo a ese efecto su más amplia 
cooperación: 
¡Sociedad Unión íMarítima de Pal io-
nes y Marineros de los Puertos de 
Cuba. Habana. 
Gremio de Estibadores de la Ha-
bana y FedcraKÜón de esos gremios 
a través de la República. 
Gremio Federado de Trabajadores 
de Tabaco en Rama de la Habana. 
Trabajadores de la Fábrica de Ta-
bacos de Calixto JJópez. 
Unión de Rezagadores de la Ha-
bana. 
Trabajadores del Taller de Taba-
quería de '•Marsans/' 
Obneros de la tabaquería de Villar 
y Villar. 
Obreros de la Fábrica de Tabaco 
"La Carolina." 
Sociedad de Planchadores de la 
Habana. 
Gremio de Paileros 
de Oienfuegos. 
Gremio de Carpinteros de Cien-
fuegos. 
Gremio de Fundidores y Horneros 
áe Cien fuegos. 
Gremio de Tabaqueros de •Sagua la 
Grande. 
Gremio de Panaderos de Sagua la 
Grande. 
Gremio de Alhañiles y Similares de 
Sagua la Grande. 
Gremio de Areneros, en organiza-
ción, de Sagua la Grande. 
Gremio de Carpinteros de Sagua 
la Grande. 
Gremio de Dependientes y Cocine-
ros de Sagua la Grande. 
Gremio de Cocheros de Sagua la 
Grande. 
Gremio de Jornaleros, en organiza-
ción, de Sagua la Grande. 
Gremio de Barberos y Peluqueros 
de Santa Clara, 
Gremio Obrero de •Sancti-Spíritus. 
Gremio (ie Marinos de CaibarieTL 
Gremio de Tabaqueros de Reme-
dios. 
Liga Obrera de Placetas. 
Círculo de Trabajadores de Cama-
güey. 
Sección de Obreros Panaderos de 
|s Provincia de Camagüey. 
Gremio de Tabaqueros de Gibara. 
Con vista del número crecido de co-
municaciones, recibidas en tan breve 
tiempo y del entusiasmo con que se 
acepta en todos los trabajadores del 
país la celebración de un Congreso 
Nacional de Obreros en la Habana, la 
Comisión organizadora del mismo ha 
comenzado a estudiar las bases del 
programa de dicha Asamblea Nacio-
nal y en breve quedará fijado el día 
en que habrá de verificarse aquella. 
HACER M A S E N U N DIA 
QOE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas ea muy 
variable Unos trabajan mucho y lar-
!fo tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un -íía durará su catarro ai a 
tiempo toma Emebk. 30 cts caja. 
ría Sa x Faüsx&aiaA, 
Centro Internacional 
de la Habana. 
Unión de Torcedores de Tabaco de 
San Antonio de los Baños. 
Asociación de Agricultores de La 
Salud. 
Gremio Federado de Trabajado-
res de Tabaco en Rama d-e la Sa-
lud. 
Obreros del Taller de Tabaquería 
"El Punch" de Marianao. 
Gremio de Zapateros de Matan-
zas. 
(ireraio de Estibadores de Cárde-
nas; 
Gremio de Panaderos de Cárde-
nas. 
Gremio de Panaderos de Santa Cla-
ra. 
Gremio de Obreros del Rastro de 
(sanado de Oienfuegos. 
Gremio de Carpinteros de Ribera 
.;. I ]*. ,1 v .v (Jq ' ''•yitiifj"-'y 
de Cocineros i lo cual se publicará ampliamente, di-
Habana, 31 de Marzo de 1914 
Sr. Darío Alvarez, Presidente de la 
Asociación de Plomeros, 
Señor: 
Contestando su atento escrito fe-
cha 10 de los corrientes, relativo a las 
obras sanitarias que se disponen a las 
casas de esta capital, tengo el honor 
de manifestarle que el señor Director 
de Ingeniería Nacional informa con 
respecto a ese particular lo siguiente: 
''Atentamente devuelto al señor 
Jefe Local de Sanidad manifestándo-
le que la Comisión que comprueba los 
informes favorables, que para casa de 
nueva planta e instalaciones sanita 
rias expiden los Inspectores del Negó 
ciado de Ingeniería Local, fué creada 
con objeto de evitar que fueran apro-
badas obras que no se realizaban do 
acuerdo con las Ordenanzas Sanita-
rias y el reglamento de instalaciones 
sanitarias y por este motivo el se-
ñor Secretario dispuso con fecha 7 de 
Agosto de 1913, que no se expidiera 
ninguna habitabilidad o certificado 
de instalaciones sanitarias sin un in-
forme favorable del que suscribe. Di-
cha Comisión ha resultado sumamen-
te útil, pues se han rechazado mu-
chas obras después de haber sido 
aprobadas por los inspectores, subsa-
nando los maestros plomeros los de-
fectos reportados por dicha Comi-
sión. En cuanto a la demora en expe-
dir los certificados a que se refiere el 
señor Darío Alvarez, el que suscrilv 
puede demostrar que en la gran ma-
yoría de los casos, los'expedientes se 
han informado a los pocos días de ha-
ber pasado a la, Comisión; no es por 
lo tanto la Comisión la culpable de 
esa demora. 
Con fecha 25 de Noviembre de 191^ 
tuve el honor de proponerle al señor 
Secretario el uso de unos impresos 
para hacer responsables de las obras 
que reciban a los inspectores y supri-
mir la Comisión. Con esa fecha el se-
ñor Secretario sometió a la aproba-
ción de la Junta Nacional de Sanidad 
el uso de dichos informes, la cual los 
aprobó con fecha 4 de Febrero del 
año en curso. El señor Secretario ha 
dispuesto se saquen a subastilla di-
chos impresos y tan pronto se empie-
cen a usar en el Negociado de Inge-
niería Sanitaria Local se suprimirá la 
Comisión y se les exigirá responsabi-
lidad a los inspectores que reciban 
obras de instalaciones sanitarias o re-
comienden la habitabilidad de una 
casa cuya construcción no se ajuste a 
lo preceptuado en las Ordenanzas Sa-
nitarias y el Reglamento para insta-
laciones sanitarias". 
Lo que tengo el honor de comuni-
car a usted para su conocimiento y 
demás efectos, debiendo significarle 
que esta Secretaría ha dictado las ór 
denes correspondientes para llevar a 
la práctica cuanto antes las medidas 
a que se contrae el preinserto infor-
me. 
Quedo de usted atentamente. 
ENRIQUE NUÑEZ, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
rigiéndose copias del programa a to-
das las colectividades obreras . que 
ya han contestado y a las que en lo 
sucesivo vayan adhiriéndose. 
La Comisión organizadora ha re-
cibido notificación de que los talle-
res de tabaquería de la Habana, zc 
apresuran a darse organización pa-
ra el efecto de poder designar en su 
caso los delegados que los represen- j 
tarán en el Congreso Nacional Obr^-
fonnacone, de mportant* m.cleo, v¡Krd¿ ,a niña a ^ Z , de " ¿ u L 
I N C E N D I I EN ' 
SANTIAGO DE CUBA 
I POR TELEGRAFO) 
Abril 2 
En la madrugada de hoy ye incen-
diaron dos casas en el campo de La 
Libertad, una de ellas estaba ocupa-
da por el cafe "Cuba moderna". El 
cuerpo de bomberos procedió admira-
blemente y estrenó la ambulancia au-
tomcvil y el automóvil de los jefes. 
No hubo-desgracias personales que 
lamentar. 
El café estaba asegurado y el due-
ño y dependientes del mismo han si-
do detenidos. 
El Corresponsal. 
Rodó por la escalera 
En el centro d 
de obreros de Oriente v de Pinar del 
Río 
E N L I B E R T A D 
Por haber prestado finaza de $300, 
que ŝ  le exigió por el Juzgado de Ins-
trucción de la sección primera, fué 
puesto en libertad PabJo Polidura Gan-
ta Boloña, de diez años de edad, y-ve-
cina de Sitios 66, de una contusión en 
la cabeza una herida en el labio supe-
rior. fractura del maxilar inferior y . 
desviación de los incisivos, de pronós- i 
tico grave, cuyas lesiones se produjo al j; 
.iarv> una caída y rodar por la escale 
n de BU domicilio. 
El hecho fué casual. 
\ 
Habana, 2 de Abril de 1914. 
Sr. Nicolás Rivero, Director del DIA.-
RIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Creyendo pudiera anotar en el DIA-
RIO que usted tan dignamnete dirige 
como terminación a los setenta año? ' 
de fundación, una nota más a aus aer ! 
vicios, me atrevo a suplicar la inser j 
ción en el mismo de la adjunta co 
municación que en el día 2 del co- | 
rriente he recibido del señor Secreta-
rio de Sanidad en contestación al e«-
orito de la -Asociación de Plomeros 
que se sirvió V. dar cabida en su dig-
no periódico con fecha 11 del pasado 
Atentamente de usted. 
El Presidente, 
DARIO ALVAREZ. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
OT" Catttrii es va wbrttiito inofensivo del Elixir Paregórtco, Cordialet j 
Jarabes Calmantes. De pista af radable. No coatiene Opio, Morfina, al oinpma otra sabsteocií 
oarcdtica. Destroye las Loinbr«ce8 y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólica ventoso. Ailvis 
los Dolores de la Dentición y cura ia Constipación. Regulariza el Estóaujo y los latestiHO», y 
produce un sneio natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amijo de las Aladres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Premiado con 3IedalJa de Oro eo el 
Congreso Médico de Londres, 1913 
N E R - V I T A J i ^ H U X L E Y . i 
^ p ^ 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , ^ 
EL 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S / 
PARA 
» Enfermedades NerviosaSt 
Convalescencias y Anemia. 
E l Mejor Reconstituyente 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
^ ANGLO'AMERICAN FU AJS MACEUTICAL CO., LUÍ, 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N CJ A JL 
¡Pudiendo producir el doble! ¿ D e qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en elpa5s mareas "TROPfCAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" sen las más selectas no tienen rival. 
En eempetenoia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas da 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. -
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1838 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
M•' - l 993 
ORAS DE DOS VISTAS 
flSTE^A- ANTIGUO SlST^A MODERNO 
Gracias a la pericia de miesfros operarios fabricamos en nues-
ti-a fábrica de Compostela 51, estas maravillasas piedras tau perfec-
tas como lo exijan las necesid-ídes de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayi ni pegamento, sin estrías ni nnmchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los nuó 
no quieraji parecer viejos, los hombres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las cien.-ias y las artes, las señoras que cosen 
muebo. etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en toda.* clases y for-
mas, sin apartamos nunca de Iíi parte científica. 
UEL A L M E N D A R E S , , 
OBISPO N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
C. 1023 M.—1. 
F u e r z a i v a 
e s e n c i a l p a r a s a c a r n u -
t r i c i ó n y e n e r g í a d e l o 
q u e s e c o m e . F u e r z a 
d i g e s t i v a d e p e n d e d e 
r o b u s t e z e n l a s a n g r e y 
e n l o s n e r v i o s , y c u a n d o * 
n o l a h a y s e a d q u i e r e 
t o m á n d o l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
I N K 
1 L L S 
A L E , 
Lo» testimonios do loo cu^adosJlenariaa ests dlatfe 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R I B U N A L E S 
LA DENUNCIA CONTRA EL SECR ETARIO DE OBRAS PUBLICAS.— 
LA CAUSA DEL EX-CAJERO DE L BANCO DEL CANADA. — LOS 
ESTRAGOS DE LA VELO CID A D.—EL NIÑO MUERTO EN LA 
VIBORA. — EL ALCALDE D E HOLGUIN, RECURRENTE. 
—OTRAS NOTICIAS. 
EN EL SUPREMO 
La denuncia contra el Secretario 
de Obras Públicas 
• Como resultado de la denuncia pre-
sentada por el señor Juan V. Govea 
ante el señor Fiscal del Tribunal Su-
premo, contra el actual Secretario de 
Obras Públicas señor José R. Villa-
Ion, en que lo acusaba de diferentes 
delitos, el más alto Tribunal de Jus-
ticia, por auto de ayer, ha declarado 
que no ha lugar a proceder contra el 
referido Secretario por no constituir 
delitos los-hechos a él imputados. En 
cuanto a otros hechos que en el escri-
to de denuncia se mencionan, ordena 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo se expidan copias certifica-
das del mismo así como también de la 
parte dispositiva del auto para que 
sean remitidas' al señor Juez de Ins-
trucción de Colón por conducto del 
señor Presidente de la Audiencia de 
Matanzas, por si alguno de esos he-
chos no hubiere sido aún objeto de 
investigación. 
Recursos declarados sin lugar 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por 
Tomás Mena Pedroso contra senten-
cia de la Audiencia de la Habana que 
lo Condenó por un delito de infideli-
dad en la custodia de presos a la pe-, 
na de 11 años y un día de inhabilita-
ción. 
También se declara no haber lugar 
al recurso interpuesto por Enrique 
Jorrín contra sentencia de la Sala 
Primera de la Audiencia de la Haba-
na que lo condenó por un delito de 
disparo de arma de fuego a un año, 8 
meses y 21 días. 
Asimismo se declara sin lugar el re-
curso interpuesto por Rafael Betan-
court Gutiérrez contra sentencia de 
la Audiencia de las Villas que lo con-
denó por un delito de lesiones graves 
a un año y un día de prisión correc-
cional. 
Con lugar 
Por sentencia de ayer se. ha decía 
rado con lugar el recurso que estable-
ció el Ministerio Fiscal contra una 
sentencia de la Sala Primera de la 
Audiencia de la Habana que condenó 
a José María Adán y Cepero, por un 
delito de hurto postal, a 50 pesetas do 
multa. 
Por segunda sentencia se le conde-
na a 100 pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Francisco Báez 
Hernández por disparo contra deter-
minada persona. Audiencia de la Ha 
baña. Ponente: señor Avellanal Fis-
cal: señor Bidegaray. Letrado: señor 
Nicomedes Adán. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Luciano Linares Al-
varado, por hurto. Audiencia de la 
Habana. Ponente: señor Latorre. Fis-
cal : señor Figueredo. Letrado: señor 
Rosado. 
Infracción de ley. Claudio Argiie-
lles García por estafa. Audiencia de 
la Habana Ponente: señor Ferrer y 
Picabia. Fiscal i señor Figueredo. Le-
trado : señor Gutiérrez de C«lís. 
Infracción fie ley. Jr.an Monzón 
Mateo por disparo. Audiencia de la 
Habana. Páren te : señor Gutiérre7 
Quirós. Fiscal: ^eñor Figueredo. Le-
trado : señor Adler. 
Infracción le ley. Julián Maríín 
Hernández por tentativa de cohecho. 
Audiencia de la Habana. Ponente - se-
ñor Cabarrocas. Fiscal: señor Figue^ 
redo. Letrado: señor José del Valle. 
Queja. Manuel Pulido y González 
por defraudación a la Aduana. Po-
nente: señor Latorre. Fiscal: señor 
Figueredo. Letrado: señor Alvarez 
Arcos. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. José R. del Cue-
to contra Bernardo Suñés sobre des-
linde. Ponente: señor Betancourt. Le-
trados : señores Sabí y Vivanco. 
EN LA AUDIENCIA 
El fraude al Banco del Canadá 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra Teobaldo Gou 
Seijas por haber estafado una alta 
suma al ''The Royal Bank of Cana-
da" en ocasión de desempeñar el car-
go de cajero de dicha institución de 
crédito y cuyos pormenores hicimos 
públicos oportunamente. 
El Abogado Fiscal, señor Rojas, 
sostuvo la acusación, interesando que 
en definitiva se imponga a Gon, como 
autor probado del aludido delito la 
pena de un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Lfc defensa, a cargo del Letrado se-
ñor Raúl de Cárdenas, solicitó la ab-
solución con las costas de oficio. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia-
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron señalados para cele-
bración, ayer, los juicios de las cau-
sas contra Oswaldo Sierra Moliner 
por malversación postal, contra Ro-
que González González por hurto, con 
tra Ramiro Jiménez por detención ar-
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
/ • \ ^ CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVAuECENCIA 
H e m o g l o b f n e 
v i n o y j a r a b e Deschiens 
Iodos los Hédiros proclaman qnf este Ifierro rital da '* Sangre CURA SIEMPRE. — Es oray sapchflr 
4 U carne cruda, i los ferroginosos, etc. Da sakid, ioerza y hermosura i iodos. — -P-A-KIS, 
tí? 
AGUA DE 
idel Doctor JOHNSON: 
PREPAfUBAn * * * 
con h s ESENCIAS 
m á s Anas & & x n 
EXQUISITA PARA El BAflO T El PAfüELI 
De vente: Drognería J O H M S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
1009 Mi.-
r 
GINEBRA Aromática de WolÍB 
UNICA LEGITIMA |^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA: i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel . A-1694. Obrapía 18. Habana 
bitraria, y contra Pedro Gutiérrez, 
por robo. 
En estas causas las defensas solici-
tan la absolución con las costas de 
oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten 
cioso se celebraron ay«r las vistas si-
guientes : 
La del juicio establecido por den 
Manuel R. García solicitando la ins-
cripción de una finca. 
La del juicio establecido por la 
"The Trust Conrpany" contra la 
"Havana Agricultural and Coloniza-
t i o n ' e n cobro de pesos. 
Y la del juicio sobre otorgamiento 
de escritura establecido por don José 
González Martínez contra don Ma-
nuel Seijido. 
Acertado nombramieinto 
La Sala de Gobierno acordó nom-
brar para la plaza de mecanógrafa do 
la Sala de lo Civil, vacante por el 
sentido fallecimiento de la señorita 
María Luisa Terán, a la auxiliar del 
propio departamento señorita Merce-
des de Arza, 
Para cubrir la vacante de la señori-
ta Arza se ha nombrado al señor Eu-
genio Cossío. 
FALLOS CIVILES 
Juicio de mayor cuantía 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Norte don Jo-
sé Sich y Puig contra don Felipe Fer-
nández Caneja y contra don Baltasar 
Urbistongo y Clenstongo, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
este recurso de cargo del apelante. 
Recurso contencioso administrativo 
En el recurso contencioso adminis-
trativo establecido por don Miguel 
Ignacio Aguilera y Feria, de Hñlgnín, 
en su carácter de Alcalde Municipal 
de aquella ciudad, contra la Adminis-
tración General del Estado, en solici-
tud de que se revocara una resolución 
del señor Presidente de la República 
de 13 de Abri l de 1913 que suspendió 
la ejecución del Presupuesto extraer 
dinario del referido Municipio para 
el año fiscal de 1912 a 1913, la Sala 
de lo Contencioso ha fallado declaran 
do con lugar la excepción de falta de 
personalidad en el recurrente, sin ha-
cerse especial condenación de costas. 
En una audiencia en rebeldía 
En los autos de la audiencia en re-
beldía establecida por don Teodoro 
Sánchez Arencibia en el Juzgado de 
Guanabacoa, contra sentencia dictada 
por el Juez Municipal de San Miguel 
del Padrón en juicio verbal que le si-
gue don Pablo Polidura, la Sala de lo 
Civil ha fallado declarando mal admi-
tido el presente recurso, sin hacerst 
especial condenación de costas. 
Los estragos de la velocidad 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones intere-
sando para Luis García Bouzó, que en 
la noche del 25 de Diciembre último, 
al transitar por la caUe de Correa en 
la Víbora alcanzó con el auto que 
guiaba al menor Juan Antonio Gar-
cía, produciéndole la muerte, la pena 
de un año y un día de prisión correc-
cional . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Antonio Quiles y otros. Defrauda-
ción a la Aduana. Ponente í señor Mi-
yeres. Fiscal: señor Rojas. Letrados: 
señores González Sarrain, Cárdenas y 
Demestre. Sección Primera. 
Crisanto Alonso Pérez. Introduc-
ción de billetes de lotería. Ponente: 
señor Valdés Fauli. Fiscal: señor Be 
nítez. Letrado: señor Demestre. Sec-
ción Primera. 
Sala Segunda 
íuan Bencomo y otro. Lesiones. Po-
nente: señor González. Fiscal: señor 
Castellanos. Letrado: señor CFarri l l . 
Sección Tercera. 
U n a d e n u n c i a 
Habana, Abril 1*. de 1914. 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Distinguido señor: 
Los que suscriben, vecinos del ba-
rrio de San Isidro y lectores de su 
digno periódico, a usted suplicamos 
de cabida en las columnas del mismo 
al escrito que adjunto dirijimos al se-
ñor Secretario de Gobernación. 
Anticipándoie las gracias por el fa-
vor que nos dispensa. 
Quedan de usted atentamente agra-
decidos. — Francisco Guzmán, Pedro 
Taurreiro, José Suárez. 
Habana, Io. de Abril de 1914. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Señor: 
Los que suscriben, vecinos del ba-
rrio de San Isidro, a usted como me-
jor proceda en su derecho exponen: 
Que de conformidad «con lo dictado 
en materia de Higiene Especial por el 
articulo -304 del la Ley del Poder Eje-
cutivo, como consecuencia al mismo 
fué promulgado con fecha 23 de Oc-
tubre de 1913 por nuestro honorable 
Presidente el decreto por el cual que-
de abolida la zona de tolerancia. 
Y de conformidad con el espíritu 
del mismo, bajo el punto de vista mo-
ral en su inciso cuarto, por la policía 
se reprimirá, por cuantos medios ten-
ga a su alcance y dentro de las leyes 
vigentes, el escándalo público origi-
nado por el libertinaje. Como también 
dentro de las facultades del referido 
decreto, en su inciso séptimo, el señor 
Secretario de Justicia cuidará se sir-
va acudir un funcionario de dicho or-
den a cada juicio correccional, para 
que se inste ante los respectivos jue-
ces la estricta aplicación de las penas 
de privación de libertad o de multa 
en la cuantía o extensión fijadas por 
la Orden 213, de 1900, y sus comple-
mentarias, a los casos comprendidos 
en el número 2 del artículo 594 del 
Código Penal. 
Y como quiera que la calle de Je-
sús María, números 108 y 110 (ba-
jos), y la calle de la Picota, de Jesús 
María a Luz, se encuentran converti-
das en plena zona de tolerancia, por 
ser contadas las casas habitadas por 
familias honradas. 
Y como quiera que esta última ca-
lle, donde converje con las principa-
les <iel referido barrio, es por tanto la 
elegida para el tránsito público de las 
personas honradas, y al mismo tiem-
po el existir dos grandes planteas de 
enseñanza, denominados Colegio de 
Belén y Hermanos Cristianos, es por 
lo que nos dirigimos a usted para pe-
dirle se tomen por esa Secretaría las 
medidas necesarias, toda vez que a 
pesar de ser el señor capitán de la se-
gunda estación un fiel cumplidor de 
su deber, atendiendo a cuantas que-
jas sobre este asunto se le dirigen, lu-
cha con la circunstancia de que las 
mujeres que se lleva-n al Juzgado Co-
rreccional de la primera sección, la 
mayor parte, a pesar de ser reinciden-
tes, son absueltas y en contadas oca-
siones condenadas a tres pesos. 
Así que, velando por la moral pú-
blica, por el prestigio del Cuerpo de 
Policía, que con tales procedimientos 
lo ridiculizian, y amparándonos en el 
decreto de nuestro honorable Presi-
dente, de usted solicitamos se proce-
da a llamar la atención del señor Se-
cretario de Justicia sobre" la benevo-
lencia que dicho señor Juez. viene 
ejerciendo con las mujeres de vida ai-
rada que acuden acusadas por la poli-
cía, y al señor Jefe de Policía para 
que se den instrucciones a los capita^ 
nes de estaciones para establecer pos-
tas fijas en las casas denunciadas. 
Francisco Guzmán, Pedro Taurrei-
ro, José Suárez, 
Contra Ricardo Kohly Fernández, 
por hurto. Defensor: señor Saavedra 
Sala Tercera 
Cirilo Montesino. Rapto. Ponente: 
señor Hernández. Fiscal: señor Gar-
cía Montes. Letrado; señor Lombard. 
Sección Segunda. 
Claudio Juban. Amenazas y lesio-
nes. Ponente: señor Gastón. Fiscal: 
señor García Montes. Letrado: señor 
Rodríguez de Armas. Bejucal. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala: 
para hoy, son las siguientes: 
José Rosado Albar contra resolu-
ción del señor Presidente de la Repú-
blica. Contencioso administrativo. Po-
nente : señor Edelman. Ministerio 
Fiscal. Letrado: señor Rosado. Au-
diencia . 
Pieza separada sobre impugnación 
de honorarios por indebidos y excesi-
vos en autos seguidos por Antonio Pó 
rez Leo contra Juan V. Constantin 
Apelación en un efecto. Ponente: se-
ñor Edelman. Letrados: señores Váz 
quez Constantin y Valdés. Juzgado 
Sur. 
Federico Ortega, Presidente de la 
Junta de Educación de Guanabacoa, 
contra reaolución del Secretario de 
Instrucción Pública. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente: señor del Va-
lle. Letrados: señores Lavedán y 
Castro. Ministerio Fiscal. Audiencia. 
Secretaría de Sanidad 
LOS SUPUESTOS CASOS DE V I -
RUELA. 
El doctor Espin, médico de Sani-
dad en Oriente, ha dirigido un ex-
tenso telegrama al señor Secretario, 
con motivo de la denuncia acerca de 
los casos de viruela en el Central Ni-
quero. 
Dice el doctor Espin que tanto él 
como el señor Jefe local de Sanidad 
de Manzanillo han podido comprobar 
que los referidos casos son de vari-
cela. 
Nos alegramos de que así se haya 
comprobado. 
Diligencias promovidas por el Mu-
nicipio de la Habana consignando 
unas cantidades a favor de José Ma-
ría Vía, importe de obras realizadas 
en el Depósito Municipal. Ponente: 
señor del Valle. Letrado i señor Prie-
to. Juzgado Sur. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy, en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguientes : 
Letrados: 
Luis F. Marcané: Eulogio Sardi-
ñas; José G. "Sánchez; Rodolfo Mén-
dez Péñate; José Rosado; Julio Or-
tiz Casanova; José Pagé: José Ramón 
Villaverde; Carlos M. Varona. 
Procuradores: 
Luis Castro; Domingo Ruiz; José 
A. Rodríguez: R. Corrons; Chiner; 
Toscano; Granados; Pereira; M. Ibá-
ñez; O'Reilly; Aparicio; Luis Téstar; 
Zayas; Revira: Daumy; Joté I . Pie-
dra y Francisco Díaz. 
Partes y mandatarios: 
Ramón TUaá José I l la : Narciso 
Ruiz; José A. Ferrer; Joaquín G. 
Sáenz; Eduardo Canalejos, 
CRONICAS DEL 
PUERJO 
EL "FREDNES" 
El vapor noruego "Frednes" entró 
en puerto ayer tarde, procedente de 
Galveston y conduciendo carga gene-
ral. • 
En la patente consular de este bar 
co se hace constar por el Cónsul cu-
bano en Galevston que en dicha ciu-
dad han ocurrido 70 casos de virue-
las durante la última quincena. 
El médico primero del puerto envió 
una comunicación al Jefe de Cuaren-
tenas trasladándole esa noticia, y 
agregándole que la patente del vapoi 
"Governor Cobb", que llegó a la Ha 
baña el, miércoles, procedente de Key 
"West, traía consignada la existencia 
de tres casos de viruelas en la men-
cionada costa floridana. 
L A ^ O T I S " 
De Pascagoula, con cargamento de 
madera consignado a esta plaza, entró 
en puerto ayer la goleta americana 
^Otis". 
EL "GUANTANAMO" 
Este vapor cubano salió ayer para 
Tampico, después de haber descarga-
do en la Machina una turbina que pe-
sa 42 toneladas, un motor de 24, con-
signados ambos a la Havana Electric 
and Light Power Co., para la planta 
eléctrica que dicha Compañía está 
construyendo en Tallapiedra. 
EL " H A L I F A X " 
Fondeó en bahía ayer tarde, proce 
dente de Key West, y conduciendo 17 
pasajeros, el vapor correo inglés" Ha-
l i fax" . 
D e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la Presidencia del señor Carlos 
Fonts y Sterling, con asistencia de los 
Comisionados señores Domingo Espino, 
José Lzo. Castellanos, Emilio Iglesia 
y Enrique Castañeda, actuando de Se-
cretario el Jefe de Despacho señor Je-
sús de la Cruz y Ugarte, celebró sección 
la Comisión del Servicio Civil el día 
primero de Abril del corriente año, en 
el local que ocupan sus Oficinas, adop-
tándose entre otros acuerdos los si-
guientes : 
CON LUGAR 
Se acordó declarar con lugar el re-
curso de apelación establecido por el se-
ñor Federico de Torres y Sampere, or-
denando su reposición en el cargo de 
Oficial Tercero, Taquígrafo en el De-
partamento de Secretaría del Ayunta-
miento de la Habana. 
Se acordó declarar con lugar el re-
curso de apelación establecido por el 
señor Luis F, Ayala y Fleites, a causa 
do haber sido declarado cesante en el 
cargo de Administrador de Correos de 
Santa Clara. 
SIN LUGAR 
Se acordó declarar sin lugar el re-
curso de apelación establecido por el se-
ñor Justo Padrón, ordenando su repo-
sición en el cargo de Mozo de Limpieza 
del Mercado de Tacón. 
Se acordó declarar sin lugar el re-
curso de apelación establecido por el se-
ñor Guillermo Romero y Valdés, a cau-
sa de haber sido declarado cesante en 
el cargo de Inspector Clase Primera de 
los Impuestos del Empréstito. 
POR LAS O n C ^ A S 
De Palacio 
NOMBRAMIENTO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el nombramiento de 
Mr, Noell Carr Fielding como jefe su-
perior de Administración en su ca-
rácter de. experto en caña y tabaco, y 
con el sueldo anual de cinco mil pe-
sos. 
EL ADMINISTRADOR 
DEL "CHAPARRA" 
El señor Ernesto Fonts Sterling, 
Administrador del Central "Chapa-
rra", visitó ayer tarde al general Me-
nocal. 
PLANOS DE HOSPITALES 
El señor José D'Estrampes, entre-
gó ayer al señor Presidente de la Re-
pública varios planos trazados por el 
arquitecto señor José Díaz de Ville-
gas para hospitales de tuberculosos. 
Secretaría de Agricoltura 
REGISTRO PECUARIO 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Francisco Pérez, Antenor R. 
Velázquez, Tomás Feo, José Figuere-
redo, Francisca Boche, Francisco Ron 
dón, Benito Gon gas, Manuel Rodrí-
guez, Manuel Lozano, Francisco Es-
trada, Domingo Corrales, Francisco 
Vázquez, Félix Figueredo, Manuel 
Fenales Rafael Mestre, María Alon-
so, Gerardo Crespo, Anselmo Alonso, 
Pablo Pelegrino, José R. Torres, To^ 
más Rodríguez, Miguel Pérez, Rober-
to Rosell, José López, José Portuon-
do, Franciscc Márquez, José Miejos, 
Francisco Sánchez, ios títulos de pn¿ 
piedec' de las marcas para señalar 
ganado que les fueron otorgadas. 
A B R I L 3 D £ i ^ j 
PELIGROS 
de la j i ventad. Bes^raciada. 
mente, el marino encuentra con 
frecueiicia los escollos más poij. 
grosos en las aguas tranquila» 
y Temos á menudo buques 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano, chocar » 
hundii se á la vista del puerto y 
de la patria. En el ínar de la 
vida, el golfo-entre dieciseis » 
treinta es especialmente peligroso 
y el número de naufragios es iu! 
calculable. Es en ese periodo 
cuando las afecciones de los pul, 
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la nifiez, 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación qua 
la convierte en mujer, está llena ' 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
ge requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con bus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Járabe de Hipof osfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. El Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: " He empleado la 
Preparación de Wampole, ia que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en loa casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
P i e d r a s e n l a V e j i g a 
MllM de mártires curados certifican de los mérltoi reales, posltlros y sla Igua. del gran remedio 
A N T I C A L C U L 1 N A E B R E Y 
tt cual disuelT» fácilmente lo» cáleuloe urlnarloe, Cdlma las punzadas, pone fln 4 los cólicos nefríu-o» y limpia lo» orines de sedimento, arecllla, sangre, pus y asientos. SI necesita una medicina, obtenga la mejor. 
Del Municipio 
SOBRE UN PLEITO 
Ayer tarde vetó el Alcalde el acuer • 
do del Ayuntamiento relativo a man-
tener el recurso de casación inter- : 
puesto contra el fallo de la Audieu- i 
cia ordenando se pague al señor Vi-
cente González Nokey la cantidad de 
7,910 pesos por indemnización de 
Unos terrenos. 
El Alcalde recomienda en su veto 
que la Cámara acuerde separarse del 
recurso porque este indudablemente 
se perderá y ascenderán a mayor can-
tidad las costas que se impongan al 
Municipio. 
En este pleito el Municipio dej5 
pasar el término legal para contestar 
a la demanda. 
Del Juzgadode Guardia 
UNA DENUNCIA 
El procurador público, señor Wil-
fredo Mazón, vecino de San Ignacio 
30, altos, apoderado del señor Miguel 
D. Stéfano, presentó una denuncia en 
el Juzgado de Guardia, donde mani-
fiesta que habiendo sido condenado por 
el Juzgado Municipal del Sur, el señor 
Salvador Miranda, al pago de $100 que 
su representado le había entregado en 
depósito, requirió de dicho señor va-
rias veces el pago de esa cantidad y, 
como quiera que no lo ha efectuado, 
se considera perjudicado, 
PATINANDO 
José Antonio Lefrán Ayala, vecino 
de San José 145, fué asistido en el 
centro de socorros del segundo distri-
to, por el doctor Raúl de la Vega, de 
la fractura del antebrazo derecho, la 
que se produjo al darse una caída en 
ocasión de estar patinando. 
FRACTURA 
. El doctor Muñiz, asistió en el centro 
de socorros del Cerro, al niño Laurea-
no González Ramos, de seis años y ^ 
ciño de la finca Los Pinos, en Vento, 
de la fractura del radio derecho. 
Esta lesión se la produjo en su do-
micilio al caerse. 
AVES HURTADAS 
En la finca La Pastora, le hurtaron 
a Adolfo Arena Lima, 28 gallinas y 
3 guanajos, los cuales aprecia en $55-
Ignora quien fuera el autor. 
P a r t i d o L i b e r a l 
CONVENCION MUNICIPAL DE ¡A 
HABANA 
Secretaria. 
Tengo el honor de citar por este me-
dio a los señores que componen Ib 
sa Ejecutiva de este organismo, P^3 
la junta que se ha de celebrar el próxi-
mo lunes seis del actual a las ocho de 
la noche, en los salones del "Círculo 
Liberal" situado en Paseo de Martí es-
quina a Neptuno. 
Por tratarse de asuntos de la m&y0* 
importancia, se encarece la asistencia» 
Habana Abril 3 de 1914. 
Arturo Romero Femáné^z. 
Secretario de Correspondencia. . 
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? A G I N A S I E T E 
E l d El 
LAS MOEHAS INDBCEXT'ES, Y LAS 
VSIERICXSAS 
E V U E L T A 
Vixo aún había entrado en la in-
mortalidad, su muerte ha sido como el 
último rito en la ceremonia de su con-
sagración. 
Hasta la estatua del poeta estaha 
erigida, aguardando el mármol las co 
roñas del afecto y de la gloria. 
¡Hombre feliz! 
Antes de los treinta años, Federico 
Mistral era famoso: había escrito 
^Mireya." Desde etonces quedó ce-
ñida su frente de mirto y de laurel 
Ochenta y cuatro años duró aquella 
vida laboriosa y sencilla que fué un 
largo himno en loor de su tierra natal. 
Amor entrañable profesó a su Pro-
venza, pequeña patria mas íntima y 
profundamente querida dentro de la 
grande y gloriosa, y recibió en cam-
hio, con el homenaje que todos ren-
dían a su talento, el acendrado cari-
ño de sus coterráneos. 
Dentro de la república había un 
reino poético, cuyo monarca, reoono-
cido por el sufragio unánime de todos 
los corazones pro vénzales, era Mis-
tral. 
El encaraaba el genio de la sono-
ra lengua de la gaya ciencia que su 
patriotismo había rescatado del olvi-
do, fijando de nuevo sus harmonías y 
sus cánones; él resucitó las antiguas 
tradiciones, los juegos florales, los 
tprneos, los pintorescos trajes regio-
nales que en los festejos lucían las 
bellezas de Arles y de Carpentras, y 
en sus últimos días concentró todas 
sus fuerzas en formar el museo que 
había de salvar del naufragio del 
tiempo los tesoros del arte y de la ar-
queología pro vénzales. 
Mistral hizo algo más que hablar 
de su amor al terruño: lo probó con 
hechos, siéndole fiel y no queriéndola 
abandonar, París hizo lo posible por 
atraerlo; la Academia le abrió sus 
brazos; los magnos espíritus del si-
glo lo tentaron con los halagos de la 
capital mundial, pero el rústico bar-
do se mantuvo firme, prefiriendo a 
todos los encantos de su florida re-
gión, la casa solariega donde nacie-
ron sus padres, el comercio intelectual 
con sus hermanos los félihres, las 
sencillas faenas del campo en sus oli-
vares y viñedos, el azul divino de su 
cielo, las transparentes ondas de su 
mar. 
Fué el poeta, el patriarca, el rey 
espiritual de la Provcnza. 
A su antiguo caserón en Maillane, 
iban en respetuosa peregrinación los 
soñadores y los poderosos. No hace 
mucho, en un viaje al mediodía, fue 
el Presidente Poincaré a rendirle el 
homenaje de un vasallo, un trihuto 
de admiración, de agradecimiento y 
amhos se unieron conmovidos en fra-
ternal abrazo. 
Nunca buscó honores: no entró <»n 
la Academia por no querer escribir 
en francés, pero fué laureado con la 
legión de honor y recibió hace un lus-
tro, junto con el gran español Eche-
garay, el premio Nobel. 
Cuentan como un día, un regimien-
to de Arles, al pasar por el camino de 
Maillane que era, dice el cronista, 
"como el gabinete de estudio del poe-
ta," al ver a éste en la puerta de su 
casa, gritó el comadante: Presen 
Ten armas1." y todo el batallón desfi-
ló, sable en alto, como ante un empe-
rador. 
Mistral, joven, se casó con la mu-
chacha más bella de la comarca, ¡ ga-
llarda pareja sería! y el vate no fué 
sólo rendido amador en sus moceda-
des, sino constante hasta morir. Ella * 
no dejó de ser su inspiración y s a 
musa. Fué la primera reina elegida 
por los "félibree," y llevó con gar-
bo indecible el pintoresco traje de las 
arlesianas, siendo cantada su hermo-
sura por todas las liras de Provenza. 
Ha sido la compañera admirable del 
magnífico poeta a quien no le dió 
siquiera la pena de verla morir. 
Muy unidos los dos, eran como Fi-
lemón y Baucis, en su santo hogar, 
sentados bajo la sombra de frondosas 
higueras o altos rosales en es-
tío, al amor de' la chispeante lumbre 
cu las largas noches invernales y 
mientras ella tejía y escuchaba, el no 
ble viejo con voz vibrante y bien titn 
brada, llena aun de juveniles acéntos, 
erguida la heroica cabeza cuyas ca-
nas no habían despojado de su arro-
gante donaire. Mistral leía sus versos 
favoritos a repetía las estrofas de al-
guna clásica canción. 
¿Cómo estarán sin él en Proven/a, 
en Maillane, en Oarpentrae, en Arles, 
en Apt, en Aviñón? 
¡ Si era Mistral la encarnación del 
alma provenzal! 
Beanimó con un soplo virgiliano 
aquella tierra tan férvidamente be-
sada por el sol, tan llena de luz y sa-
turada cual ninguna otra de aromas, 
cuyos montes resuenan aún con los 
lejanos ecos del canto de los trovado-
res, cuyas arruinadas torres vibran 
con las notas que de su lira arrancara 
Clemence Isaure, y guardan en sus 
piedras medioevales Ins recuerdos de 
las cortes de Amor y de la Reina 
Jeanne. 
Pensando en Mistral ¿cómo no pen-
sar en los agrestes Baux, tétricos en su 
desolación, pero imponentes y gran-
diosos; en las arenas romanas de Ni-
mes y de Orange, donde perecieron 
gladiadores y mártires de la fe; en la 
fuente de Vaucluse donde el enamo-
rada Petrarca contempló estático la 
bella Laura de Novés, o en Aviñón 
con sus almenados muros y su palacio 
papal: tumba de tantos secretos, qne 
forjó tantas leyendas, mudos testi 
gos de hazañas olvidadas, de cismas, 
torneos y cancos? 
Mistral era el lazo de unión entre 
todo aquel pasado y el presente. ¿Có-
mo no han de llorarlo allá en su ama-
da Provenza? 
Ha formado escuela y dejado se-
cuaces que continuarán su obra, pe-
ro ¿habrá dejado a alguno que ron na 
su bondad, su simpatía y su genio? ( 
blanche Z. DE BARALT. 
Acerca de la educación del infanti-
to don Jaime han publicado algunos 
periódicos, así de la Corte como de 
provincias, noticias interesantes, quê  
nosotros nos complacemos en reprodu* 
cir-
Con alguna frecuencia, dicen, pasa 
el día en la quinta del Pardo, a don-
de se le ve i r en automóvil por la 
mañana y regresar por la noche, 
acompañándole, no las niñeras o ins-
titutrices, sino dos humildes religio-
sas ,encargadas expresa y asiduamen-
te de su educación. Suele acompañarle 
además un niño, sordomudo como él, 
que por estar ya más adelantado, sír-
vele de provechosa compañía y entre-
tenimiento: juntos pasean, juegan y 
siéntanse a la mesa. Ahora el infante 
y su compañerito suelen hacer sns^ex-
cursiones por los alrededores de la 
fínca en un pequeño automóvil de pe-
dales, de das metros de largo, regalo 
que aca'ba de hacerle M. Póincaré. 
D. Jaime da muestra de sus adelaíi-
tos, y gracias al arte y paciente estu-
dio y ejercicios hajo la dirección de 
lasjhernianas, son ya muchas las pala-
bras que pronuncia distintamente, y 
solo halla dificultad como es de supo-
ner, en las de sonidos fuertes, como 
las que lleven erre y jota. 
•Consideramos oportuna la publica-
ción de estas (noticias, simpáticas a to-
dos los españoles, y también muy hon-
rosas para las religiosas, autores de 
tan satisfactorios resultados. Pero, 
¿quiénes son éstas? Tres son los perió-
dicos que de ellas han hablado y to-
dos están en discordancia sobre este 
punto, tan fácil de averiguar. 
Las religiosas encargadas de la en-
señanza del infantito don Jaime son 
españolas Terciarias Franciscanas, las 
cuales, por disposición de sus consti-
tuciones, se dedican a la enseñanza 
de sordomudos, teniendo en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Zaragoza co-
legios de esta especialidad a los que 
concurren niñas y párvulos de distin-
guidas familias, aunque también tie-
nen secciones especiales en que gra-
tuitamente reciben educación niños 
pobres- Estos establecimientos no son 
asilos, sino centros pedagógicos, or-
ganizados para la enseñanza de sor-
domudos conforme a las exigencias 
de la moderna pedagogía de la espe-
cialidad. 
Tampoco se exacto que las religio-
sas encargadas desde hace más de un 
año de la enseñanza del infantito ha-
yan impuesto el aislamiento de su au-
gusto discípulo para que no se le ha-
ble por señas, pues ya se comprende 
ique tal imposición no puede hacerse, 
limitándose las religiosas a seguir el 
método oral puro que en efecto, ex-
cluye el empleo de la mímica conven-
cional. 
IPinalmente, conviene tamibién ad-
vertir que el niño que acompaña a S. 
A. tío es un asilado, sino un parvulito 
discípulo de las Religiosas Francisca-
nas, el cual ha aprendido en el colegio 
de Madrid los primeros elementos del 
lenguaje oral. 
-m *• * # ^ • 
Cuando el coral pierde el color se 
lava con agua y jabón y un poco de 
sosa. Luego se sumerge en agua calien-
te con un poco d eácido oxálico (2 por 
100 próximamente), se enjuaga en 
frío y se pone a secar al sol. 
l ¡ ) e c o c i n a 
Calamares fritos 
Han de ser pequeños; se parte la 
bolsa en dos de alto abajo, y bien se-
cos se fríen. Así se comen mucho en 
Andalucía, fritos por las gitanas, con 
sus cabezas y tentáculos. 
Calamares rellenos 
Se hace un picadillo con las cabe-
zas y tentáoulos, ajo, 'perejil, huevos | 
duros, poco picados, y un poquitito 
de pan rallado duro y muy fino, se 
amasa con un huevo crudo y con la 
sal necesaria, con eso se rellenan no 
llenándolas las bolsas, pues han de 
encoger, y se guisan lo mismo que 
cuando se ponen con su tinta. Se sue-
le guarnecer la fuente de un modo y 
otro cora tostadas delgadas de p^n 
frito muy empapadas en la salsa, que 
salen muy buenas. 
M O D E L O D E S O M B R E R O S U L T I M A N O V E D A D 
"iLa parisienne crea Ta moda y la 
americana la desfigura^ ha dicho un 
gran modisto. 
Leemos en el '''Courriev des Est?ts 
Unis" que uno de los mejores modis-
tos de la calle de la Paix, en París, 
ha atacado duramente a las america-
nas, con motivo de la campaña que se 
hace en la actualidad a las modas 
indecentes. 
<£Son las americanas, y no las pa-
risiennes, ha dicho, las que nos pi-
den trajes excéntricos aunque sean 
indecentes. 
•La parisienne crea la moda y la 
americana la desfigura. Las faldas 
exageradamente abiertas y los cuer-
pos transparentes se han confeccio-
nado, nueve veces, por cada diez, pa-
ra enviarlos a los Estados 'Unidos. La 
parisienne sabe detenerse al Uegar 
a ciertos límites, mientras que no hay 
nada más audaz que la americana." 
En las oficinas de la liga que se ha 
formado para protestar de las mo-
das indecenes, se asegura que siguen 
afluyendo firmas, y se hace observar 
que la mayor parte de las cartas 
de aprobación y excitación a prose-
guir la obra, que se reciben, provie-
nen de los grandes modistos de Pa-
rís. 
_ CONCURSOS ORIGINALES 
Francia es el país de los concursos 
estrambóticos y de los juegos raros. 
Hace poco se celebró en Aniche, pue-
blo próximo a Donai, un concurso de 
caza de ratas por "perros humanos," 
en el que cada concurrente tenía que 
cazar y matar ratas con las manos y 
con los dientes. 
En cierto círculo obrero de París se 
celebró no hace mucho un concurso de 
comilones, concediéndose un premio en 
metálico al individuo que consumiera 
más comida en media hora. E l vence-
dor fué un peón caminero, que se en-
gulló en treinta minutos tres grandes 
platos de carne con verdura. 
La tripulación de un barco pesquero 
noruego celebró un concurso para ver 
quién comía más bacalao salado. 
Un obrero yanqui se comió por 
apuesta una pierna de camero que pe-
saba nueVe libras, cuatro libras de pa-
tatas, un manojo de rábanos y una l i -
breta. ¡Y después se bebió cuatro l i -
tros de cerveza para desengrasar! 
LA CASA MAS GRANDE BEL 
MUNDO-
La Woolworth Building acaba de 
construir en Nueva York la casa más 
grande del mundo. 
El nuevo edificio tiene 55 pisos y 
dos terrazas, y mide 792 pies de altu-
ra : cerca do un cuarto de kilómetro. 
Después de la torre Eiffel (300 me-
tros) es el edificio más alto del mun-
do, pues pasa en 76 metros a la Cate-
dral de Colonia. 
El volumen de la nueva casa es de 
400.000 metros cuadrados, y su peso 
de 163.440.000 kilogramos. 
Se han empleado en la construcción 
17 millones de ladrillos y 24.000 tone-
ladas de aeero; de éstas, unas 500 fn 
los cimientos, que se encuentran a óO 
metros de profundidad. 
Tiene 1̂ edifieio 3.000 ventanas, cu-
yos vidrios se calculan en 6.000 metros 
Cuadrados, 
Los 28 ascensores instalados en es-
ta casa monstruo funcionan con extra-
ordinaria rapidez, y el descenso se rea-
liza en forma tal que no se experhu^n-
tf. la sensación de una caída, 
En la construcción se han empléalo 
materiales incombustibles. 
Puertas y ventanas son de acero y 
bronce; las cajas de los ascensores, de i 
firepreof y no se ha utüizado madera 
para nada. 
La Woolworth Building está ilumi-
nada por 80.000 lámparas, y los hilos 
empleados en la instalación tienen tma 
longitud de 160 kilómetros. 
El precio de este edificio ha rido de 
33.500.000 dólares, calculándose en un 
7 por 100 el interés que podrá darse si 
c^pital^ 
Excusado es decir que los vecinos 
del piso número 55 disfrutan de admi-
rables vistas. 
Recetas 
Las esponjas de mediana dureza 
pueden emplearse en lugar del cepillo 
para limpiar la ropa, el terciopelo, etc. 
La esponja destinada a este uso deba 
eátar bien lavada y ligeramente hume-
decida. La esponja tiene sobre el ce-
pillo la ventaja de poderse lavar con 
gran facilidad y de limpiar mejor. 
• * * 
Los puntos negros que presentan 
ctretos individuos en la nariz y en la 
cara, están constituidos por una aglo-
meración de materia grasa debida a la 
presencia de un acaso Damado en zoo-
logía ''Demode follicolorum." 
El mejor modo de librarse de este 
parásito- consiste en exprimir fuerte-
mente la piel entre los dedos, en los 
puntos donde se encuentra el huésped 
citado, el cual es expulsado de esta 
manera. Por lo demás, ni el parásito 
ni las bolitas de grasa producen doloí* 
ninguno. 
TJÜS manchas del rostro debidas a la 
acción prolongada del sol y del aire, 
especialmente a orillas del mar, se qui-
tan lavándose dos o tres veces al día 
con ifusión de tila. 
* * • 
Para inúpedir la formación de MIU 
pollas en los pies, tan frecuente en las 
marchas largas, y para combatir las 
molestias causadas por el calzado de-
masiado estrecho, puede emipleanse el 
siguiente linimento, muy usado en el 
ejército alemán: jabón negro, 50 par-
tes; vaselina, 15; óxido de ciiis, 6 y 
agua, 27. . , , 
Pasta de Cromógrafo.—Se trate. d§ 
una pasta de composición nueiva qus 
entre otras ventajas ofrece la de po-
derse lavar con agua fría al terminar 
la tirada. 
Se ponen a fundir al baño maría 75 
gramos de azúcar blanca y 100 de ge-
Itin on 100 de agua y 400 de glicerina, 
añadiendo después 20 gramos de vi-
nagre y 200 de acetado de plomo, se 
mueve todo bien hasta que la disolu-
ción sea completa. 
Esta pasta permite hacer tirada* 
mayores que las pastas ordinarias. 
. #.« • 
Mermelada de carne.—Báüalhacerla 
se emplean de 60 a 100 partes de car-
ne de vaca .escogida, unŝ  o dos partes 
de sal de cocina, y de 30 a 50 partes 
de gelatina de fruta. 
La carne se reduce a pulpa tritu-
rándola en un mortero, se añade la sal 
en polvo odisuelta en agua suficiente, 
y finalmente se mezcla todo con la ge 
latina. 
« # • 
Contra el frío en los pies es bueno 
tomar pediluvios fríos antes de acostar-
se, frotando luego los pies con una fra-
nela. Para ellos es preciso que haya 
pasado el primer período de la diges-
tión. 
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JSftAURI C E L E B L A N C 
t u p í n c o n t r a S h o l m e s 
Lt y«nUen "La Moderna Poesía' 
Sholmes. Sin embargo, era preciso 
que Lupín recibiera algún aviso, y no 
podía haberlo recibido sino después del 
moento en que él, Sholmes, había ame-
nazado a Clotilde, puesto que nadie, 
antes, sospechaba de su proyeto. Aho-
ra bipn, desde aquel momento, Clotil-
de no se había aprtado de él. 
Recordó, la comunicación telefónica 
pedida pon la joven, su conversación 
con su modista. Y en seguida com-
prendió. Aun antes de que dijera 51 
una palabra, con sólo anunciarle a la 
joven que deseaba decirle algo a «sHas, 
había ella olfateado un peligro, y, fría-
íuenLC. naturalmente, cual ri en efecto 
hablara ella con su modista, había lla-
mado .i Lupín en socorro suyo, em-
pleando fórmulas convenidas entre 
ellos. 
GÓiliO había venido Lupín. cómo 
aquel automóvil en espera, con su mo-
tor eu movimiento, le había parecía:) 
sospechoso, cómo había sobornado al 
conductor, todo eso era secundario. Lo 
que apasionaba a Sholmes hasta el 
punto d4 calmar su furor, era la evo-
cación de aquel instante en que una 
simple mujer,—pero enamorada, no 
hay que olvidarlo—domando sus ner' 
vios. refrenando su instinto, inmovili-
zando los músculos de su cara, some-
tiendo la expresión de sus ojos, había 
engañado al viejo Heriock Sholmes. 
¿Qué hacer contra un hombre servi-
do por tales auxiliares, y que, por el 
solo ascendiente de su autoridad, in 
fundía a una mujer tales provisiones 
ele audacia y de energía? 
Franquearon el Sena y subieron la 
caesta de Saint'Germain; pero, a anos 
ouinientos metros más allá de esta ciu-
dad, el vehículo acortó el paso. El 
ctro coche se llegó al primero, y ambos 
se detuvieron. Na había nadie en las 
tercaníaa. 
—Señor Sholmes, dijo Lupín. tenga 
la amabilidad de mudarse de coclu1. El 
nuestro es demasiado lento.., 
—;Con mucho gusto! exclama Shol-
mes tanto más solícito cuando que no 
podía evadirse. 
—También me permitirá usted qu3 
le preste este abrigo de pieles, pues va-
mos a andar algo de prisa, y quo 1 
ofrezca estos emparedados. . . Sí, sí, tó-
melos, ¡ quién sabe cuándo podrá usted 
sentarse a la mesa! 
Los cuatro hombres se habían apea-
do. Uno de ellos se acercó, y, como 
se había quitado los anteojos que ocul-
taban su verdadera expresión de cam, 
Sholmes leeonoció al señor de levita 
del restaurant húngaro, Lupín le di" 
jo : 
—Devuelva este automóvil al con-
ductor a quien se lo alquilé. Está es-
perando en la primera tienda de vinos 
a la derecha de la calle Legendre. Le 
entregará usted los segundos mil fraih 
eos prometidos. Se me olvidaba: dó u»-
ted sus anteojos al señor Sholmes. 
Estuvo hablando un momento coa 
Clotilde, luego tomó el volante, y 
arrancó. A su lado estaba Sholmes, y, 
detrás, uno de sus hombres. 
No había exagerado Lupín al decir 
que irían de prisa. Desde los prime-
ros momentos, la velocidad fué verti-
ginosa. El horizonte venía a su en-
cuentro como atraído por una fuerza 
misteriosa, y desaparecía en seguida 
como tragado por un abismo hacia el 
cual otms cosas, en el acto, árboles, ca-
sas, llanuras y bosques, se precipita-
ban con el tumultuoso apresuramiento 
de una sima. 
Ni una palabra cambiaron Sholmes 
y Lupín. Por encima de sus eabezas, 
las hojas de los álamas hacían un rui-
do de alas, bien acompasado por el es-
pacio regular entre árbol y árbol. Las 
ciudades se desvanecían: Mantés, Ver-
nón, Gaillóu. De uno a otro cerro, do 
Bon-Secours a Canteleu, Rouen, sus al-
rededores inmediatos, su puerto, sus 
kilómetros de muelles, Rouen parecía, 
no más. la calle de un villorio. Des-
pués vinieron Duclair, Caudebec, el 
país de Caux, cuyas ondulaciones rozó 
al máquina con su poderoso vuelo; y 
Lillebonne. y Quillebeuf. Y hete que 
de repent? se hallaron a orilla del Se-
na, en la extremidad de un muelleci-
tc, cerca del cual esperaba un yate de 
linas sobrias y robustas, y cuya* chime-
nea lanzaba espirales de humo negro. 
E l coche se detuvo. En dos horas 
habían recorrido poco menos de dos-
cientos kilómetros. 
Un hox'iibre se adelantó, con traje de 
marino; su gorra tenía un galón .le 
oro. Saludó. 
.'—¡Muy bien, capitán lexclamó Lu" 
pin. i Recibió usted el telegrama? 
—Lo recibí. 
—/.Está lista La Golondrina? 
—La. Golondrina está lista. 
—En este caso, señor Sholmes... 
El inglés miró en tomo suyo, rió un 
<:rupo d» personas en la terraza de un 
café, otro más cerca, vaciló un momen-
to, y, comprendiendo que antes de qne 
acudiera nadie, sería apresado, atado 
y metido en el fondo del barco, siguió 
a Lupín al camarote del capitán. 
Era amplio, sumamente aseado; to-
do en él relucía. 
Lupín cerró la puerta, y sin preám-
bulo, casi brutalmente, le preguntó a 
Sholmes: 
— i Qué sabe usted? 
—Todo. 
—¿Todo? precise. 
Ya no había en el tono de su voz 
aquella cortesía un tanto irónica ecn 
qne extremaba las frases dirigidas al 
inglés; ahora hablaba como un amo 
que acostumbra a mandar y ante quien 
todo el mundo baja la cabeza, así se 
tratara de un Heriock Sholmes. 
Se midieron con la mirada, ya ene-
migos, prontos a la lucha. Un tanto 
enervado. Lupín prosiguió: 
—Ya son muchas las veces, caballe-
ro, que h hallo a usted en mi camino; 
todas ellas sobran, estoy harto de per-
der tiempo en burlar las trampas que 
usted me prepara. Por eso, le preven* 
jro que ra: conducta con usted depen-
derá de su contestación. ¿Qué sabe us-
ted de fijo? 
—Todc. caballero, le repito a usted. 
Lupín se contuvo y, con voz cortan-
te: 
—Voy a decírselo a usted, yo, lo que 
sabe. Sabe usted que, con el nombre 
de Máximo Bermond, he.. . retoctdo 
quince "asas edificadas por el señor 
Destange. 
—Sí. 
—De esas quince casas, conoce n9 
ted cuatro. 
—Sí. 
. —Y tiene usted la lista de las ones 
siguientes. 
—Si. 
—Ha tomado usted esa lista en ca<» 
del señor Destange, anoche, sin dr 
da. . . 
—Sí. 
—Y como supone usted que, entre 
esos once inmuebles hay fatalmente 
uno que me reservo para mí y mis 
amigos, ha confiado usted a GanimaiV 
el encargo de averiguar mi retiro. 
—No. 
—¿Lo cual significa? 
—¿Lo cual significa que obro sok 
y que me disponía a descubrir ese es-
tondrijo. 
—Entonces, nada he de temer, p m r 
fp que está usted entre mis manos. 
—Nada ha de temer usí^d m.knt,vs 
esté yo entre sus manos de usted. 
—¿Lo cual quiere decir que se escv 
pará ust'. J de entre ella^'í 
—Sí. 
Lupín se acercó más al in glcs. v no-
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t "uántas felicitaciones hoy ! 
Las empezaré por una distii^uicte 
dama, Dolores Portuondo de Núñei, 
esposa del honorable Secretario de 
Agricultura. * 
bolita Pardo de San Miguel, la in-
teresante señora de un anticuo y 
tinguido compañero, el propietario de 
La Lucku. 
Un grupo de damas de las que mas 
figuran en las crónicas elegantes. 
'Grupo del que forman parte entre 
otras, María Dolores Machín de TTp-
mann, LoU Soto Navarro de Lasa, Ĵ o-
lita Quintana de Angones, Lolita Valls 
de Urbmi, Loló Larrea de Sarrá, Lo-
lita Fernández de Velazco de Montal-
vo, y Lolita Colmenares de Casteleiro, 
la'distinguida esposa del nuevo presi-
dente de la Asociación ds Dependtcv-
tes. 
Lola Valcáreel, la interesante dama, 
para quien tiene el cronista un saludó 
especial de afectuosa simpatía. 
Lolita Morales de del Valle, Mana 
Morales de Carrillo, Dolores Andró de 
del Junco, Dolores Pina de Larrea, Yo-
yó Ramírez Viuda de Jorrín, Loló Val-
dés Faulv ¿* Kuz, Lola Rivera de Fer-
nández Boada, Dolores Echevarría de 
0iquel y Lola López de Alberdi, la 
distinguida esposa del senador villa-
teño don Nicolás Alberdi, ex-Secreta" 
fio de Gobernación. 
Dolores Baster de Martí, la distin-
guida esposa de un com|pañero del Dia-
Kio. tan querido como Carlos Martí. 
Dolores Bosch de Bernes, Lolita 
Bravo Viuda de García Delgado, Ma-
ría Dolores Moran viuda de Diago, 
Lola Zuazo de Ravena, Lola García de 
Carrillo, Lela Vidal de Núñez, Dolores 
'Abadía de Mendoza, Lola Ebra de 
Gáytán, Lolita Carbonell de Baró, Do-
lores Romay de Casado, Dolores Ri-
vot, Dolores Vidal de Gutiérrez Esca-
lada, Dolores Inclán viuda de Meza, 
Dolores Morales viuda de Montalvo. 
Polores Pola de Arias, Lolita Silva 
yiuda de Cowley, Dolores San Jorge, 
viuda de Giménez, Lola Ruiz de Pérez, 
Lolita Morales de Peláez, Dolores 
López de Díaz Silveira, Lola López du 
Azcue, Dolcres Babín viuda de Goico' 
chea, Lolit a Novo de Castillo; Lola Me-
cadlo viuda de López Saúl, T.olita 
Barnet de Carnearte, Dolores Bellido 
viuda de Moré, Dolores Montero de 
Kavia, Dolores Barraqué de Maciá, 
Dolores Aivarez de Feria, Dolores del 
Corral viuda de Mora, Lolita del Mou-
1e de Castro, Dolores Sánchez Toledo 
viuda de Chahau, Dolores Pedroso de 
O'Rcilly, Lola García Pola de Varo-
na, Dolores Rodríguez de Canossa, Do 
lores Ruiz de López y Dolores Urrutia 
Viuda de Ruiz, la amantísima madre de 
Alberto, el querido confrére de El 
'Mundo. 
"María Ojea, una de las damas que 
más brillan en el mundo habanero por 
su hermosura, gracia y elegancia. 
Tin grupo de señoras jóvenes. 
Entre otras, Lola del Junco de Prie-
to, Lolita Figueras de Alonso, Lily Mo-
rales de Coroalles, Lolita Montagú de 
Cuervo, María Dolores Cubas de Prats, \ 
Lolita de la Vega de Acosta, Lolita 
Calvo de Cárdenas, Lolita Martínez Vi* 
ñalet de Andreu, María Lola Centu-
rión de Fernández, Lolita Maciá de 
Pagliery y la bella y espiritual Loló 
Gobel de Sena. 
La gentil viudita Lolita Raras. 
Lola Rcldán, la incansable benefac-
tora, cuyo nombre aparece siempre 
unido a alguna empresa benéfica o al-
guna acción caritativa. 
Loló García, la interesante esposa 
del señor Armando Cátala, a cuya ca-
sa de la Avenida del Golfo 298 acu-
dirán amigos numerosos a saludarla. 
Una Lola más, señora tan bondado-
sa y tan amable como Dolores Rosquíu 
de Valdés Alamo, hermana de Car 
los. del Diario de la Mabina. 
Mme. Ablanedo, la simpática Loli-
ta de Au Petii París, para quien ti'n-
go un salucjjo y una felicitación. 
Y ya, finalmente, la amiga siempre 
admirad!, siempre querida, Lola Tió, 
la ilustre poetisa que se verá hoy col-
mada de congratulaciones en aquella 
su residencia de la calle de Aguiar 
donde recibirá por la noche a sus nu-
merosas cimistadcs. 
No olvidaré entre las ausentes a una 
dama tan distinguida como Dolores 
Monteverde de Fernández y su hija 
Lolita, 1» señora de Montero Ríos, cu-
yo regreso a la Habana se anunciaba 
recientemente. 
Señoritas. 
Empezaré por hacer menciou sepa-
radamenti de tres Lolitas tan eucan" 
tadoras como Lolita Calves, Lolita V i 
liarail y Lolita Fernández Boada. 
Lolita Gutiérrez Rodríguez, la her-
mana de Tomás Servando, tan bonita 
y tan graciosa. 
Lola Duque, Lolita Carrillo, Lolita 
Castro, Lolita Morales, Lolita Varona, 
Dolores Gutiérrez Escalada, María Lo-
la Hernández Lapido, Lola Arrarte, 
Lola Ortega, Lolita Valdés Brito, Lo 
lita Agramonte, Lolita Fernández 
Dominiiis, Cuquita Pola, Lolita Mon-
tero, Lolita Zenea, Lolita Batet, Lolita 
Páez, Lolita Rodríguez, Loló de la To-
rre, Lolita Suárez, Nena Verdaguer, 
Lolita Menéndez, Lola Pumariega y 
Lolita Morales Díaz, la hermana del 
querido director de El Triunfo. 
Tres encantadoras. 
Lolita Recio, Loló Solís y Lola Ca-
barga, la hermana de José Antonio, 
el simpático amigo. 
Lolita Armada Sagrera, la adorable 
hija de un compañero querido de fre-
dacción, don Ramón Armada Teijeiro, 
secretario del Casino Español. 
Y ya, finalmente, Lolita Herrera y 
López de la Torre, la bella hermana 
del administrador de E l Mundo, el 
amigo y compañero siempre correcto y 
siempre amable Antonio Herrera. 
Quédanme por saludar a tres Loli-
ta*.. 
Niñas tan lindas las tres como Lo-
lita Montalvo y Lasa, Lolita Ajuria y 
Lolita Montalvo y Saladrigas, la hija 
esta última del 'simpático Subsecreta-
rio de Gobernación. 
Felicidad para todas! 
Ofelia Brito. 
La lindísima señorita, prometida del 
simpático y muy conocido joven Emi-
lio Bacardí. celebró ayer sus días. 
Tardío es mi saludo. 
Pero muy sincero, muy afectuoso, y 
con la expresión para la encantadora 
Ofelia de mis deseos. 
Todos por su felicidad. 
P. P. C. 
El doctor Alejandro Muxó y su be-
lla hija Hortensia han salido para los 
baños d.í Madruga. 
Pasarán allí una temporada. 
De la ópera. 
Avisan los amigos Misa y Valen-
euela a los señores abonados que pa-
fcen a rec-ger en la Contaduría de Pay-
ret sus localidades. 
Se les espera hasta mañana. 
Despué.», y sin derecho a reclama-
ción alguna, se dispondrá de ellas l i -
bremente. 
Pastor. 
A borio del Moniserrat, y en unión 
Se su señora, ha salido para España el 
aplaudido cantante. 
Lleve un viaje feliz! 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los jóvenes y simpátun» 
esposos Elena Parada y Arturo Váz-
quez, cuya dicha ha venido a comple-
tar el nacimiento de un hermoso nifo, 
fruto primero de su venturosa unión. 
Todo es júbilo y todo contento, con 
ílal motivo, para los complacidísimo? 
padrea. 
Reciban mi enhorabuena. 
Me refiero a 
quien todos, en 
Días. 
Son hoy los de un compañero, y de 
los más antiguos, más buenos 
queridos de la redacción. y mas 
Benito Faiña, por 
esta casa, sentimos 
afecto y simpatía. 
Y son también los días de un buen 
amigo del Diario, don Benito Celorio, 
y de su hijo, joven e inteligente abo-
gado, establecido en Sanoti Spíritus. 
Felicidades! 
Chalía. 
No tíos quedamos, al fin, sin oírla. 
Mañana, con la ópera Tosca, hará 
su presentación en la escena del Po-
li teama la notable cantante cubana. 
ICuántos iremos a aplaudirla! 
Una nota de duelo. 
La muerte de don Antonino Bedia 
ha sido para mí, como para el mayor 
número, un dolor y una sorpresa. 
Era un buen hombre, siempre ama-
ble, siempre deferente, muy afectuo-
so, que sólo deja entre los suyos una 
memoria que nada podrá borrar. 
A sus hijas, amigas tan bellas y tan 
buenas como Amadita, Fidelina y Er-
linda, esta última, Mrs. Orland, au-
sente en el Canadá, envío desde aquí 
el testimonio de mi pésame. 
Muy pen+ido. 
On d ü . . . 
Se recordarán estas líneas de una 
de mis Habaneras de la anterior se-
mana : 
"Háblese del seguro compromiso de 
la hija do un prominente político y un 
joven muy conocido en nuestros íMr-
culos soeiaies que llega el mismo nom-
br ede su señor padre, notable estudis-
ta, que figura en alto cargo de la ae-
tual situación. 
Esta incógnita parece llamada a 
descifrarse en plazo próximo. 
Muy próximo.., " 
Y tanto que ya habrán visto ustedes 
en las Habaneras de la mañana de ayer, 
la noticia ya sancionada oficialmente. 
Se trata de la hija menor del gene-
M U B B L E S F I N O S 
Losbay muy v.rí .d»,. tamWén o.n.truy.n a I . 
• precloa muy baratea en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escohar y Gervasio, Tel . 3248 
•41 
ral José Miguel Gómez, Nareisa, y no 
Marina, como salió equivocadamente. 
Y su elegido, Leo Cancio, el simpá-
tico joven, primogénito del honorable 
Secretario de Hacienda. 
Les reitere mi enhorabuena. 
Es:a uod-e. 
Dos novedades teatrales. 
Una en Albisu, con el estreüo de 
Una sociedad secreta, para beneficio 
de la een'liípima Anita Kremser, la 
estrella foreográfica de la CompaTía 
de Molaaso. 
Se bailará en esta obra, y por vez 
primera en la Habana, la danza dd 
oso. 
Tan eu boga en París y New York. 
La función está patrocinada por 
numerosas y distinguidas damas de lo 
sociedad habanera. 
La otra novedad de la noche consis-
te en el estreno de la comedia en dos 
actos En familia, original de Alfonso 
Hernández Catá y Alberto Insúa, au" 
tores cubanos ambos. 
Hará la, parte de protagonista Ma-
tilde Moreno, la sobresaliente actriz, 
tan aplaudida anoche en su función 
de gracia. 
Función que fué un buen éxito. 
Y a la que prometo dedicar en las 
Habaneras de la tarde especial aten-
ción. 
Lo que ahora sería imposible. 
enrique FONTANILLS. 
Señora, no lo lea Ifd. 
por leer solamente. Muchas casas im-
portan sombreros de París, pero na' 
da más que "Le Petit Trianón" se ha 
sacrificado, en bien de su clientela, eu 
mandar una persona a escogerlos po-
ra este verano. 
Así os que avisamos por estas líneas 
a nuestra escogida y numerosa cliente-
la que por el vapor francés llegó de 
París la dueña de "Le Petit Trianón" 
con un surtido nunca visto en elegan-
cia y variación de Modelos de París de 
las mejores casas. 
•En este sentido las primeras en com-
prar 
"Le Petit Trianón,'* Consulado 111. 
O 1500 6-3 
l a " c a r n e " 
PRECIOS DEL GANADO EN PIE 
EN EL LUYANO 
No hay existencias. 
Ayer se vendió una partida de va-
cas a 6 centavos y hubo tendencia al 
alza, pues solo hay noticias de la lle-
gada de una pequeña partida que no 
alcanzará para el consumo de maña-
na-
Precios en los mataderos 
Carne regular a 30 centavos. La in-
ferior a 28 ídem. 
Precios para el detall: 
Carne de primera a 25 centavos l i -
bra ; la de segunda a 20; la de tercera 
a 16 y la carne con hueso a 12. 
La de puerco, masa, a 35; costillas 
a 30; recortes a 20 y la manteca de 15 
a 20 centavos libra. 
P u ñ a l a d a m i s t e r i o s a 
EN EL PARADERO DE LAS GUA-
GUAS DE SAN JOSE,—UN SOL-
DADO 'LE QUITA EL OUCHI-
LO A L AGRESOR Y LO DEJA 
HUIE" . 
Ayer tarde, a las seis, ocurrió un 
hecho verdaderamente misterioso, en 
el paradero de las guaguas que existe 
en la calle de San José, entre las de 
Soledad y Aramburu. 
A la hora indicada, el cochero Ra-
món Valdés Huerta, vecino de San 
José 128, dice que se dirigía al inte-
rior y al llegar próximo a los inodo-
ros, sintió un golpe en un costado, 
viendo que un individuo cuyas señas 
no puede precisar, lo había herido con 
un cuchillo grande, por lo que S3 
abrazó a él, no pudiendo sujetarlo a 
causa de haberse caído por consecuen 
cía de la herida, dándose el agresor 
a la fuga. 
El herido fué recogido por el vigi 
lante de la policía nacional, quien lo 
condujo al segundo centro de soco-
rro. 
El doctor Raúl de la Vega, le asis 
tió de una herida de cinco centím* 
tros de extensión en el borde inferior 
del músculo pectoral mayor, lado iz-
quierdo, penetrante en la cavidad to-
fáxica. 
El herido, dado su grave estado, 
quedó en el Hospital de Emergencias 
para su asistencia. 
En dicho Sanatorio se constituyó 
el jufv de guardia, licenciado Eduar-
do Potts, con el secretario, señor Blan 
co, y oficial, señor Junco, tomándole 
declaración al herido. 
Este reconoció el cuchillo como el 
mismo con que fue agredido, pero no 
conoce a su agresor. 
También prestó declaración el sol-
dado del Ejército José Ramón Oehoa 
Chacón, destacado en el Campamento 
ie Columbia. 
Dice que encontrándoBe en una fon-
da que existe próxima al paredero de 
"as guaguas, vió correr al vigilante, 
saliendo entonces a la puerta por si 
había necesidad de prestar auxilio, y 
como viera que en la calle se hallaba 
un ^rupo de personas, se dirigió allí, 
encontrándose a un individuo a quien 
conoce por "Popo", pardo, tipo in-
dio, achinado, el cual trataba de ocul-
tar un cuchillo, por lo cual se lo qui-
tó, riendo después que también en el 
centro del corro había un hombre he-
rido. . . 
Este heoho, por el misterio en que 
se encuentra envuelto, obliga a pen-
sar muchas cosas. 
Notas de Regla 
CENTRO ESPAÑOL 
Terminadas las colectas en los cua-
tro barrios del beneficio ofrecido días 
pasados por el Centro Español, as-
ciende la cantidad colectada a $477 
85 centavos, que descontando $51-85 
de gastos, ingresa para los fondos so-
ciales $426-01 líquido. 
No resulta cierto se haya fijado el 
próximo día 17 de Mayo para la inau-
guración del edificio en construcción 
como anunció un colega, tan poco 
cierto en ésto, que las obras están a 
medias, y según creen los directivos 
ni para el mes de Julio será posible 
su inauguración. 
EL JUEGO 
Investigando lo que de cierto hu-
biera en la noticia publicada por un 
colega, atacando a la policía por to-
lerar el juego, y haciendo notar ex-
citación en la localidad, podemos ase-
gurar ser completamente falso, pues 
todo está tranquilo. 
Para demostrar que no tolera la po-
licía el juego, hasta con hacer, cons-
tar que durante el mes actual han si-
do arrestados por sospechosos bolite-
ros y charadistas 28 individuos, y la 
vigilancia es rigurosa. 
TEATRO REGLA 
Para hacer reconstrucciones en el 
Teatro Regla se han suspendido los 
espectáculos. 
LOS CONSERVADORES 
Las huestes conservadoras están en 
gran tranquilidad- Hay actividad, so-
bre todo emtre los aspirantes a los 
puestos directores. 
Esta es la única animación política 
'ue tenemos. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
poetela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confocdonar 
lujosos adornos para la casa tale» co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
De Pinar del Rio 
Los amigos del señor Porta le han 
enviado el siguiente telegrama: 
" A b r i l 1, a las 12 y 20 p. m. 
Sr. Alfredo Porta. Hotel Pasaje. 
Habana. 
En vista injusta campaña sostenida 
contra usted por determinados ele-
mentos de nuestra agrupación en 
cambio impresiones celebrado por los 
que suscriben, presidentes comités 
partido conservador este Término e 
interpretando el sentir inmensa ma-
yoría correligionarios acordamos rei-
terar a usted nuestra incondicional 
adhesión significándole que presta-
remos apoyo a cualquier resolución 
que estime necesaria por enérgica que 
fuere continuando siempre a su lado 
eorao único jefe local: Por Norte y Sur 
ciudad, Dr. Alberto Delgado, Anasta-
sio Fernández; Río del Medio, José 
María Valdés; Gramales, Dámaso 
Díaz; Pimienta, Antonio Sánchez; 
Isabel María, Manuel Padrón; Cabe-
zas, Longino Suárez; Cangre, José 
León; Guayabo, Manuel Román; Río 
Séquito, Nicolás Cabrera; Río Feo, 
Antonio Gallardo; Primero Taironas, 
Bernardo Arias; Segundo Taironas, 
Domingo González; Paso Viejo, An-
tonio Capote; San José, Río Perro-
Ovas, Domingo Guerra, Marcos Váz-
quez, José María Suárez; Punta de 
Palma, Manuel Díaz. 
San Juan y Martínez, Abril 2 de 
1914. 11 y 50 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Policía apellidado Pintado y dos 
más del Municipio Pinar del Río, por 
mandato Portas estuvieron todo el 
día de hoy recorriendo barrio Arroyo 
Hondo de este término, haciendo po-
lítica portista. 
Dícese que pretenden hacer retraer 
elementos que no le son adictos a 
Portas. 
Corresponsal especial. 
Pinar del Río, Abril 2 a las 10 y 15 
Cubana 
T e l é f o n o I N F A N T A N U M . 4 4 . 
Tiene el gusto de ofrecer al público en general y 
especialmente en este día en que la» LOLAS celebran 
la fiesta onomástica sus 
económicos.—Tortonía, que son los más exquisitos y 
Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $ 1-20 do 
cena.—Mantecado Crema de Chocolate y Crema de Gua-
nábana a $ 1-50 galón de 30 copas.—Fresa. Pifia, Mamey, 
Naranja, Melocotón, Albaricoque etc., a $ 1-25 galón de 
30 copas, Biscuit Glacé a $2-00, galón.—Se sirven a domi-
cilio dos veces al día 
C 1399 1-3 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Lihre de explosión y combustión «spontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELO T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiflcamiones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las f% 
labras LUZ BRILLANTE 
p. m. 
Elementos portistas reunidos esca-
so número simularon celebrar una 
asamblea para protestar de la campa-
ña contra Alfredo Porta. Se cree que 
se pretende impresionar a la opinión 
pública para evitar la acción de los 
Tribunales, por los delitos en qus se 
dice ha incurrido la Asamblea Muni-
cipal y el Gobierno para lograr se 
suspenda la visita que se gira al 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
ESPECIAL. 
Cuando «l no *ue,->a. agua neva. .llc« «J 
rCrái»- P»r sso creo de buena fe cuando 
oíjv» attar que CoJomlrva* tiene en San 
Wafaoi nOm. 32 ta rrmjor fotografía de la 
y Qn la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a loe falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fabrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posee 1 a 
caso de romperse las lámparas, cualida d 
RA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE es 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy re ducidos. 
También tenemos un completo • surtí do de BENCINA Y GASOLINA de oíase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d emás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refmlng Co.—Ofi ciña, SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
992 Mz.-l 
gran ventaja de no inflamarse en «i 
muy recomendable, principalmente PA-
L O S S U C E S O S 
PROCESADOS 
Han sido proce<sa<ios: 
Luis Benigno Fernández, por tenta-
tiva de robo, con $400. 
Andrés López Incógnito, por tenta-
tiva de robo, con $400. 
Antonio Martín González, disparos, 
con $200. 
HURTOS 
A Abrahám Sassó, vecino de Male-
cón 31, altos, le hurtaron prendas por 
valor de $50. 
Ernesto Usatorres Perdomo, vecino 
de Pogolotti, notó que desde hace días, 
le faltan prendas valuadas en siete cen-
tenes, sospechando de su criada nom-
brada Carmen. 
SUSTRACCION 
A Ramón Martín, cabo de la 7a. com-
pañía de artillería, le sustrajeron ro-
pas por valor de $100, de su domicilio 
Cuba 62. 
DETENIDO 
Ramón Burgallo, sin domicilio, fué 
detenido por estafa. 
RESTOS HUMANOS / 
En el solar yermo que existe en Zan. 
ja y Hospital, fueron hallados por los 
trabajadores Antonio Bioso Tejera, ve-
cino de Paula 58, y Adolfo Auja Car-
naval, vecino de Nueva del Pilar 11, 
un paquete conteniendo restos huma-
nos. 
UNA DENUNCIA 
Leonardo Sánchez Sánchez, vecino de 
Cerro 705, denunció que en su domici-
lio se presentó un tal Francisco Díaz, 
al que supone un policía secreta, quien, 
revólver en mano, trató de detener a 
su hijo José Sánchez, desertor del ejer-
cito. 
DE UNA SILLA 
De una herida contusa en* la región 
xoocípito frontal leve, fué asistido el 
menor Roberto Albariño y Cade de 
Peñalver 10, la que recibió al caerse 
de una silla en donde estaba subido. 
UX PAR DE RJBNDAS 
Manuel Rivera de Marina 12, hizo 
arrestar por el vigilante 81 a Julio 
García Menocal de Aguacate 173 por 
haberle hurtado un par de riendas. 
iA acusado negó el hecV 
remitido al Vivac. 
lugar se m-
perjudicado 
DE JOSE 
o sienao 
POR ESCANDALOS OS 
Por estar escandalizando en la ca-
lle de Baños fueron detenidos por el 
vigilante 168, Angel Guitar y Váz-
quez, de Baños 23 y Ramona de Arri-
ba y Blanco del mismo domicilio. 
Ambos negaron que escandalizaban 
agregando que lo que hacían era ha-
blar en voz alta. 
SE ESFUMO EL PASAJERO 
En la 7a. Estación manifestó el co-
chero Simón Padín y Castillo, de Nep-
tuno 275 que en el Ayuntamiento 
le alquiló su codie a un individuo 
que solo conoce por Triana teniéndo-
le ocupado siete horas y que al lle-
gar al café " E l Paraíso" desapareció 
sin haberlo visto en qué 
trodujo, considerándose 
en $18.00. 
LAS HERRAMIENTAS 
José López Seija, barbero estable-
cido'en Carlos U I número 8, participó 
a la Policía que de un aparato de de-
sinfectar le llevaron tres máquinas de 
pelar, dos navajas y unas tijeras, es-
timando todo en once pesos, ignoran-
do quién sea el autor, 
UNA BOFETADA 
Por no obedecerle Edelmira Verdu-
go Gourras de Tenerife 90 a su aman-
te Longino Elosegní Díaz del mismo 
domicilio, le dió ima bofetada cau-
sándole una contusión leve en el la-
bio superior-
Pné asistida en el segundo Centro 
'e Socorros dándose cuenta al Co-
rreccional de la segunda Sección. 
CON AGUA CALIENTE 
A l coger un jarro de agua caliente 
que estaba sobre una mesa y volcár-
mele por encima, recibió quemaduras 
menos graves en la región abdomi-
nal el meno<r Juan Fernández Martí-
nez, de San Nicolás 204. 
DETENCION ILEGAL 
En la quinta Estación manifestó 
Fernando Quintana Fernández, da 
Rema 115, que ayer fué detenido por 
o^den del sargento Rafael Bala, di-
ciendo que él estaba circulado, ha-
biendo sido puesto en libertad 
do vieron en la estación que l . 
verdad, por lo que acusa al citado sar 
diento de detención ilegal. 
cuan-
no era 
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Cablegramas d e l f e Diario de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
S o l e m n e a p e r t u r a d e l a s C o r t e s 
Expectación .Inmensa muchedumbre en los alrededores del Sena-
nado. La concurrencia al solemne acto. El Mensaje de la Co-
Los Reyes aclamados. Maura no asistió. roña. 
Madrid, 2. 
La apertura del Senado ha consti-
tuido una nota solemne y brillante. 
En Madrid, han despertado gran 
expectación los últimos importantes 
acontecimientos politices. Por eso no 
es de extrañar que en los alrededores 
de la Alta Cámara se apiñara una 
muchedumbre compacta, deseosa de 
conocer todos los detalles que en el 
interior ocurrieran. 
Dentro del local la concurrencia 
era distinguida y también numerosa. 
En los escaños y en las tribunas no se 
veía un sitio vacío. El lleno era colo-
sal, rebosante. 
Asistieron los Reyes, los Infantes, 
muchas damas, numerosos palatinos 
los diputados y exdiputados que se 
encuentran en Madrid, el Cuerpo di-
plomático en pleno, la aristocracia y 
todos los senadores. 
Don Alfonso dió lectura al Mensa-
je de la Corona. 
El documento es de gran extensión 
y en él se habla de todos los asuntos 
que actualmente preocupan a la na-
ción y de los propósitos que abriga el 
actual Gobierno. 
EL MENSAJE 
Empieza diciendo: 
"Aceptamos animosamente los sa-
crificios que nuestra misión civiliza-
dora nos impone en Marruecos". 
Refiriéndose a la política exterior 
asegura que actualmente mantiene 
España una armonía inalterable con 
el Vaticano, y gran cordialidad con 
todas las naciones, muy especialmen-
te con Francia, a la que está unida 
por la acción que ambas realizan en 
Africa, y con Inglaterra a la que pro-
fesa sincera amistad y por la que es 
correspondida en 1í! misma forma. 
A continuación alude a la guerra 
que en la actualidad se desarrolla en 
Méjico y hace votos por que cesen las 
diferencias que hoy separan a los 
mejicanos, y porque la paz sea un he-
cho en aquella hermosa república his-
pano-americana. 
Expresa la confianza que existe de 
reducir, en un plazo breve, el contin 
gente de tropas que luchan en Ma-
rruecos. 
Habla también del servicio militar 
obligatorio implantado en España y 
que al ser llevado a la práctica pre-
sentó algunas deficiencias; pero esas 
deficiencias se irán remediando poco 
a poco, según lo demanden las cir-
cunstancias. 
Se * organizará la Armada, basada 
en un espíritu moderno, para cuya 
total organización continuarán los 
trabajos en los astilleros españoles. 
Se ocupa el Mensaje también de la 
Hacienda y de la Agricultura, impor-
tantísimos asuntos a los que se les 
promete dedicar todas las energías 
necesarias para ponerlas en situación 
ñoreciente. 
Asegura que se restablecerá la Ha-
cienda sin que para ello haya necesi-
dad de gravar al contribuyente con 
nuevos tributos. 
Dice que se desenvolverá la rique-
za agrícola y que se llevarán a cabo 
todas las obras públicas que sean ne-
cesarias. 
Afirma que se reorganizarán los 
servicios de Correos y Telégrafos en 
forma que les sean reportadas al pú-
blico grandes ventajas. 
Se construirán casas baratas para 
obreros, se creará el Ministerio del 
Trabajo y se derogará la ley de Ju-
ris dicciones. 
Terminada la lectura del Mensaje 
de la Corona, el Jefe del Gobierno, se-
ñor Dato, declaró abiertas las Cortes. 
Los Reyes fueron aclamados en el 
interior del Senado a la terminación 
del solemne acto. 
El numeroso público que esperaba 
noticias en los alrededores de la Alta 
Cámara, prorrumpió en vivas a los 
Monarcas al salir Sus Majestades del 
Senado. 
AUSENCIAS COMENTADAS 
Madrid, 2. 
Entre los miembros que componían 
Ir. Comisión del Congreso designada 
para recibir a los Reyes a su llegada 
al Senado, figuraba el Conde de la 
Mortera, don Gabriel Maura Gamazo, 
ilustre corresponsal del DIARIO DE 
Ivk MARINA de la Habana. 
El señor Maura Gamazo, rompien-
do con lo acostumbrado en casos se-
mejantes, no asistió al acto. 
La actitud del Conde de la Mortera 
ha sido muy comentada por todos y 
se atribuye como un síntoma de fran-
ca hostilidad al Gobierno, por parte 
de los mauristas. 
Tampoco asistió a la solemne cere-
monia de la apertura de las Cortes, el 
ex-Presidente del Consejo de Minis-
tros, don Antonio Maura. 
Se asegura que este ilustre político 
prepara un acto sensacional que rea-
lizará en las primeras sesiones del 
Parlamento, después que haya expli-
cado su actitud desde la crisis de Oc-
tubre y causas que la determinaron. 
Lo que no deja lugar a dudas es 
que don Antonio, vista su ausencia a 
la ceremonia de hoy, y su propósito 
de continuar en la política activa, des-
plegará bandera y formará un nue-
vo partido. 
Reunión d é l a s m a y o r í a s 
DISCURSO DE DATO.—IMPORTA NTE DECLARACION DE GONZA 
LEZ BESADA 
Madrid, 2. 
Hoy celebraron reunión para 
mayorías de 
una 
cambiar imipresiones la 
ambas Cámaras. 
Asistieron a ella 126 senadores y 
196 diputados. 
El Presidente del Consejo pronun-
ció un discurso que está siendo muy 
elogiado por gran parte de la prensa. 
Fué una oración enérgica y vigoro-
sa. Habló de don Antonio Maura para 
el que dijo que guardaba toda clase 
de respetos- Lo llamó político honra-
do y eminente y le dedicó otros mu-
chos elogios. 
El señor Dato dijo después que, a 
parte los grandes respetos que debe al 
señor Maura, las circunstancias le 
obligaron a formar Gabinete y que 
acepta las responsabilidades todas 
que el Poder impone a los que lo des-
em peñan. 
Declaró que el partido liberal con-
servador se encuentra en el Gobierno 
porque altos deberes de patriotismo y 
de consecuencia a la Corona le obli 
garon a aceptar el mando de la na-
ción. 
Afirmó que las ideas de los que en 
la actualidad gobiernan a España son 
completamente liberales, ya que los 
procedimientos políticos sean neta-
mente conservadores. 
El señor Dato fué muy aplaudido 
por las mayorías. A su discurso se le 
hicieron algunos comentarios, no tan 
tos, sin embargo, como los que se le 
hicieron al que pronunció el Presiden-
te del Congreso, señor González Besa-
da. 
Este ilustre político intentó afian-
zar en el señor Dato la jefatura del 
partido conservador. 
Tal se desprende de la declaración 
hecha por él de que el actual jefe del 
Gobierno es la encarnación suprema 
de la dirección del partido. 
D a f o s a t i s f e c h o 
PROFECIAS PESIMISTAS 
Madrid, 2. 
La política sigue su curso. 
Hoy se abrieron las Cortes con 
gran solemnidad. 
Ocurrieron algunos casos extraor-
dinarios, como la ausencia al acto de 
determinadas personalidades, y abun 
daron por estos y otros motivos, los 
comentarios. 
Sin embargo de ello, el jefe del Go-
bierno, señor Dato, se muestra muy sa 
tisfecho-
Se augura que el Ministerio Dato 
durará poco tiempo. 
Los maurútas le declararán franca 
hostilidad. 
E l h o t n e n a i e a O a l d ó s 
ULTIMOS ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 2. 
Han celebrado una reunión en el 
Senado las personas que componen la 
Junta encargada de organizar el ho-
menaje al eminente literato, don Be-
nito Pérez Gal dé? 
Presidió a los reunidos el jefe dftl 
Gobierno, señor Dato. 
Se acordó que el ilustre dramatur-
go, don Jacinto Benavente. redacte 
una alocución dirigida al pueblo pa-
que éste contribuya a la suscrip-
ción abierta en honor del aplaudido 
autor de "Celia en los infiernos". 
También se acordó nombrar numé-
relas comisiones, en todas las provir-
cias españolas, para que recauden 
fondos con destino a la citada- susenp 
dón. 
P r e p a r á n d o s e 
p a r a l a l u c h a 
DIFICULTADES CON QUE HA DE 
TROPEZAR EL ACTUAL GO 
BIERNO 
Madrid, 2. 
En el Congreso se preparaoi días de 
gran revuelo y sesione^ borrascosas 
Las pasiones políticas están muy 
excitadas y unos y otros se preparan I 
a dar batallas decisivas. 
Los mauristas. sobre todo, parece i 
ser que se proponen hacer ruda y vio-
lenta oposición al gobierno. Nada ten- 1 
drá de particular que la "hostilidad 
implacable" sea un hecho durante 
las Cortes que hoy se inauguran. 
Tampoco los liberales demócratas ! 
van al Parlamento dispuestos a la ' 
templanza, sino por el contrario, a la 
lucha enérgica y viri l como anunció e! 
señor García Prieto al señor Dato. 
Y por su parte los conjuncionistas 
han declarado que no cesarán en su 
empeño de derribar al Gobierno hasta 
que lo hayan conseguido. 
A todo esto los diarios comentan lo ¡ 
escaso de la mayoría que el señor Da-
to lleva al Congreso de los Diputa-
dos y algunos de ellos señalan las di-
ficultades y aprietos en que se ha de 
ver el actual Gabinete para poder go-
bernar. 
P r o t e s t a s e l e c t o r a l e s 
GARCIA PRIETO VISITA A DATO 
Madrid, 2. 
Las protestas contra los medios 
electorales empleados por el Gobierno 
en las últimas elecciones van en au-
mento. 
Antes fué el expresidente del Con-
greso, señor Villanueva el que protes-
tó en forma enérgica; hoy es el jefe 
de los liberales demócratas, señor 
García Prieto. 
Este ilustre hombre público ha vi-
sitado al Presidente del Consejo, se-
ñor Dato, y ante él protestó en tono 
vir i l de la violencia empleada por el 
Gobierno en las elecciones contra los 
que no eran sus amigos o aliados. 
Hizo hincapié el señor García Prie-
to en las coacciones ejercidas en los 
distritos de Dolores y Orihuela, don-
de fueron derrotados los demócratas 
y donde se llegó al extremo de aten-
tar contra la vida de los amigos del 
candidato garciprietista señor Valari-
no. 
También dió cuenta al jefe del Go-
bierno de haber sido incendiada ano-
che, en Torrevieja, la casa del jefe de 
los demócratas de aquella localidad. 
Él señor Dato le prometió abrir una 
amplia investigación y depurar los 
hechos. 
L o s m i l i t a r e s e s c r i t o r e s 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 2. 
Hoy se cotizaron las libras, a '¿6,70. 
Los francos, a 6.01?. 
UNA ORDEN DEL MINISTRO DE 
LA GUERRA 
Madrid. 2. 
El ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha enviado telegramas a los 
Capitanes generales de las distintas 
regiones. 
En dichos telegramas obliga a los 
militares a pedir la venia correspon-
diente antes de escribir en los pe-
riódicos. 
La medida va encaminada a evitar 
incidentes como el ocasionado por el 
general Burguete, al publicar en un 
diario de Melilla un artículo de tonos 
violentos en contestación a la confe-
rencia dada por don Gabriel Maura y 
Gamazo en el Círculo Maurista de es-
ta capital. 
La nueva orden del general Echa-
güe está siendo muy comentada, so-
bre todo por la prensa madrileña. 
U n s u i c i d i o 
MOVIL DE LA DETERMINACION 
Vigo, 2. 
Se ha suicidado el conocido empre-
sario de coches, don José Gurdelle. 
Lo han impulsado a tomar la fatal 
determinación varias deudas que te-
nía pendientes y a las cuales no podía 
hacer frente-
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
E L A S A L T O A G O M E Z P A L A C I O 
LOS LEGALISTAS SE DESTROZARON 
DESCUBRIR SU ERROR. 
MUTUAMENTE ANTES DE 
Chihuahua, 2. 
Hoy ha llegado a esta ciudad un 
tren de heridos, procedente de Gómez 
Palacio. 
El estado de los pobres soldados es 
tan grave y tan repletos se hallan los 
hospitales de esta plaza, que ha sido 
necesario llamar a toda prisa a todos 
los carpinteros de Chihuahua para 
que hicieran catres en donde colocar 
a los heridos. 
Los soldados de Pancho Villa han 
declarado a los periodistas que el pri-
mer asalto a Gómez Palacio dió por 
resultado una horrible matanza de re-
beldes, bien debido a la mala puntería 
de la artillería de Villa, que lanzó 
una verdadera lluvia de metralla so-
bre la columna del general Benavides, 
que estaba situado al lado opuesto de 
Gómez Palacio, o bien porque una co-
lumna de legalistas penetró en la pla-
za sin órdenes del General en Jefe, 
haciendo descargas cerradas contra 
sus propios compañeros, cubriendo 
las calles de cadáveres de insurrectos 
antes de descubrir su error. 
GUARACHE SIGUE EN MANOS 
FEDERALES 
Ciudad Juárez, 2. 
La carencia de noticias de Torreón 
hace creer a todos en esta ciudad que 
tantos federales como rebeldes están 
tan debilitados por los combates soí-
tenides, que les faltan alientos para 
entablar la batalla decisiva. 
En el Cuartel General de Carranza 
se declara que los soldados del gene-
ral Velazco siguen en posesión del lu-
gar denominado Cañón de Guarache, 
una de las entradas de Torreón, que 
aún no ha podido tomar el general 
Pancho Villa, a pesar de sus esfuerzos 
y de su potente artillería. 
Esto indica que a Pancho Villa le 
falta aún mucho para poder tomar a 
Torreón. 
N o t a s B e i s b o l e r a s 
DOS FUTURAS ESTRELLAS 
Nueva York, 2. 
Dos jóvenes pitchers del Piladelfia 
Nacional dejaron hoy en blanco a los 
Atléticos, en el primer desafío de la 
serie de primavera. 
Los dos héroes se llaman Marshall 
y Oesdiger. Los dos proceden del co-
legio Santa María, en Oakland, Cali-
fornia. 
Marshall desempeñó el box duran-
te los cuatro innings primeros y sólo 
le dieron dos hits; a su compañero 
Oeschger sólo pudieron sacarle la bo-
la del cuadro una vez, en el resto del 
desafío. 
El score fué el siguiente: 
C. H. E. 
Quákeros 4 7 1 
Atléticos 0 3 1 
LA SEGUNDA VICTORIA 
Nueva York, 2. 
El San Luis Nacional (The Browns) 
obtuvo hoy su segunda victoria en la 
serie que por el campeonato de la ciu-
dad celebra con el San Luis America-
no (The Cardinals.) 
La anotación final fué esta: 
C. H. E. 
Browns .. 
Cardinals. 
6 6 3 
3 6 2 
SUPERBAS Y YANKEES 
EN EBBETS FIELD 
Nueva York, 2. 
Superbas y Yankees jugaron esta, 
tarde en Ebbets Field el primer desa-
fío de exhibición de la temporada. 
Eu juego resultó interesantísimo, 
empatando el score en el octavo in-
ning un hermoso home nun de Wheat, 
que hizo anotar dos carreras. 
En la décima entrada el catcher 
Pieh tuvo un pase con las bases lle-
nas, anotando el Brooklyn la carrera 
decisiva. 
El manager Robinson fué saludado 
con la debida ceremonia. 
Anotación del juego: 
C. H. E. 
^rooklyn 4 6 0 
New York 3 7 2 
GANARON LOS RECLUTAS 
París, Texas, 2. 
Los reclutas de Mono Amarillo de-
rrotaron al club local por un score de 
5 por 1. 
Palmero no jugó hoy. El manager 
Donlin lo reserva para ponerlo con-
tra el team de Memphis, que se con-
sidera fuerte. 
Maüana jugarán los reclutas con-
tra el team de Arkana. 
SOLO QUEDO LUQUE 
Macón. Georgia, 2. 
El pitcher cubano Villazón y el in-
fielder González fueron cedidos hoy 
al club de Macón. Octavio será el ca-
pitán del team. 
Del trío cubano sólo quedó Luque 
con el Boston, y si el joven pitcher no 
sostiene su cartel pasará también, co-
mo s?us compañeros, al team de Ma-
cón. 
Los Braves saldrán de esta ciudad 
el viernes para jugar ese día y el sá-
bado contra el club de Atlanta. 
En el juego de esta tarde el Bos-
ton le dió una lechada al Macón. Los 
Braves hicieron 13 carreras. 
E l i n c e n d i o d e 
e s t a m a d r u g a d a 
San Agustín, Florida, 2. 
Durante el terrible incendio que 
ocurrió esta madrugada, dos canaden-
ses que se hospedaban en el Hotel Flo-
rida se arrojaron a la calle desde el 
segundo piso, recibiendo heridas tan 
graves que se desconfía de salvarlos. 
Entre las pérdidas más lamenta-
bles figura la destrucción de los anti-
guos archivos españoles, que se guar-
daban en el edificio de la Corte de 
Justicia, que fué pasto de las llamas. 
Con objeto de mantener el orden y 
evitar robos, el Gobernador del Esta-
do ha ordenado a la milicia que cus-
todie las ruinas de los edificios des-
truidos por la conflagración. 
El rico sportman Mr. Charles Hop-
kins logró salvar sus lanchas de gaso-
lina y botes automóviles, valuados en 
50,000 pesos, cortando las amarras de I 
las citadas embarcaciones, que queda-
ron al garete. 
Las regatas que debían celebrarse, 
en esta playa han sido suspendidas. 
L a d e r r o t a d e 
u n f r a n c é s 
Londres, 2. 
El famoso pugilista Bombardier 
Wells derrotó hoy, propinándole un 
soberbio ''Nock out" en el séptimo 
round, al francés Albert Lurie, boxea-
dor de peso completo. 
La partida no resultó tan intere-
sante como esperaban los fanáticos 
del bárbaro deporte, porque desde un 
principio se vió la supremacía de 
Wells sobre su contrario. 
L a p a r t i d a d e M r . U n d 
Washington, 2. 
A bordo del "May Flower," maña-
na saldrá de Veracruz con dirección a 
Washington, el enviado especial del 
Presidente Wilson, Mr. John Lind. 
Motiva el viaje, el mal estado de sa-
lud en que se encuentra el emisario 
de Wilson, y por esta, causa tan pron-
to como se entreviste con el Presiden-
te, Mr. Lind irá a pasar una tempora-
da en el balneario francés de Lick 
Spring, en el Estado de Arkansas, di-
rigiéndose después a su hogar, en 
Saint Paul. Minnesota. 
Aunque en los círculos oficiales se 
comenta de distintos modos estas va-
caciones pedidas por Mr. Lind, el 
Presidente Wilson ha hecho constar 
que no debe entenderse en modo al-
guno que su emisario especial haya si-
do relevado de su cargo, puesto que 
éste regresará de nuevo a Méjico tan 
pronto reponga la salud perdida. 
Declara también Mr. Wilson que el 
viaje de Mr. Lind no debe tomarse 
como paso preliminar de un nuevo 
cambio en la política que siguen los 
Estados Unidos con respecto al pro-
blema mejicano. 
E l p a r l a m e n t o i t a l i a n o 
Roma, 2. 
Hoy han reanudado sus sesaones el 
Senado y la Cámara de Diputados. 
El nuevo Gabinete con su jefe, sig-
nor Salandra, expuso en ambas Cá-
maras su programa legislativo. 
P e s q u e r í a d e s g r a c i a d a 
San Juan, Terranova, 2. 
Sesenta y cuatro tripulantes del va-
por ' ' Newfoundland'' perecieron ayer 
al ser alcanzados por un tremendo 
temporal de nieve, en los momentos 
en que, encima de témpanos de hielo, 
se dedicaban a matar focas, a seis mi-
llas de distancia del buque a que per-i 
t onecían. 
Créese que unos cincuenta marine-
ros que pudieron volver a bordo del 
' ' Newf oundland'' se encuentran mu-
tilados por la furia del temporal. 
Los vapores ''Bella Ventura" y 
''Stephano." que acudieron al soco^ 
rro de los náufragos al ser pedido su 
auxilio por medio de la telegrafía sin 
hilos, recogieron 37 marineros vivos y 
vieron flotar sobre las aguas muchos 
cadáveres de las víctimas. 
N O T I C I A S DE P O L I C I A 
CON UN HACHA 
Cortando un árbol con un hacha sé 
causó una herida menos grave en el 
pie derecho, Eugenio Rodríguez y, 
Rodríguez, vecino de la finca "Ijofl 
Cocos." 
'Fué asistido cu el Centro de Soco-
rros de Jesús del Monte. 
DE UN GiALLINERO 
En la 12a. Estación manifestó Vic-
toriano G-areía López, de Fábrica 4, 
que de un gallinero que tiene en su 
domicilio, le llevaron un gallo y cin-cd 
| gallinas, no sospechando de persona 
alguna. 
UNA SOBREQAMA 
Dice Teófilo Juge, de Tamarindd 
16, que el día 2 del pasado mes le» 
vendió a Teodora Díaz que vivía en 
Luyanó 60, una sobrecama a plazos 
1 que vale cuatro pesos, la cual se ha 
mudado sin participarle su nuevo do-
micilio, considerándose estafado ei< 
dicha cantidad. 
ANDA CON " E L COJO" 
En la Policía dijo María Hernán-
dez Peña, de Hornos 16, que hacq 
veinte días falta de su domicilio su 
menor hijo Miguel, habiéndose en-
terado que anda en compañía de un 
individuo de muy malos anteceden-
tes llamado Adolfo Punas (a) " E l 
¡Cojo." 
NO LE OBEDECIO 
A la tercera condujo el vigilante 
1,267 a Roque Alvarez de Salud 89, 
porque al requerirlo para que no in-
terrumpiera el tránsito con un carrd 
que él manejaba, no lo obedeció. 
Roque negó la acusación, dándosé 
| conocimiento al Correccional de la se* 
gunda Sección. 
MALTRATADO POR "NENE'* 
En el segundo Centro de Socorro! 
fué asistido por el doctoi Blanco, de 
desgarraduras en la región clavicula c 
derecha, leve, el menor Rafael Gonzá-
lez y Domínguez, la que dice se la 
causó un individuo de la raza negra 
conocido por " N e q é " al maltratar-
lo de obras en la puerta de su .domi-
cilio- ' 
ASIATICO ACUSADO 
El vigilante 906 arrestó en su do-̂  
micilio. Zanja 57, al asiático Chani 
Ley, por acusarlo Nicolás Moya Be-
rrera de San Rafael 257 de haberlo 
I llevado un reloj marca "Suizo*' y una 
j cadena con su medalla, prendas -iue 
' estima en $30.00. 
El asiático negó el hecho siendo re^ 
mitido al Vivac. 
UN RECLAMADO 
Eu su domicilio arrestó el vigilan-
te 639 a José Esquive! Martínez, dé 
Lealtad 137 por estar circulado por 
el Correccional por Infracci «n Muni-
cipal. 
Quedó en libertad por haber pres-» 
tado la fianza señalada. 
OHAUFFEURS QUE RIÑEN' " 
Por estar sosteniendo una riña enf 
Virtudes y San Nicolás, fueron dete-
nidos por el vigilante 1120 los chau-
ffeurs Manuel López Miró, de Con-
sulado 99, y Carlos Fian Alberto, da 
Animas 91. 
Los dos resultaron lesionados leve-
mente, habiendo reñido por una dis-
cusión que tuvieron. 
DOS PESETAS 
En el Parque Central fué arrestado 
por el vigilante 971 Mariano Sanse-
gundo y Hernández, de Concha 20, 
por acusarlo Pedro Martínez Muñoz 
de Bgido 89, de haberse apropiada 
dos pesetas que se le cayeron al sue« 
lo. 
JUEGO DE "SILO" 
Por estar jugando al "s i lo" en loa 
portales del Plaza fueron detenidos 
por el vigilante 871 José Naedes y 
Valdés, de San Lázaro 410 y Antonio 
Segundo Penalat de San Lázaro 311. 
Se le ocuparon tres dados dándo-
se cuenta al Correccional de la segur-
la Sección, 
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Central 
v Mi'*• 
Produc ción 
Sacos 
Observaciones 
PROVINCIA DE 
Amenua 
Anmcíón 
Bramaies 
El Pilar 
.Gerapdo 
^lercedita 
Orozco 
CSan Ramón 
Amiatad 
(ióme^ Mena 
Jobo 
La Julia 
(Lotería 
"Mercedita 
Nuestra Seño: 
Xueva Paz 
San Agustín 
San Antonio 
23^30 
1L721 
19.716 
1.619 
PINAR DEL RIO 
¿Muele en Orozco. 
Hasta Feb. 28. 
Hasta Enero 31. 
Escasez de braceros 
fiesta. 
Soledad 
Trinidad 
Tuinicu 
Ulacia 
Unidad 
Vitoria 
Washúrsrtoji 
Zaza ^ 
Ciego de ÁviL 
Francisco 
Jagüeyal 
Jatibonico 
Lugareño 
Morón 
Senado ' V 
M i 
Comenzó Feb. 20. 
Parado 30 horas poi 
Hasta Enero 31. 
63.893 
7.564 
35 500 
PROVINCIA DE LA HABANA 
60.200 
215.0Í5 
73.934 
131.890 
18.002 
123.031 
21.360 
61.070 
43.535 
89.172 
Hasta Feb. 21. 
i . 
15, 16 y 17 parado por lluvia. 
Bl 16 paró por limpieza. 
16 y 17 algrunas hora-s paró por 
Santísima 
Toledo 
Trinidad 
y 17 
lluvia. 
Hasta Marzo 14. 
Ague^lita 
Alarva 
A ranjo 
Armoui." 
Carolina 
Conchita 
Cuba 
•Dolores ~ 
Dos Rosas 
•Dulce Xombre 
Elena 
España 
EJspéránza 
Feliz 
Flora 
diípúzcoa 
Jesús Alaría 
Limones 
Luisa 
Mercedes 
Olimpo 
•Por Fuerza 
Porvenir 
Progreso 
"Reglita 
San Cayetano 
San Ignacio 
San Juan Bautista 
Santa Amalia 
Santa Gertrudis 
Santa Tíita 
Sara toga. 
Socorro 
64.250 
111.860 
PROVINCIA DE MATANZAS 
35.760 
138.672 
32.421 
49.310 
40.360 
138.655 
100.000 
35.678 
19.200 
27.047 
1.478 
América 
Almeida 
Cape Cruz 
Confluente 
Chaparra 
Delicias 
Dos Amigos 
Esperanza (Guantánam o) 
Isabel (Cuantánamo) 
Isabel (Manzanillo) >• 
Jobabo 
Los Caño* V < 
Manatí 
Xiquero 
Palmarito 
1 'ri'^ton 
Roraélie 
Salvador 
San Antoni(« 
San Manuel 
77.297 
59.543 
110.621 
10.046 
38.080 
m m x 
101.500 
43.015 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
9.331 
233.134 
145.010 
197.886 
62.681 
90.320 
126.199 
PROVINCIA D E 
8.393 
35.152 
34.519 
25.945 
231.289 
202.234 
39.357 
57.525 
avenas. 
¿i? 
Hasta ¡Marzo 14. 
Hasta Febrero 2S. 
Hasta Marzo 11. 
Shu .Miguel 
jvSan Ramón 
: Santa Ana 
Santa Ceeilia 
Santa Lucía 
Sofía 
48.871 
99.025 
166.000 
47.619 
47.840 
108.568 
31.552 
122.500 
32.822 
39.087 
30.000 
17.212 
58.340 
25.344 
51.430 
84.280 
28.862 
Hasta "Feb. 21. J 
?* v 
Hasta Marzo 14. 
Parado el 15 por limpieza, 
ORIENTE > 
Hsía ¡Marzo 14, 
Hasta Febrero 7. 
Hasta Marzo 14. 
Hasta Marzo 7, 
Perdidas 20 h. por falta caña. 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la AdmiDistraclón Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
- Interesa a las tiendas de Sedería. 
Recibido d Proyecto do cuotas 
^ Tiendas de Sedería y Quincalla , 
para el ejercicio de mil novecientos 
catorce a mil novecientos quince, de 
acuerdo con lo estatuido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos, se 
hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antea expresado que du-
rante el plazo de cinco días, contados 
desde el día de mañana, se exhibirá 
en la Secretaría de la Administración 
Ir Municipal el referido Proyecto de 
'cuota a fin de que los que se consi-
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro del tercero día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 9U 
le la citada Ley. 
Habana, 1 de Abril de 1914-
F. Freyre de Andradc, 
Alcalde municipal. 
C. 1510 3 
Hasta Marzo, 7. 
Moliendo mucha caña quemada 
con poco rendimiento. 
Tiempo seco frecuentes fuegos. 
Hasta Marzo 14. 
Hasta Marzo 11. i j 
No molió el 16 (por lluvia. J!tV 
3 días a 3:4 por fiesta, 
Hasta Feb. 21. . P 
Muele en Delicias. J ;r4i íTW' 
Tarea incompleta por falta eaña. 
10 a 21 parado por fiesta 
S. José en Yara. , -> 
de 
Fruto enviado a Cárdenas. 
El 15 paró 12 horas por limpieza. 
Comenzió Marzo 9, 3 días de llu-
via. 
95,950 
29,990 
93,611 
74.438 
34,450 
18,560 
42,891 
3.975 
129.420 
42.811 
41.536 
2.212 
78.750 
54.520 
2̂.655 
S.450 
20,485 
30.100 
11.7.900 
44.632 
27.833 
195.558 
Dos días parado 
chumacera. 
por arreglo de 
Sol m iad 
Tinguaro 
Triunfo 
Triunvirato 
Adela 
Al ta ni ira 
Andreita 
•Caracas 
('annila 
63.124 
133,431 
11.746 
10,257 
PROVINCIA DE 
30,323 
25,816 
87,540 
95.877 
5,167 
10 horas parado 17 y 18 por ro-
tura de tachos. 
Finito enviado a Cárdenas. 
Comenzó Enero 21. 
Hasta Marzo 7. 
Hasta Enero 31. 
Fruto envíale a Cárdenas. 
Fruto enviado a Cárdenas. 
Hasta Feb. 7. 
Hasta Marzo 14. 
Fuego en varias colonia?. 
Hasta Marzo 14. 
Parado el 15 por limpieza y an'e-
glo. 
Hasta Marzo 14, 
Hasta FeU 28. 
Soledad * 77.424 
Teresa 69,432 
Tranquilidad 16,806 
NOTTA: No se suman los datos que anteceden por faltar algunos y no 
corresponder todos los designados a la misma fecha. 
Habana, Marzo 30 l ü l l '(10 a. m,) 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 21 
Saratoga , 
Socorro 
Soledad 
Tinguaro 
Tdiunfo 
Triunvirato 
Adela 
Alt a mira 
Andreita 
Caracas 
Carmita 
Carolina 
('ieneguita 
Constancia 
Constancia 
Cora/ón de Jesús 
Covadouga 
SANTA CLARA 
Hasta Marzo 7. 
Hasta Feb. 28. 
Solo muele 
ta dores. 
de día por falta cor-
Carolina 
Cieneguita 
Constancia (Abreus) 
Constancia (Encrucijada") 
Corazón de Jesús 
Cova"domra 
Dos Hermanas 
Dos Hermanos 
El Salvador 
Fideneia 
Honniíruero 
Juraguá 
iLa Julia 
Lequeitio 
Lnígardita 
¡Macagua 
Manuel i ta 
María Victoria 
Xarcisa 
Natividad 
Parque Alto 
Pastora 
Patricio 
Perseverancia 
Portugalete 
Purio 
Ramona 
Reforma 
Regla 
Resolución 
Resulta 
Rosalía 
San Agustín (Cruces) 
San Agustín Remedios 
San Cristóbal 
San Francisco 
San Francisco de^Asís 
San Isidro 
Pan José 
San Lino 
San PaHlo 
Pan Podro 
Santa Catalina 
Panta L/utgarda ^Lóoe: 
Santa Rosa 
tu Trinidad 
9,628 
60,149 
117,831 
55,612 
25.300 
94.882 
41,894 
33,460 
20,581 
41.862 
49,090 
124,850 
42,095 
1.858 
1̂2.800 
33.700 
19.774 
61,277 
30.650 
62.052 
16.847 
41.065 
31.736 
65.S50 
110.773 
66.903 
37.909 
25.985 
45.901 
2.426 
19.938 
36.127 
140.044 
77.105 
34.956 
3.722 
38.585 
28,261 
44.020 
48,120 
16,969 
19.904 
52.140 
4fi 46r> 
R6.900 
55.100 
26,570 
Parado 16 limpieza y 2 obras 19 
v 20 por descomposición bom-
ba. 
Se muelen sólo 5 días por falta 
caña. 
Fruto enviado a Caibarién. 
í?e quemaron 
mil @. 
Dos días perdidas falta 
casualmente 100 
brazóe. 
Esc a ae de bi 
Fruto enviado a Cieiifaegos, 
Hasta Marzo 14. 
Dos Hermanas 
Dos Hermanos 
Bl Salvador 
Fe 
Fidencia 
Hormiguero 
Juraguá 
La Julia 
Lequeitio 
Lutgardita 
Macagua v 
.Manuélita 
María Victoria 
Narcisa 
Natividad 
Parque Alto 
Pastora 
Patricio 
Perseverancia 
Portugalete 
Purio 
Ramona 
Reforma 
Regla 
Resolución 
Resulta 
Rostlía 
San Agustín 
San Agustín 
San Cristóbal 
Sü o Francisco 
San Francisco dp 
San Isidro 
San José 
San Lino 
San Pablo 
San Pedro 
Santa Catalina 
27,833 Hasta Marzo 14. 
195,558 Parado el 15 por limpieza y 
arreglo. 
63,124 Hasta Marzo 14 
133,431 
11,746 
10,257 
. PROVINCIA DE SANTA CLARA 
30,323 Hasta Marzo 7 
25,816 
87,540 Hasta Febrero 28 
95,877 
5,167 Sólo muele de día por falta de 
cortadores. 
9,628 
60,149 
(Abreus) 117,831 
(Encrucijada) 55,612 
24,300 
94,882 Parado 16 por limpieza y 20 
horas 19 y 20 por descomposición de 
la bomba. , 
41,894 ' ' í I ' 
33,400 • ! 
20,581 Se muele sólo 5 días por falta 
de caña. 
M u n i c i p i o d é l a H a b a n a 
Secretaría ie la Administración Municipal 
A s o c i a c i ó n de Industriales 
m i E R E S t A LOS DUEROS DE 
TIENDAS BE TEJIDOS 
Recibido el Proyecto de cuotas 
''Tiendas de Tejidos con Taller de 
Sastrería y Camisería," para el ejer-
cicio de mil novecientos catorce a mil 
novecientos quince, de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto an-
tes expresado, que durante el plazo 
de cinco días; contados desde el día 
de mañana se exhibirá en la Secreta-
ría de la Administración Municipal, 
el referido proyecto de cuota a fin de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana. Marzo 31 de 1914, 
F. IVeyre de Andradc. 
Alcalde Municipal, 
(Cruces) 
(Remedios') 
Asís 
41,862 
49,090 
124,850 
42,095 
1,858 
102,800 
33,700 
19,774 
61,277 
30,650 
62,052 
16,847 
41,065 
31,736 
65,850 
110,773 
66,903 
37,909 
25,985 
45,901 
•2,426 
19.938 
36.127 
14,044 
77,105 
34,956 
3,722 
38,585 
28,261 
44,020 
48,120 
16,96') 
19,904 
52,140 
mil 
brazos. 
Fruto enviado a Caibaríen, 
Se quemaron casualmente 100 
arrobas 
Dos días parados por falta d i 
Escasez de braceros. 
C 13 84 
N D N I C I P i O D E LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIalj. 
Interesa a los bodegueros 
Recibido el proyecto de cuota 
Bodegones y Figones" para el ejer' 
cicio de 1914 a 1915 de acuerdo cén ]ñ 
estatuido en el artículo 87 de la Li>v 
de Impuestos, se hace saber a los coii. 
tribuyentes por el concepto antes ex. 
presado, que durante el plazo de ein. 
co días contados desde el día de u^. 
ñaua se exhibirá en la Secretaría (Je 
la Administración Municipal el refe. 
rido proyecto de cuota, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
formulen su protesta dentro del ter-
cero día con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
F. FREYRE DE ANDRADE, 
Alcalde Municipal 
C 1355 5-1 
E m p r e s a s M e r c a n t U e * 
y S o c i e d a d e s 
COMPAÑIA ANONIMA 
P O L I T E A M A HABANERO 
PRESIDENCIA 
No habiéndose oedebraido la s<?gruñida, s». 
sión de la juirta general ortidnajiia do esta 
Sociedad ipor failta, de quorum, ee convoc*i 
a los S'efkwe.s aociorviírUus pona el pavjjíii» 
día US de AibriQ, a laa nu/eTO d© tta noclw, 
en «1 looaa de la Seorotarla, aflitoa del p©, 
liteauma HaJbanerov con objetto de ceCebrar 
dicha junta. 
lEn ella se dará cuenta con eQ Informe 4« 
la comisión de gflosa y se proiceaerá. a ell«. 
güiT las personas qiue dtelban constituir la 
Jumita dlreotlva en s-uisftltiución de las qnj« 
cesan regüeumenrtanlaim'Gn.te, ipuidienfl© tratar-
se despoiés cualDcruler asunto que se ¿re. 
senté. 
Haibana, Marzo SI de IM*. 
Carlos García y PeñalTer, 
¡Presidente. 
REPUBÎ IOA DE CUBA. — SECRKT VB r \ 
de Obras Públicas. Neg-odaudo de Perso-
nal y Compras. Haban Marzo 6 de 1914. 
Hasta las dos p. m. del día 6 de Abril de 
1&14, se recabiTAn en «ata oflaln* proposi-
ciones en pliegos cerrados para euminls-
trar CINCUENTiA Y CINCO BOTAS T AC-
OHSORIOS y entomces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamerote. Se darán 
pormenoTCs, Informes e irorpresos a los que 
los soliciten, Mario de la Terrleate, Jefe 
del Negociavdo de PersonaJ. y Compras, 
C 1106 alt. «-« 
RKPUBL.TCA DE CUBA. — SBRiETARIA 
de Obras Píiblicas. Negociado de Perso:ix! 
y Otvmprais. Habamta, Marzo 21! de 1914. Has-
ta las diez de la mañana del día 28 de 
Abril de 1914, se recibirán en esta oftclna, 
sita, en la Antigua Maeatrsunza de Artille-
ría (Cuba y Chacón) proposiciornes en plie-
gos cerrados para e*! suiministro de UN 
EQUIPO PAUA BOMBEiAR AGUA para la 
Jefatura del Alcantarillado, y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se da-
rán pliegos e infonmes a quien los solicite. 
Mario de la Torrleate, Jefe ded Negociado 
de Personal y Compras. 
C 1»11 alt, «-28 
>anta Lúa garda (López) 46,465 
pieza. 
Froto enviado a Cienfaesros 
Hasta Marzo 14 
Hasta Marzo 7 
Hasta Febrero 28 
Hasta Marzo 7 
Embarca por Caibarién 
Fruto enviado a Cienfuegos 
Muele en Lutgardita, 
Fruto enviado a Caibarién 
Parado 1Í boras el 15 por lim 
Parado el 15. escaaei do caía 
iTasta Marzo 7 
Hasta Feb. 28. 
Hasta Marzo 7 
Embarca por Caibarién. 
Fruto enviado a Cienfuegos. 
Muele en LutgarditA. 
Fruto enviado ja Caibarién. 
izante María 
Santa Rosa 
Santa Teresa 
42,415 
66,990 
55,100 
y para limpiar. 
M I T I N E N R E D E N C I O N O F I C I A L 
Parado 12 boi 
pieza. 
Parado el 15, f 
piar. 
IT faitó cana. 
1 \ r̂ nr 
Los nm inbros del *'Comité Nacional 
obrero, Radical Progresista" del Ba-
rrio de Redención, han acordado 
celebrar una reunión a las 12 p, rm del 
día 5 del próximo mes de Abril, en el 
teatro principal de Marianao, para ^y-
poner lo que opinan sobre el acuerdo 
tomado por nuestro gobierno referente 
a la necesidad de crear en Cuba una 
Seeretani del trabajo y Reformas So-
ciales. 
Agradecemos a los señores Enrique 
Rocbe y .fosé Machado su cortés visi-
'a p invifación al mitin obrero drl do-
luídco. A^iítireruos. ' 
REPUBLflCA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas, Negociado del Ser-
•Icio de Paros 7 Amilioe a la Xavega-
clón. Edificio de la Antigua Maestranza. 
(Calle de Cuba) Habana. Habana, 31 *e 
Marzo de 1914. Hasta lae 2 p, m. del día 
4 de Mayo de 1914, se redblrin en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de "Construcción y Colo-
cación de VaHzas en la Costa. Sur de Cu-
ba entre la Ensenada del Guayabal y los 
Cayos d© los Inuios en el Placer de Bata-
band," y entonces sertLn abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán a loe que 
los soliciten, informes e impresos.—E. J. 
Baíbln, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. - " 
C 1366 '"T. ̂  ' «Jt LA 
A V I S O 
B l W E S P t l I l l l i l e l a M e M a 
SECCION DE PIHUAS IE AGUA 
P R I M E R TRIMESTRE DE 1314 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las ouiotas correspondientes al expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro basta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la calle 
de A guiar, números 81 y 83, entresue-
los, todos los días hábiles, desde el 
6 de Abril , al 5 de Mayo, durante las 
j horas comprendidas de 8 a 10 de Ja 
( mañana y de 12 a 3 de la tarde, ad-
virtiéndoles que el día 6 de dicho mes 
de Mayo quedarán incursos los mo-
| rosos en el recargo del diez por cien-
to. Así como que deben presentar al 
"Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nume-
radas. 
Habana. 31 de Marzo de 1914. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade, 
El Sub-Director, 
Pablo de la Llama 
r - l " ' 5-81 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Interesa a los dueños de 
Panadería 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Panader ías" para el ejercicio de 
1914 a 1915 de acuerdo con lo esta-
tuido en el artículo 87 de la Lev de 
Impuestos, se hace saber a los contri-
buyentes por el concepto antes expre-
sado, que durante el plazo de cinco 
días, contados desde el día de maña-
na, se exhibirá en la Secretaría de la 
Administración Municipal el referido 
proyecto de cuota a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro de tercero 
día con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 30 de 1914 
F. FREYRE DE ANDRADE, 
C 134° ' Alcalde Municipal, 
y — ~ ^ _ ' - > 5 31 
SOCIEDAD ANONIMA 
F O M E N T O M E R G ANT 
En cumplimiento de lo dispuesto en «1 
Artículo 15 de los Estatutos por que se 
rige esta Sociedad, se cita por este tac-
dio a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que ha de ce-
lebrarse el día 9 del actual a las 3 de la 
tarde, en el domicilio del señor Presiden, 
te, calle de Teniente Rey núm. 14. 
Habana, 1 de Abril de 1914. 
JOSE ORT1Z, 
Secretario. 
C 1364 lt-1 2m-2 
Cas ino E s p a ñ o l de G ü i n e s 
PRESIDENCIA 
Acordado ea junta general de asocia» 
dos sacar a pública subasta- la ejecución 
de las obras de reedificación total del 
edificio que esta Sociedad posee en esta 
ViUa, calle de la Habana esquina a S<v 
parda, cuya subasta tendrá efecto a la 
una de la trde del di cinco de Abril pró-
ximo en el local de la Secretaría de esta 
Sociedad, se convocan licitadores por me-
dio de la presente, para que a la hora 
y día señalado presenten sus proposicio-
nes, con sujección al plano, memoria ex-
plicativa de la obra y pliego de condici* 
ncs,que se hallan de manifiesto en la Ŝ  
cretaría de este Casino. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, s 
MANUEL GARCIA BRASA, 
Güines, 18 de Marzo de 1914. 
Presidente. 
ASOCIACION 
UNION DE SOBARRENDADORB 
Y PSOPiEÍARIOS DE CASAS 
T"ra,mlta. cuanto se relaciona con solare* 
y casad de vecindad, tales como desahudoe 
y asuntos que sean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad 
Cuota mensual, |1 plata. Secretaría, alto' 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1026 MZ.-1 
A V I S O S 
MARCELO G i M E Z 
E X - S E C R E T A R I O - A U X I L I A R 
D E L C E N T R O D E G A F E S 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
Tramita y dirig-e cuanto se relaolonie coi» 
licencias, altas y bajas, pate-nte*. traspasos, 
tnaalado, pagro (ie contrlbuoionee:, mulitas, 
presentaioién y rectiñoaclón de pllanlflkus 
amiliairamiento y en general cuantos asan̂  
tos afecte na los estabíieoiimieaitos o ln* 
diustrias de los asociados. 
C 12(71 l'S-M M. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d r e -
nos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e o n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
1059 M t - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a e o n s t r u í d a o o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c iases 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
En es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s detaNes q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 191° 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
RANQUEROS» 
A B R I L ó D ü i y i * 
ULAJ.\ÍU U£é L A iVJLíVtVlI\ 
M R E A L I D A D E S D E L |= 
H I S P A N O -
• 
El Sr. D. Beni to G a r c í a , s u s c r i p í o r n ú m . 149, c o n so lo e l pago i e t r e s cuo tas r e e m b o l s a l i l e s , TRES pesos , e n i t e r c ó e l 1° J e A h r i l a 
b o r d o d e l " M o n t s e r r a t " de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . Hace u n b r i l l a n t e C i r c u i t o : NEW YORK, CÁDIZ BARCELONA. 
No. 1—(Benito G-arcía, momentos 
•entes de emprender viaje, rodeado de 
sus amigos y compañeros en el acre-
ditado almacén y fábrica de sombre-
ros de los señores Arredondo y Bar-
quín " L a India", situado en la calle 
Muralla número 18-
iNo. 2.—"Camino del muelle para em-
barcar, se detiene, nuestro turista Be-
nito G-arcía en el café "Recreo de la 
Muralla" donde recibe plácemes y 
felicitaciones por algunos socios del 
El redactor de la revista " E s p a ñ a " 
Mario Montoya, fué también felici-
tado como representante en aquel mo-
mento del "Turismo Hispano Ameri-
"Turismo" que allí se encuentran. | cano. 
No. 3.—En el muelle de la "Maohi-
na" esperando el remolcador, Beni-
to Oarcía, y Montoya, explicando las 
excelencias del "Turismo' 
po de pasajeros. 
a un gra-
fio. 4.—Subiendo la escala y reci-
biendo del redactor de la revista "Es-
paña" señor Montoya, las últimas ad-
vertencias para que su excursión 1% No. 5.—'Dando los últimos adiosea 
resulte lo más grata y amena posi- a Tinos socios del "Turismo" que mo-
ble- mentos antes de subir a bordo fueron 
a despedir a su afortunado compañe-
ro. 
No. 6.—A bordo del Montserrat en I el ilustrado capitán señor Juan 
el ÍPuente de Guardia, hablando conirez, y con el periodista Montoya. 
No. 7.—Sobre cubierta: Grupo de 
pasajeros y oficiales, a quienes nues-
tro turista les contaba lo encantado 
y satisfecho que está del "Turismo 
APROBADOS POR EL GOBIERNO 
E N 11 DE FEBRERO DE 1914.— 
CONFIRMADA LA APROBACION 
EN 23 DE MARZO DE 1914. 
CONCURSO DE CONSTANCIA CO-
RRESPONDIENTE AL PRESEN-
TE MES DE ABRIL. 
Todos, .absolutamente todos los 
abonados a Turismo Hispano Ameri-
cano, que posean Diploma de Socio, 
Título, Carnet e Insignia, pueden to-
mar parte en este concurso de Abril . 
Los suscriptores antiguos deben en-
viarnos tres de los Boletines pa-
ra tomar participación en los Con-
ouraos de Constancia, acompañados 
de los tres Cheques de Turismo, (Gu-
pones) correspondientes a las tres 
cuotas reembolsables de Febrero, Mar-
zo y Abril. 
Bs requisito necesario concurr;r 
siempre oon tres Cheques de Turismo, 
prueba de la constansia en el pago de 
las cuotas reembolsables- To(T̂ <: los 
que concurrieran con un solo Cheque 
de Torismo, o sea con una sola cuota 
Hispano Americano", por el viaje de 
recreo e instrucción que le proporcio-
na. 
\¡mM0mtam »m i r rnri- i r-
! reembolsable al pasado concurso de 
Enero, no han perdido nada, pues 
Turismo Hispano Americano no se 
queda con nada de nadie. Basta con 
que nos manden para entrar en el 
concurso de Abril los dos Cheques de 
Turismo que les faltó entonces. 
Lo mismo decimos de aquellos que 
concurrieran con solo dos Cheques de 
Turismo, o sea con solo dos cuotas 
reembolsables, pues tampoco han per-
dido nada, pues Turismo Hispano 
Americano no se queda con nada de 
nadie. Basta con que nos manden pa-
ra entrar en el Concurso de abril el 
Cheque de Turismo (Cupón) que les 
faltó entonces. 
^ Como Turismo Hispano Americano 
no realiza y ni siquiera intenta hacer 
un negocio con sus Concursos, pues 
devuelve íntegramente en todos ellos 
el importe de las cuotas que recibe 
(y ese importe ni siquiera lo toca, 
pues queda convertido cada peso que. 
recibe en un Cheque de un peso pro-
vio depósito en el Banco Español) 
claro está que concede a todos sus sus 
r-riptores una libertad completa de 
concurrir o no a los Concursos. 
Los Cupones patrióticos Viajes a 
No- 8.:—El Montserrat poco antes de levar anclas con rumbo a España. No. 9.-hE1 mismo airoso y marinero buque disponiéndose a comenzar la navegación. 
España, verdaderos Cheques de Tu-
rismo, tienen un valor real y perma-
nente, así es que el socio que los 
guarda no pierde nada y sabe que 
tiene su dinero perfectamente garan-
tizado por el Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Además, concurra o no a los con-
cursos, jamás pierde su derecho a las 
rebajas progresivas. Desde el momen-
to de ser socio, se puede emprender 
cualquier viaje a España con la re-
baja inicial del uno por ciento en to-
dos los precios. Continuando como so-
cio de' Turismo Hispano-Americano se 
obtendrá cada mes una mayor rebaja 
de otro uno por ciento. 
Es decir, después de obtenida la re-
baja inicial del uno por ciento, se ob-
tendrá al sisruiente mes el dos por 
ciento, al otro mes el tres por ciento, 
a los dieT: meses el diez por ciento, a 
Ips vointe meses el veinte por ciento, 
a 1rt<? treinta meses el treinta por 
ciento, a los cuarenta meses el cuaren-
ta por cien+o. v sucesivamente-
TofW Ioí Boletines qne lleean a 
ood^r nuestro par* tomar parte en 
los 0or.cur?O! de Constancia, lian dp 
ser utilizados en este Concurso del 
mes de Abril, sea cualquiera la fecha 
que indiquen. 
De este modo tratamos de salvar 
los errores y omisiones en que puedan 
haber incurrido ' sus firmantes. Sólo 
exigimos que sean tres los Cupones 
con que concurra cada socio, pues dis-
tribuimos tantos viajes gratuitos co-
mo series de cien socios se forman, y 
cada uno de nuestros viajes a España 
y por España (ida y vuelta, con todos 
los gastos comprendidos), vale como 
mínimum trescientos pesos. 
Los premios de Constancia se adju-
dican formando series correlativas en-
tre los socios concurrentes por escru-
pulosa antigüedad. Sólo pueden ser 
incluidos en las series los socios que 
sisean piando la cuota de un peso, y 
sigan por tanto recibiendo mensual-
mente un Cheque de Turismo de un 
peso, garantizado por el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Se premia a uno por serie. Xo se 
rifa ni se sortea, porque las rifas y 
los sorteos están prohibidos por la 
ley. Puestos a elegir, se elige al pri-
mero de cada serie, que es, desde lue-
go, el más antiguo de la serie. 
Rogamos una vez más a nuestro» 
amigos y adheridos se fijen bien en 
el significado gramatical de la pala 
bra Constancia Este género de Con-
cursos se han adoptado con general 
beneplácito por las más importantes^ 
entidades turísticas de Inglaterra. 
No se trata de celebrar sorteos que 
las leyes prohiben. 
Turismo Hispano Americano, res-
petuosísimo con la ley, no ha" de ín 
fringirla ni ahora ni nunca. 
'Lejos de ser una lotería, una suerte 
o un vicio, es premio que sfe conceda 
a una virtad': la constancia. 
. La constancia, de todas las virtu-
des, es una de las más preciadas, in-
dispensable para las hombres luchado* 
res amantes del éxito. 
NO DEJE PARA DIAFANA LO 
QUE PUEDE Y DEBE HACER 
HOY MISMO. 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
S e ñ o r D i r e c t o r - G e r e n t e de " T u r i s m o H i s p a n o - A m e -
r i c a n o . - P a s e o de M a r t í , an t e s P r a d o n ú m . 6 8 — 
A p a r t a d o 1 5 0 , - H a b a n a , 
Don „ ^ 
v e c i n o de „ ' 
se s u s c r i b e c o n l a c u o t a de U N P E S O a l mes p a r a 
o b t e n e r u n V I A J E D E R E C R E O a E S P A I S A G R A -
T U I T A M E N T E O A P R E C I O S R E B A J A D O S 
c o m o m i e m b r o de T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
I T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A N A K R E M S E R 
Aplaudida estrella coreográf i ca de la trouppe Molasso, cuyo benefi-
cio se celebra esta noche en Albisu. 
L a función a beneficio de Matilde 
Mareno v ióse sumamente concurri-
da: y por cierto que entre l a concu-
rrencia y en una platea, E s p a ñ a , ' re-
presentada por el señor Ministro, don 
Alfredo ^lai- iátegui, a c o m p a ñ a d o de 
su interesante esposa, y el Arte, re-
presentado por la insigne María Ba-
rrientos, ofrec ían a la beneficiada un 
s impát i co bomenaje que bubo de ser-
le sumamente grato. Unanse a ello las 
constantes aplausos que en justicia 
e scuebó por su labor. 
Es trenóse la comedia " L o s leales", 
de los hermanos Quintero, obra en la 
que los celebrados autores se apartan 
de su genero favorito para bacer una 
incurs ión en el terreno de lo serio. 
Dicha incurs ión no nos parec ió tan 
desdichada, 'con serlo bastante, como 
los "palos de todos colores'' con que 
la erítica madr i l eña obsequió a los 
aplaudidos hermanos hac ía suponer. 
L a obra no nos c o n v e n c i ó , es cierto; 
pero interesó al públ i co e hizo que 
éste aplaudiera muchas situaciones. 
E l lo vale, decir que los autores apun-
taron hacia " l a masa1' y dieron en 
•el blanco. Y ello es algo y debemos 
hacerlo constar 'junto con los más 
fervientes votos porque loa Quintero 
no quieran dejar de ser los regocija-
dos autores de " L a s de Caín*' para 
e m p e ñ a r s e en seguir el camino que sa 
trazan, por ejemplo, en "Mundo 
mundillo"' o " L o s l e á l e s " , 
Matilde Moreno in terpre tó bien 5>j 
" C r i s t i n a " y Matilde Blanco hizo 
una " L u c i t a " magní f i ca , llena de vi-
veza y naturalidad. 
Los demás , pese a aplausos que las 
situaciones provocaron, se mantu-
vieron en la constante d i screc ión acos 
tumbrada. 
Unimos al aplauso del públ ico a 
Matilde Moreno, el 'nuestro. 
Anoche, en Carmen, cantada pox* cuar ! 
ta vez en la temporada, a l canzó Con- ¡ 
cliita S u p e r v í a un triunfo más , dig- | 
no remate de la serie de los que ha 
alcanzado l e g í t i m a m e n t e V p u a n t a s no-
ghes ha i-antado c o n q u i s t á n d o s e la 
s impat ía , la admirac ión y el cariño 
del público-
<'on la func ión de anoche despi-
dióse la bella mezzo-soprano, sin pre-
vio anuncio, sin ruido, modestamente, 
pero con la brillante aureola del éxi-
to. 
Los aplausos (pie escuchó fueron 
muchos y. cómo siempre, jus t í s imos . 
ganados en buena lid. Salvaneschi, 
Morro y d e m á s i n t é r p r e t e s estuvieron 
a la altura de las anteriores repre-
sentaciones. 
Reciba Conchita S u p e r v í a nuestro 
aplauso, V con él un afectuoso saludo 
de despedida, lleno de car iño y de 
admirac ión a la belleza y arte que 
atesora. 
E l camerino de Conchita Supervia, 
antes de empezar la func ión , se l l enó 
de flores y ramos, pruebas de afecto 
de sus admiradores de los cuales de-
ja l eg ión en la Habana. 
Uno de la platea. 
Noticias y carteles 
P A Y R B T . L a func ión de esta 
IlOQbe ofrece in terés porque en ella 
será estrenada la comedia en dos ac-
tos, de los autores cubanos Insúa y 
H e r n á n d e z Catá , " E n famil ia". 
Final izará la función con el jugue-
te " H i j a ú n i c a " . 
A L B I S U — U l t i m a func ión de mo-
da la de hoy, viernes, en este teatro, 
donde toca a su fin la brillante tem-
porada que ha realizado el gran mími 
co italiano Giovani Molasso. 
L a - f u n c i ó n de boy está dedicada 
por la empresa a beneficio de la gen-
til vienesa A n í t a Kremsser , con u?i 
programa lleno de atractivos donde 
figuran obras tan celebradas como 
" M i conciencia", con oí baile " L a 
F n r l a n a " " A l m a criolla*', y el estro-
no de " L a Sociedad secreta'*, donde 
será ejecutada por pr ímér t vez en I? 
Habana la "danza del oso". 
L a funejón será corrida a base de 
un peso la luneta. Los palcos se en-
eofentran vendidos ya. 
U n lleno completo deseamos a la 
aplaudida estrella coreoarráfica-
P O L 1 T E A M A — E n honor de la so 
prona cubana Chal ía Herrera , será la 
1. im,^ función de abono de la compa 
ñia lírica de María Barrientos. que en 
*\ Polxteama se veri f icará m a ñ a n a sá-
ba<to: 
Chalía Herrera, con los principales 
nrtistas de dicha c o m p a ñ í a , cantará 
" T o s e a " . que tendrá el siguiente re-
7»irto : 
Tosca. Chal ía Herrera ¡ Mario Ca 
varadosi. Attilio .^alvanescbi: f^cir-
Día Ma'tia Morro- ^nervosían/v r-^,. 
Pr imero: desde las cinco p. m.. Paseo 
en t r a n v í a por Stuttgard. 
Segundo: v iaje en ferrocarri l a tra-
v é s de las Is las Molucas. ( O c e a n í a ) . 
Tercero: viaje en ferrocarri l por el 
hermoso pa í s A r á b i g o , para contem-
plar las costumbres de los árabes , en-
tre las que figuran " L a orac ión d i 
moro ". 
E n la Semana Santa f i gurarán ea 
el programa asuntos relacionados con 
la misma, como son: viajes en ferro-
carri l al pa ís de J e s ú s . ( J e r u s a l é n i-
"La Semana Santa en Sev i l l a" . " L a 
y i r g e n del Monserrat" y otras que 
oportunamente se anunc iarán . 
M I G U E L M U Ñ O Z . — L a c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a de Miguel M u ñ o z repre-
sentará en Payret el martes p r ó x i m o 
el drama sacro-bíbl ico " L a pasión y 
muerte de J e s ú s " . • 
P E L I C U L A S Y , C I N E S . — P a r a los 
primeros días del actual mes, prep?-
ran Santos y Artigas la i n a u g u r a c i ó n 
de su nueva temporada c i n e m a t o g r á -
fica, que ha de ser p r ó d i g a en gran-
diosos acontecimientos. 
Se e s trenarán , antes que nada. " H e 
rencia de odio", la gigantesca pro-
ducción de Cines ; " L o s sobrinos del 
capi tán G r a n t " , creac ión de positivo 
méri to con la (pie la famosa casa C i -
nema E c l a i r , de Par í s , ha sorprendi-
do al mundo de la c i n e m a t o g r a f í a . 
Basada en la novela del gran Jul io 
Verne, que l leva el mismo t í tu lo , es 
in teresant í s ima esta cinta, en que las 
aventuras de los pobres niños , que, 
protegidos por el f i l an tróp ico lord 
Glenarvan, buscan hasta encontrarlo 
al n á u f r a g o olvidado, es tán reprodu-
cidas con fidelidad. 
L a casa alquiladora de pe l ículas 
R o m á n y C e r r a , ha tenido la defe-
rencia, que agradecemos, de enviar-
nos un m a g n í f i c o Album en el que 
es tán coleccionadas una gran serie 
de fo tograf ías , de la célebre cinta 
" L a P a s i ó n " , que se proyectará en 
la pantalla de Albfsu. 
Dichos señores R o m á n y Cerra edi-
tarán en breve un e l e g a n t í s i m o folle-
to, argumento de " E l Caballero d i 
Casa R o j a " , pe l ícula que s e g ú n he-
mos dicho en otras ocasiones, es tá 
basada en la novela del mismo t í tu-
lo, de Alejandro Dumas- E l citado 
folleto se repart irá gratis. 
E l sa lón "Nueva Ing la terra" , de 
San Rafael y Consulado, exl i ibirá es-
ta noche la cómica cinta " L e a , Krí-
K r i y el asno", y las d r a m á t i c a s "Se-
creto del m a r " y " E l condenado de 
la G u y a n a " , todas ellas verdadera-
mente sugestivas y de enoivne inte-
rés. 
L l eva a su pantalla el popular cine 
" N iza" entre otras cintas, la precio-
sa cinta panorámica " E x c u r s i ó n a la 
c a m p i ñ a ' r o m a n a " , la muy cómica 
" C ó m o Max habla el i n g l é s " y ia 
emocionante tragi-comedia " E l club 
de los suicidas". 
E l c o q u e t ó n c i n e m a t ó g r a f o de P r a -
do y Virtudes, sa lón L a r a , exhibirá 
hoy verdaderas novedades de las me-
jores marcas, entre ellas la muy dra-
mática " E l condenado de la Guya-
m a " y "Secretos del mar" . 
A G U A R f E N T É l i V E R A 
U n i c o l e g í t i m o p o r o de u v a 
VIAJE EXÍRMINMIO 
L i o e a L l o y d Norte A l e m á n 
Mdeytsclier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
! Hilos y de todo* los adelantos modernos, 
i El rápido y cómodo vapor correo alemán 
! de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el dia 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
cetlo Paterna; Angelotti, E n r i c o Spa-
da: Schiarrone. Paolo F e r r e t t i ; Spo-
leta, Paolo Sanesi; Carceriere, A. 
S f a r e b e ú ; Pastore, Creusa Casadei. 
L a despedida de María Barrientos, 
se verif icará el domingo en m a t i n é e 
úl t ima f u n c i ó n de esta c o m p a ñ í a , con 
el mismo programa de su beneficio. 
Helo a q u í : 
Primer acto de la ópera de Verdi. 
" T r a v i a t a •". 
Tertfer acto de la ópera de Rossi-
ni " E l barbero de Sev i l l a" , en cuya 
lección de música cantará la diva el 
aria de Handel " E l canto del mise-
í o r " -
Y cuarto acto, escena (le la locura 
de Ofelia, de la ópera del maestro 
T b o m á s "Hamlet" . ' . 
E l p r ó x i m o jueves se ce lebrará en 
el Politeama un gran concierto Sacro, 
en el que cantarán María Barr ien-
tos y los principales artistas de su no-
table compañía . 
C A S I N O . — T a n d a s : "Cuadros di-
solventes". k*Bl monte de la bePe-j 
za" . " E n s e ñ a n z a l ibre". 
M A R T I — T a n d a s : • E v a " . ' •Mol i - j 
nos de viento". " L a piedra aTrul". 
H K K K D I A — T a n d a s : " L a s 
«nbanas*' , " L a s musas la t inas" , ; 
" L a s m u s a r a ñ a s " . 
A L M A M H R A . - T a n d a s : " E l duca-
do de la argolla". " E l t ío Vicente" , ! 
" E l amo (jH barrio"-
M E T R O P O L , I T A X C F X E M A 
T O C R . — P r o g r a m a para hoy: 
Salida de trepes ^ada media h o n j 
le«d.' la EMaeión Central; Prado y 
¿JBÚ&^lj D ^ ^ J í í ^ g u i e n l í ^ IuetcL' ^ . 
V I A J E 
extraordinario 
$ 1 0 0 , U . S . C Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del cont-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri 
girse a 
H E I L B U T &. CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4878. Habana. 
C 1351 56-1 a. 
4 
m u 
A S u r A m é r i c a 
L * ruta máb barata a todos los puertos 
de Sur América, 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de .a Habane para New York 
los martes y sobados. 
Pasaje en primera $40-00 y 145-00 
Salidas p*ra puerios mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira:. Progreso $22 y Veracniz |35 
Para informen, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. COs, 
Departamento de Pasaje».—PRADO 118. 
Wm. HARRY SW.TH, Agente General, 
QJL'Cir>«yN|jMS, ¿4 y 26 
2 5 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, oiero para 
V I 0 0 , CORUNA Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara.^ 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicoa, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA." "SIERRA CORDOBA,-' E T C . 
Tercera dase para ESPAÑA 
$ 3 2 , oro a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749. Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y O 
VAPOP, rüRRKO 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá. pAra 
PUERTO LIMON 
COLON 
SABANILLA 
GURACAO 
PUERTO C A B E L L O 
LA GUAIRA 
CARUPANO 
TRINIDAD 
PONCE 
SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 ¿e Abril a las cuatro de ia tar-
de llevando la. correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse tíe un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
untes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta e.' día 3. 
vapor eoir** 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en l- Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caceo en partidAS 
a flete corrido y con onocimlento direc-
to pava Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billeie* de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
1148.00 $263.50 
.., _ 126.00 221.25 
_ _ 83.00 146.85 
35.00 71.15 
Preciog co wencionales para camarotes 
Je lujo. 
la dase desde 
2» clase — 
o¿ preferente., 
tercer» 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera de: 
Consejo Superior de Emigración de Es -
paña, se ruega a ios seíiores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de alego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán en'.regarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momeuto de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
N'OTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Inte-'or de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todss ;us 
letras y coa la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, Is rom-
pafi'a no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño. a¿I co-
mo el nnerto de destine 
El equipaje lo recibe gratuitamente '* 
lancha 'GU^jator.'' en oi Muelle de U 
Marina , la ríspera y día ds salida hasta 
las diez ds la mañana. n^-r^n 
Todos los bultos de equipaje llegarán 
etiqueta adherida, en la cua. constará •! 
número de billete de pasaje y ¡ ¿ j g * 
donde este fué expedido y no r * * 
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta ."̂  
Para informes dirigirse a su consigna 
^ P a r a cumplir el R- D. G¡nbler°c 
España, fecha 22 de Agosto li rimo, no se 
admitirá en el rapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de SRcar ta billete en la casa Consigna-
taria mi-wL MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
1* M-1 
«mPA9WE 8ENÜRALP TRAKSATLANTIQUE 
VAPORES CORREÍS f i U H C l S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JOH EL GOBIERNO FKlííCES 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de A b r i l a las 4 de l a tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana , directo para Coruña , San-
tander y Saint Xazaire . 
P R E C I O Dü P A S A J k » 
Rn Is efcwc do**e. * ^ * 
E n ía clase " 1 
E?! 3^ oteíerente » - W ,. , 
En asclaie 3tJ-')9 » 
Rebaja c«p»«t*iM d t l i » y rac lU . 
Cauwotes i s iojo f <4e iaaal&ai a praalo 3 
con Tención sis*. 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá el día 4 de A b r i l , directo pa-
ra Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
E l Havre. 
I r a . clase. . . . . . $128.00 Cy. 
• 3ra1. preferencia. . . 53.00 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
V I R G I N I E 
sa ldrá sobre el 26 de Abr i l , directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, L a s Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r i z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Abr i l . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abr i l . 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todae ela/tei 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los rápidoe vaporee co-
rreos de esta Compañía " O a l l i a , " 
" L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamadoc trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole. La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau. Chicago, 
Miagara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90, T E L E F O N O A-164 
HABANA 
1000 Mz.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 3U, a las 5 de la tarde. , 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pt0 
Padre (Chaparra) Gibara. (Holguín) Vit«' 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, .Preerton. 
glmaya. Saetía, Felton) Baracoa, GuántA, 
ñamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tar<Je. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Doloree, Seibabo, nm. 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
* NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-tía^ 
de Cuba y escalas, la recibirán haeta la» 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta lag 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa. 
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, aira, 
carán al muelle de Boquerón, y ios de 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi. 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so. 
lilciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos /equl-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constair la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," x las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan prónto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los va-pores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien. 
tes. v 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
17t 90-1 B 
EMPRESA OE VAPOflES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. ea C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 5, a las 12 del día. 
Para Xuevitas (Camagüey,) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Holguín,) Vi-
ta, Ñipe (Mayarí, Autilla, Presten, Cagl-
maya. Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 10. a las 12 del día. 
• Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Santo Domingo 
R. D.. San Pedro Macorís R. D., San Juan 
Puerto Rico. Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol 
güín) Vita, Banee, Ñipe (Mayar., Autilla" 
Presten. Caglmaya. Saetia. Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey). l ^ n t t l fMV 
lo a la ida). Puerto Padre (Chapara £ 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarí, \ntilla 
Preeton. C«gimayal Saetia. Felton) Saca* 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y <?«,, 
tlago de Cuba. y &an-
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, C*magüey Manarf 
al retorno) Puerto P a d ^ S u S S ^ o ^ 
ra. Holguín, Bañes. Xipe. E S t S 
tilla. Presión Cagimayar Saetia RkÍbÍ 
Baracoa. Guantánamo y Santiago de Cuba 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E ! 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemiálOn de dividendos e Intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores f 
frutos. Compra y venta d«t valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de '«tras, cuponee. 
etcétera, por cuenta ajéna. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3567 162.Oct.-l 
fi. I A W T 0 N CBÍLDS Y C f l L T B 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito» 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
J . B Á L C E L L S Y 
(S. en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
I a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
I dres. Paría y so!)re todas las capitales r 
I pueblos de España e Islas .Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Scgurot 
contra Incendios "UOYAIj." 
170 180-1 E. 
X A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuestas corrientes. 
Depftsltos con y aln Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letraa y pagos por cable sobr* 
todas las plazaa comerciales d« los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia. Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobro t:»das las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las pr'nclpalea de esta isla 
CORRESPONSALES D E L BANCO DB 
BSPASA EX LA ISLA. DB C'JBA 
lt9 90-1 B. 
Z A I D O Y C O M P . 
CDBA N D H S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva Torlt, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Parts, Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Poma. Ñipóles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, Turín. 
Masino, etcétera; así como sobre todai 1»̂  
tapitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAVARIAS 
»0-E. 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS. A.GU1AB 108, esquina a AMARGURA, 
liaren yagos por el cable, facilitas 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran letras » 
corta y larga vista sobra todas las capita-
les y ciudades importantes de loa Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobr« 
todos los pueblos de España Dan carta* 
de crédito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleana. San Francisco. Londres, Paríi. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C r ó n i c a K ^ M g i o s a ^ 
DOCTRINA DE JESUCRISTO. 
__SIi RAPIDA DIFUSION 
Cuando el Sanedrín deliberaba 
tcercA de si se debía prender 
¿pósales y condenarlos a 
a los 
muerte 
jorque predicaban a Jesucristo, le 
vaatóse Gamaliel, doctor de la Leyf 
dijo: ¡oh israelitas! Considerad 
¡bien lo q116 vâ s a hacer con esos hom-
kres. Yo os aconsejo que no os me-
táis con ellos, y que. los dejéis; por-
que si este designio o empresa es obra 
je hombres, ella misma se desvanece-
rá; pero si es cosa de Dios no podréis 
'destruirla y os expondrías a ir contra 
Dios. 
Egte principio y consejo sapientísi-
\ jjxo puede muy bien aplicarse a los 
¡que hoy persiguen a la Iglesia, des-
Ipués de 19 siglos, en esta forma: 
Es moralmente iTtiposible que l i 
falsedad y fraude (en la hipótesis de 
que la doctrina de Jesucristo no pro-
cediera de Dios) hayan podido ser 
aceptados por la porción más inteli-
í érente del género humano: por la par-
mos a conmemorarlo una vez más 
para rendirle pleito de homenaje, co-
mo Hombre, como Rey y como Dios, 
en el siglo del aeroplano y del ra-
dium. 
UN CATOLICO 
DIA 3 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Re-
surreccióu del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Ayuno oon abstinencia.— Nuestra 
Señora de los Dolores y de la Piedad. 
Santos Benito de Palermo, francisca^ 
no, y Ricardo, confesor ¡ Pancracio, Be-
uigno y tlpiano, mártires; santa En-
gracia, virgen y mártir. 
Nuestra Señora de los Dolores.—En 
cios distintos lugares de las Sagradas 
Escrituráis se hace mención de las acer 
bas penas que afligieron al inocente 
corazón de la Santísima Virgen. El 
primero en el capítulo segundo de San 
Lucas, y el segundo en el diez y nue-
ve de San Juan. El primero contiene 
una profecía del santo anciano Simón, 
en la que certificaba que su alma había, 
t'e más civilizada del mismo, como lu de ^ t.raSpasada con un cuchillo, y 
es indududablemente Europa; por las en este instante la Santa Virgen que 
personas más piadosas y honradas^que sabía miíy bien las Escrituras vió a un 
han existido, cuales fueron los San-
tos, y con una difusión tan rápida, 
si atendemos a las dificultades que se 
oponían a ella. Es así que 1? doctrina 
de Jesucristo ha sido aceptada y se 
ha propagado en tales circunstancias: 
luego no es posible que sea falsa ni 
fraudulenta, sino que debe ser verda-
dera. 
La doctrina de Jesucristo ha sido 
estudiada, examinada y profesada por 
la inmensa mayoría de los más emi-
nentes filósofos, teólogos y sabios en 
todos los ramos científicos. Basta 
recordar a San Pablo, San Justino, 
San Dionisio Aeropagita, San Agus-
tín, Santo Tomás y San Buenaventu-
ra, a Escoto, Dante, Suárez, Nicolás 
de Cusa, Galileo, Copérnico, Newton, 
Balmes, Pasteur, Sechiz, Rooteng, 
Menéndez Pelayo, etc. 
La doctrina de Jesucristo ha sido 
abrazada y profesada también por la 
parte más civilizada del mundo, como 
lo es Europa, y además es la única 
que se ha difundido y difunde por el 
Universo entero, sienjipre con crecien-
te progresión; ella es la única que 
precede, acompaña y fomenta la ver-
dadera civilización. 
La doctrina de Jesucristo es y ha 
sido siempre profesada por la porción 
más honrada del género, humano. Re-
cuérdese a tantos millares y millares 
de mártires que dieron su vida ante? 
de renunciar a tal doctrina; reflexió-
nese además acerca de su número, se-
xo, condición social, y en las circuns-
tancias y modo como fueron martiri-
zados, y se verá que no se dejaban lle-
var de un entusiasmo pasajero, sino 
que su firmeza nacía de la íntima per-
suación que sólo puede engendrar la 
verdad. Recuérdese también a tantas 
órdenes religiosas de hombres y muje-
res que abandonaron todo y renuncia-
ron a todo por seguir a Jesucricto; a 
tantas y tantas personas santas, así 
religiosas como seglares, a quienes la 
Iglesia ha colocado en los altares. 
Puede asegurarse con toda verdad, y 
sin temor de ser razonablemente des 
mentido, que toda la honradez y per 
fección moral que han dado de sí to 
das las religiones juntas, no bastarían 
ni con mucho para formar un sol 
santo. 
Ahora bien ¿puede suponerse que 
todas estas personas, que forman 1 
flor y nata, de la filosofía y de la 
ciencia, de la caridad y de la santi 
dad, se hayan engañado miserable 
mente? ¿Quiénes mejor que ellos se 
hallarán en condiciones más propi 
cías para conocer la verdad? No ca 
he duda que ha habido personas doc 
tas que no admitieron la doctrina de 
Jesucristo; pero, de ordinario, estas 
niismas personas doctas lo eran sólo 
en algún ramo científico, como las 
matemáticas, en la física, química, 
medicina, etc., siendo por otra par 
te, del todo ignorantes acerca de ia 
doctrina de Jesucristo, y en todo ca 
so, ninguna de ellas era santa, ni 
mucho menos. Por el contrario, pro 
fesando la doctrina de Jesucristo ve-
mos juntas y armoniosamente entre-
lazadas a la ciencia, la civilización y 
la santidad. 
Considérese, en fin, cuán rápida y 
extensamente se ha propagado por el 
mundo entero la doctrina de Cristo, 
a despecho de las inmensas dificul-
t e s con que ha tropezado. Paran-
gonemos aquí brevemente las fuer-
sas opuestas que entraron en este 
•onflicto. 
fuerzas favorables: 
Ün hombre crucificado, una doc-
^riua enteramente contraria a las mi-
y concupiscencias humanas; pre-
'licadores humildes e ignorantes. 
Fuerzas contrarias: 
La soberbia humana, las pasiones, 
••• poderes políticos. 
^uee bien, las primeras fuerzas han 
Aperado de litó segundas. Por consi-
guiente, hay que admitir, o que fué 
Jin potente y poderosa la verdad de 
• causa, que pudo contrarrestar to-
j j * las fuerzas que le resistían; o 
Jien que Dúw intervino para que las 
^rzas primeras, desdeñables a los 
0Jos humanos, salieran victoriosas de 
~* segundas, fuertes y poderosas an-
F hombres. 
^ • « o i a a lo que m e j o r les p l a z c a los 
*l0**á&** d«l Cristianismo, que 
JJJ'fcpre éste resultará dmax) porqnp 
• H i l o 1» et» Jesoüríslo su fundador, 
oe t fkao p o r lo* hombres va-
golpe de vista los terribles tormentos 
que había de padecer su Hijo, y las 
acerbas penas que, habían de resonar 
en su corazón. En aquel punto se 1c 
representaron las pinturas horrorosas 
que hace Isaías de Jesucristo pacien-
to. Pero todo esto era inferior al do-
lor que padeció después, en la pasión 
sangrieula de su hijo. Así los dolores 
de María, asistiendo a la cruz de su 
hijo, tienen el aspecto más triste y más 
terrible que pueden tener, y así nos la 
representó San Juan. Este sagrado 
Evangelista, exactísimo en referir Jas 
menudencias de la pasión de su maes-
tro, llega a hablar del tormento que al 
mismo t;empo padecía su Madre, y se 
contente con decir solamente, qpa al 
tiempo de morir su Hijo estaba junto 
a la. cruz. Pero en esto mismo se con-
tiene tarta materia para considerar la 
intensidad de los dolores de Mar i . 
que apenas ha habido escritos piado-
so qi:e hayan podido apurar en sus es-
critos todo el amargo cáliz que hehiC 
entone s la Santísima Virgen. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. " 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
IGLESIA DE BELEN 
F U N C I O N E S D E S E M A -
N A S A N T A 
Domingo de R * a i o « _ A las S. B«n¿icá*n 
de loa Ramo* y Misa gotomno. Loacs, Mates y Miércoles , * las 9 P- m. 
Conferencitus Doginíucíoo-Morai«. para hom-
brea soioB. por el R. P. Fernando AnBoiea-
r a . S. J . . Recto<r dol Coledlo de Beito. 
Jueves Santo.—A laa 8 Sfíaa soíeenne. 
Coeruun!6n ganeral y Proces ión con «u D. 
M. a l Monumento. 
- A las 2 p. m. Sermón de In»tLtucl6n. por 
e4 P. JoaQ-oto SairtHlana, S. J . y Ejercicio 
de loe Quince Jueves ai Sant ís imo. 
Viernes Santo.—A las 7 y media Oficios, 
Pasión y Adoración de l a Orui . 
A las 13 Senmdn de las Sote Palabrae 
por el P. Jorgre Camarero. S. J . 
E n el Intermedio se tocarán a oraueata 
las "Siete Palabrae" de Hayden. 
A las 7 p. m. Edenclcdo dei Vía-Cruel s. 
cantado y sermón de Soledad por eJ R. P. 
Amallo Morln, S. J . 
Sflbado Santo.—A las 7 y media Oficios 
y Misa de Gloria. 
Domingo de Pascna.—A las S Misa so-
lemne y sermón por el R. P. Bonifacio 
Alonso, S. J . 4309 10-3 
Por EJTGLES 
profesor Ing-Iés «4«jm ^ " — - — Que tiene espe-«a .3dad en oon-^ensacionea m corto tiempo 
Por un rUstema prác t i co y Tipido. Da cla-
a domicilio. Be lascoa ín núm 
Campanario. 3987 
S26. altoa 
8-Í8 
i s s e s Margaret aníl EdnaBlakc 
MUESim CON TITULO DE NEW YORK 
Dan clases de i n g l é s en su casa y a do-
micilio, por el "Sistema Berl itz ." Precios 
módicos . Dirigirse por escrito a San Mi-
guel 182, antiguo, altos. 
3881 
Dr. Félix Pagés QB. JUAN PABLO eARCII 
ClruJIa «n greneraL EífUla. enfermedades 
¿el aparato » é n i t o urinario, sol 68, altos. 
Consultas de 3 a 4.—Teléfono A-3370. 
086 M z . - l 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultast L a s nOm. 15, de 12 a 8 
960 M z . - l 
L A B O R A T O m o D E L 
I g l e s i a de S a n t o P o m i n g i 
E l día 4, tendrá, lujpar una fiesta eolem-
ne a l a S a n t í s i m a Virgren de los Dolores. A 
las 8 y ^ mi*1* can taxi a con ministros y 
sermón. E s t a fiearta eerA coa-teada por l a 
Sra. Camarera-
SutpJioamos la asistencia de sus devotos 
v deanéJ fieles. . 
M. B. V . 
42M 3-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
Fiesta de Ntra. Sra . de los Dolores 
A las 8 a, m. misa de C o m u n i ó n gene-
r a l por la t e r m i n a c i ó n de los ejercicios es-
pirituales de las H i j a s de Marta. L a dirá 
el Excmo. s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o . , 
A las 9 Misa solemne oon S. D. M. ex-
puesto y b e n d i c i ó n . 
A las 7 y media p. m. Rosario. Ser-
m ó n por el Rdo. P . Antonio Oraá, S. J . , 
Rector del Colegio do Cienfuegos, termi-
n á n d o s e con el "Stabat Mater" a orquesta. 
4208 lt-1 2m-2 
A V ^ S O S R E U G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D , S A L U D Y 
M A N R I Q U E 
S E M A M A S A M T A 
Domlnao de H n mo».—A las ocho y merdia 
Bend ic ión de palmas. Procesáón , Mtea So-
lemne y P a s i ó n cantada. 
Limen, Marte* y Miércoles Santo—A las 
7 y media de l a noche Rosario, S e r m ó n por 
un P. Franciscano, Vla-Cruc ls y Miserere 
canitado. ' • 
Jueves Santo.—A las 8 Mtea Sodamne y 
S e r m ó n de I n s t i t u c i ó n por el Rdo. P. Joa-
q u í n SanitUlana, J. S. A las 4 de l a tarde 
l a v a t o r i o y S e r m ó n de Mandato por el 
Rldo. P. Eduardo Clara. A las 5. Ejerc ic io y 
Conferencia por eü M . L seftor C a n ó n i g o 
Ldo. Santiago G. Annigfi, de los 15 Jueves 
defl S a n t í s i m o . A las 8 de l a noche S e r m ó n 
de P a s i ó n por e l Rdo. P. D r . J o s é P é r e z Se-
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l d ía 3 del corriente, a las 9 d« la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta parroquia so-
lemne fiesta a Nuestra Sefiora de los Do-
lores, predicando el Rdo. P. Juan J o s é 
T r o n c ó s e (C . D.) 
L a parte musical a cargo del a c a d é m i c o 
y maestro Rafael Pastor. 
Invitan a estos cultos el P á r r o c o y la 
C a m a r e r a s e ñ o r a Angela de C á r d e n a s viu-
da de Ojea. 
4195 lt-1 2d-2 
H e i d e l b e r g U n i v e r s i t y 
o e p a r t a í n / c o m e r c i a l 
Facultad de 30 profesores. Nueve 
edificios equipados con todos los ade-
lantos da moderna enseñanza. Carre-
ras de Ingeniería, Medicina, Farma-
cia, Comercio, 'Artes Liberales, etc. 
Cursos preparatorios para todas las 
carreras. Nuestro departamento co-
mercial está entre los más importantes 
colegios mercantiles de este país. De-
partamentos para menores. Especial 
atención en la enseñanza correcta y 
rápida d«l inglés por profesores peri-
tos en la materia. Excelente campo 
atlético para toda clase de sports. 
Bien equipados gimnasios y excelentes 
dormitorios. Pensión y gastos módi" 
eos. El curso de verano empieza el 
20 de Abril. Estudiantes que deseen 
ingresar en este término, deberán salir 
de Cuba antes del 15. Uno de los pro-
fesores esperará a los estudiantes en 
Ne-w York. Para informes y catálo-
gos ilustrados, diríjanse en español o 
inglés al efe del Departamento Hispa-
no* Americano, Box, (Apartado) 532, 
Heidelberg University, Tiffin, Ohio, 
U S. A. 
D U C T O R J U S T O V E R D U G O : D < * * o r L . Plasencia 
Especla'.ista de P a r í s en las onfoTmeda-
des del es tómasro e Intestinos exoluslya-
mente. Consuetas de i : a C p. m. PraJo 
número TR. E l empleo de l a sonda no 
• R . D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A 
Consaltas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Telé fono A-3O-Í0 Aaul la ÍM 
"21 ^6-11 M. 
C 1376 
X I M . &5.—Teléfono A-31A4 
30-1 
UIRLJATfO D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o 1 I O 
• i 
D R . J . D I A Q O 
UHnarlaa, Slftlla y Enfermedades da 
Señoraa. Clrasría. De IX a a E m -
pedrado uOmero 19 
972 Mz.-1 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Cou.- ' ta^ de 7% a l»1.- A. M. j de 1 a 
» P. M. L A M P A R I L L A JH-TMB-
BO 7 4 . — T E L E F O N O A-35S2. 
981 M a . - l 
c . 
Palvoc deutrificos, «elixir, eeplUM. 
C O N S U L T A S : 3>]C 7 A &. 
3018 26-M.—6. 
D r . l u á n S a n t o s f e r n á i d e z 
—OCULISTA— 
CONSULTAS V O P E R A C I O N E S D E 9 A 1* 
Y D E 1 A 3. P R A D O WÜM. 106. 
963 M z . - l 
I r . S. A[varei! y G i a n a p 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despusirio TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
9S0 M s . - l 
O C U L I S T A 
GarRanta—Xarte OIdoa, 
90'RelMy 80, a l t o s — T e l é f o n o A.28Ó3 
M z . - l 
^ D r . f r a í i d s c o J . deVe l i sc i 
Lealtad núm. 111 ^ 1o' t!u abort,Ab1'"- ' 
e7, 11 *• T e l é f o n o A.5418. 
M z . - l 
rarutes 
Vienica Santo.—A las S y media Los D i -
vinos Oficios. De las 12 a las 3 de l a tarde 
S e r m ó n de las Siete Palabras por el Rdo. P. 
Juan J. Roberee. A las 7 y media de l a 
noche Sermv&n de l a SolcdaJd por el Rdo. P. 
Rosendo M é n d e z y P r o c e s i ó n . 
SAbado de Glor ia .—A las S los Oficios 
Santos del d í a y Misa de G/lorta 
Oomlnffo de Renurreocldn.—.A las 9 So-
leonne Misa de R e s u r r e c c i ó n con SormóP 
por e l M . L Sr. CaTiónlgro Doctoran, doctor 
Enr ique A. Or t lz y P r o c e s i ó n dea S a n t í s i m o . 
N B. En s á b a d o , d í a 4 de A b r i l , d a r á co-
mienzo a u n a ^ t a Mis ión que ser* en to. 
d í a s 4. 5, 6, 
m a ñ a n a s , a las o en esta fo rma : por laa 9, ejenclolo piadoso, pfatiica 
y c á n l l c o s ; afl Medio d í a 1 y media, D o c t r ^ 
7 / eilTVlZ la noche. T í a s 
7 y media, d e s p u é s del RoeaJ-io Senmón 
E l d í a 8. Mié rco le s San,to. a las 8 1 ™Co: 
mundón General de los n iños y aJ s i^u len-
Z EZ?* San't0, la C o m i l ó n General de las d e m á s p e n s o ñ a r 
¡2! mm 
Iglesia de Jesús del Monte 
Fie-siaf que en l a S«mana d« Pas ión y 
Semana SaJita se oel^brann ea « s t a Igle-
sia Parrocruilafl: 
SoilomTie función raligúosa a Nuesrtra Se-
ñora de los Do/lores «1 vi»nn««, día 3 del 
oorpierete, con misa solemne de mfcniatros y 
sermón a laa 9 a. m., pneoedlda de un trJd.uo 
que se reza d e s p u é s de da mdsa de 8, oos-
teaxla pon- la oamaurera, señora AsunclAn 
HterjiArudez de GonzáJez. 
DoimJingo de Ramos. Misas rwzadaa a las 
7. S y 1-2. A las 9 a. m. Beiudilci ón y dts-
triibudóii de palmas. Mlaa cairtaida oon mi-
nistros. 
Jueves Sarrio. A las 8 mriaa sol^rtma con 
mlrvtstms. 
Proces ión deil S a n t í s i m o Sacrajnento al 
Mcnurntento. 
A IaB 4 de 1 atande. Mandato y lavatorto 
a doce niños preparados ad hoc. Senmón. 
Vil)ern>es Samto. A laa 8 V media Misa de 
Presamitlflcados. Paal6n cantada. Adoración 
de Ja Santa Cruz. Proces ión. 
A laus 2 de l a tarde, s e r m ó n d« las Sliete 
Palataras por «1 Rdo. Padre Pe*dro Paaio-
nista, / 
A las 8 p. m. Senmón de la Soleidad por el 
mismo Padr*. • 
Sábado Santo. A las 7 y media. Bendi-
ción del Fue«ro Sacro y PiJa bautismal. Pro-
fec ías y misa sotomne de gdotia. 
Doméngo de Besunreoolón. Misas rezadas 
a las 7, 8 y tft. A laa 3 misa cantaxla oon 
nrimitros. Sernmóm. 
J e s ú s dea Monte. 1 de Abril de 1914. 
E L PAR-ROCO. 
4168 3-d 
E HIPOTECAS 
l O O ^ a b ^ D l R E C T O 910,0M CY. . 13 POR 
iuu sobre casas en J e s ú s del Monte moder 
O M . cuyo vaJor M de $20>000 " 
ta.do 82o t e l é f o n o A-5500. lio. C 1336 
GOL.A. Apar-
Paso a domlcl-
D R . G . E . F I M L A Y D R . P E R O O M O 
R O F E S O r , DE OFTAI-Mni onf* VT«. „-< . . . . _ • • • í 'ROFESOr. D E O F T A L M O L O G L A Capedallatn en Enfermedade» de loa OJaa 
7 4e loa OIdoa. Galiano SCl 
Oe 11 a 12 y de 2 « 4 , — T e l é f M e A - M i l 
Domicilioj F Dfljn. IC, Vedada. 
THJUtFOJÍO F-11T8 
a i . - i 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bepecialista on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados dlrectameKte sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de l a orlaa * ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 6h bajos, 
de 4 y media a 6. Telé fono F-1354. 
983 M r . - l 
4-31 
SLÍ1 2 aJ 5 por 100 m a n s u a r T e g ú n ^ 
L ^ G O ^ i f f 3 * 0 8 Para * Prestamista. 
P r ^ 0 101ce1nír5e P ^ e ^ nenian-
c 1785 30-13 M. 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 26-M. 22 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 88, de 12 • 8, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a l a j 7 de la mañana. 
951 M z . - l 
V e ^ e o . U r S V ^ J e E S S ^ C h e ¡ í ^ la ^ 
^ e ^ ó ^ d e l ^ í % f S - o - t - / - «• 
. M z . - l 
o « . m m n u b a u d e j j 
médica. •Electricidad 
cas. Masaje blbratorln ^ f^*31^»3- FarAdi . 
t r í r^ ^Eí-VA IVUMERO 72. 
^ * X T R E CAMPAA"ARI O^y L E A L T A D 
, M z . - l 
L A B O R A T O R I O 
l ü L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l Viternes (próximo, d í a 3, se ceíIetoraT4n 
en homoir de Nuestra Señora de los I>o1opo8, 
los siguientes cultos; 
A las 8 y medita a. m.- Misa Soleimne con 
senmón por efl R. P. F r a y Bernardo Ixxpá-
tegTii, RefliigKw Franclscaano. 
A lea 4 y media, p. m.—(ETl Devoto EJenai-
cáo de las Trae Hora», oontAuyendo a laa 6 
con «erm^n q.ue proniuincdaré. efl M. R. P. 
F r a y Nteodás Vicuña , OoiardlAn deí Conven-
to de ReligioaoB Pranwiaaanos de Guana/ba-
coa. 
Habana, 1 <de Abril de 1914 
4148 3-1 
o ^ t 0 O O - ^ E COLOOAR St7 DI1VER¿ 
lo ^ f ' . ^ 8raSt,>3 usted. Ten-
^ago, Prado 101, entre Pasaje 
Jtey, Agencia Lahe. c 1143 
y Teniente 
26-19 M. 
DAMOS *1.000,000 E X H I P O T K O A S D F s " 
daJIOO. d^de_6^_. 7 y g por m a^uaf así 
Ton1" ™,qU":,ftr*S' PaSarés V aUutomó 
vuea, con gran reserva y prontitud n » . 
t̂os sobre ñnoas rús t icas de ? a 12 ñor 
100 anual. Compra venta de casal. s ^ r L 
LlSV03-* C- ^ A C A L L E , P ^ d o m 
C l ^ ^ 6 y Tentente Tel. A-5500 ' 
_ 1 _ 30-15 MI 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E I N A D O R A M.ADRIL.Kíí K 
especdaJldad en peinajdos de teatro y ondu-
laclon^, y Se t l ñ e « cabero: se sirv-e a do-
Avisos en Chacón U y 16, bajos. 
DR. RECUEYRA 
Trataanlento curativo del artritlsmo, reu-
martlsmo, piel, neurastenia, neuralgias, dis-
pepsia, pará l i s i s y demás enfermedades ner-
viosas. Consultas de 11 a 1. Gratis a los 
pobres. No haoe visita a domicilio. Estrada 
Palma 87, V í b o r a C 1787 26-13 M. 
A X B A L A D E J O . 
»» 72. E I V T R E 
R I C A R . 
R E I N A NUMB-
C AM P A N A R I O 
V L E A L T A D 
Se . practican a n á l i s i s de or ina esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
AnAllals de orines «completo) , espatos, 
aangre o lecbe, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344 
M z . - l 
955 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. ClruJIi_ 
Especialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de Par ís y del Sanatorio "CovadongA." 
M z . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NlftOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A AGUIAR JiVM. 106%.—TEL. A-iOOO. 
967 MZ..1 
tnioWio. 
Habana 4131 8-1 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos, a las 8 bend ic ión de 
as Palmas, p r o c e s i ó n y Misa soaemna con 
la P a s i ó n cantada. • 
Lunes. Martes y Miérooaes. a l i s 7 p. m 
Vla-Crucjs. H 
8 c o m e n z a r á n los 
Jueves Santo, a laa S y media Misa can-
tada, senmón, conwinlón generall y proce-
Por l a tarde, a las 3, Lavartorlo y p l á t l -
A laa 5 Mai t ines cantados. 
Viernes Santo, a laa 
afldos prcxplos dea día . 
A las 12, s e r m ó n de las Siete Pailabraa. 
A las 6 y media Vla-Cruc is y s e r m ó n de 
a Soledad. 
S á b a d o Santo, a las 7 y media comenza-
r á n los oficios y a c o n t ü r u a c l ó n l a Misa 
Cantada 
Domingo de Resur reoc*ón . a las 3 y me-
dia de la m a ñ a n a Mait ines cantados. Miaa 
p roces ión con e l San tWmo; a las 7 y 
m«dia Misa de Coimunlóai; a las 6 y media 
m.. los ejeroiclos de costouimtora. 
Lnines. d í a 1í3. a las S y media. Rend ic ión 
Papafl-
-V397 
SANTAS MISIONES 
E n la Iglesia Parroquial de fea Quemados 
de Marianao, a cargo de los RR. P P . 
Maclas y Alonso, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
Tand.rán lugar en los días 1, 3, S. 
5 de Abril. Lkxs ejeroiclos emjxerarán a las 7 de la 
noche, oon cánt i cos piadosos y senmón a 
cont inuación. 
Deade ed lunse, 30 de Marzo, dará prtnel 
pío eü ejencicio de instruoclón Doctrinal y 
preparación para Confes ión y Comumón, pa-
ra los niños y n iñas , a las 2 de la tarde. 
7)1 sábado 4 habrá Misa de Comunión 
general a las 8 d« la rasfiana. 
Termána ía la Misión al ftnal se dará la 
bendición papal con ln*ilge<ncla pleoiaria 
para todos loa que hubieren asistMo a los 
aotos de la m i s i ó n . 
I m i t a a estos religiosos aotos a todos 
aus muy amados feligreses, 
E L P A R R O C O . 
4069 6-51 
P R O F E S I O N E S 
Y 
fflsiofi j w o m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 
TELIfONO A-7989. 1 
J L - l 
a 5. 
ENSEÑANZAS 
D r . fionzalo P e d r o s c 
CIRUJANO 
B t M u r , n ^ i a ^ y « í e n m e d a d e s ve-
E S P E C I A L I S T A EL> I N Y E C C I O N E S 
D E "90Q'* 
Consufllas de 9 a Jfl a. 3 
en AguúBr 66. DomlcUlo 
4.2€4 
DR. L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
« O R . . S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 26.Mz.-19 
D8CTM FILIBfRTO RIVfRI 
Eapeclaliata es enfermedades del yeeko 
T medicina Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanaa." 
Gabinete de consultas, Chacdn 17, de 1 a 
3 p. m Telé fonos A-2658 • I-'>S42 
C 1250 26-M2.-Yr 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Esencia de M e a d a s 
Trasladado • Trocadero nftm. ios. 
C O N S U L T A S D E 1 A r 
M z . - l 
0 " J . M . P E N I G H E T 
c o ^ " " - ^ ? r í - - - - - ^ 
R E I N A 
C 1217 AI/TOS. TE¿i:FONOEA1-7lS? 
17 Mz. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
y curación de las 
dedicado al tratamiento 
968 CASA PARTICULAiT'f!̂  
M z . - l 
D R . R O B E L Í N 
f ^ b . ^ ' L / S , S A N G R E 
POR S I S T E M A MO-CÜRACION R A P I D A 
D E R N I S I M O CONSULTAS D E t2 i 
, P O B R E S G R A T I S ^ A * 
J E S U S M A R I A N U M ¿ | o 91 
T E L E F O N O A - i a ¿ 
•958 
M z . - l 
• r . C í a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Alumno de loa Hoapltale. s « «. — 
G A R G ANTA, N A R I Z V ^írrvr» ^ ^ n m 
Consultas de 12 a 2 P » J vOS 
r . M ra p o b r « . luna* Galtano n ú m e r o 12 te-
7 Viernes de 9 a 10. 
lé fono A-8631. 
16608 
156-1 E . 
P^- E- F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz 
Centro A s t u r l a L ^ , ^ ^ ^ ^ 
C o c é a t e l a =3, « o d e r o o . ^ X ^ o 3 
; Mz.-1 
>" de 1 a 3 p. n,. 
T U L I P A N 20. 
26-3 A. 
D r . M e D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III SE 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sí/ilei 
Aplicación Especial ¿el BOB-Neosalvasín ?H 
3198 26-11 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8. Habana, de 8 a ia y de 
2«-3 A 
2 a 6 4300 
I g l e s i a de S a n f r a n c i s c o 
Eü T+eroee. d ía tnea, habrá, ittíaa «oletn-
ne a las nueve, predicando al P. José 9axa-
Mfia. 
A las sata y modca de la tande ae har* 
t i aoaatnimbcttdo eíencdclo en honor de loa 
DoVomeB de M. Vlr^an. con eeoroón por ea P. 
DacleJ R w n a . « 7 8 4-1 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Claaea de luglém. Francés , Teneduría de 
Libro*. Mecanografía 7- Plano. 
— S P A N I S H L E S A O N S — 
\ T R T n > B S NUitEaiO 44, ALTO» 
^ : 26-3 
PROFESORA 
general y OE I N S T R U C C I O N E N de f r a n c é s y plano, se ofrece a 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Cerro 900, frente a Loubl l lu 
_1!Ü ¿6-31 
Pelayo Girea y Saoüagi 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Prestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblepo núm. 63, a l t o s . — T e l é t o 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 
957 
no A.5163 
P. M. 
M z . - l 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerrtoaaa 7 mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Darrrfo 93, Guanabacoa. T e l é f o o o 6111. 
B E H N A Z A 32, H A B A N A , de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-364S 
979 M í . - 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e m ^ d e . de nlfloa, . e l lora . 
CONSULTAS de « m 2 
^elé f^no A-8T15. 
M z . - l 
en cenexal. 
Cerro nCun. 518, 
964 
00GT6R H. ALVAREZ ARTIZ 
m M z . - l 
D a A L V A R E Z R U E L L A f T 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o t U n ú m . 29 altos 
959 Mz.-1 
I 8 N A C I 0 B , P U S E N C U 
Clmjano del Hoapltal Ntlmcvo I 
Especialista da eniermedadaa da mujeraa. artos v cirtilfa « "«jerea, partos y c iruj ía en graneraL Consultaa da 
s 6. Gratis para los pobres. E m n e d r - * ! 
núm. 60. Te l é fono A-2W&/ empedrado 
M z . - ! 
P a r n q u i a de M o n s e r r a t e 
ES vtornea. 8 dei <Socriamte. a Isa 8 y me-
dia A* te rnaitena, tmórt hurar en esta 
ltf>afai la ftewta. de te Santiatma. Vlrcren de 
loa Dolooea. oon miaa. cantante y seaan6n por 
al aeftor VkoMio de te CatodraX K. P. EJduxr-
Ao nx̂ ra. Se mpUaa te satotanaia 
40*% 
las familias, dá in lo iee los i k f o m e e que 
deseen, pndiendo t am bién aceptar car^o 
de inetttutrlz en esta ciudad o « n ppoTta. 
c í a s . Monte rnlm. 101. ^ ^ 
_ 1 8-31 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Orwm&tlca, Ar i tmét i ca suplicada, Gaome-
trta. Fíelos . Química. Hiatorte NaturaJ. Geo-
grafía. BWlción. Historia. A z r i cu l lura . No-
ciones de Industria y Comercio. Elementoa 
de lenguas y Dibujo. Enseñadas con toda 
extensUVn por un Profesor Noraral. Clases 
a domicilio. Informan en 3 ra. 290. Vedado, 
t« l6fono SSIM4. « t » ««-12 ir-
COSME DE LA TORR ENTE 
* L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y T E L E G R A F O : "CODELATO" 
T e l é f o n o A-2858 
950 M2.-1 
D r . R . C h o m a t 
enferme. 
Tratanleato especial de Slflli , 
dadea Teuéreas . Curadfln r f laU. ' 
CONSULTAS D E 12 A 5 
M z . . l 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re ina 28, antigua 
uajos. 
988 
962 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
San 
3*47 
Abosado y Votarlo 
L á M ™ ^ Ertndlo . Amistad 154. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista ea alflUa, heralos, Impotea» 
d a 7 esterilidad. Habana aten. 4B. 
Consnltas d e U a l r d e 4 a B 
EcpedaJ para loa pebres da 5 ^ s « 
1043 MX.-1 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero suficiente de profesores p a n que el públ ico 
C b t ESPERAR, y con los aparatos necesarios 
noche.—EXTRACCIONES 
NO T E N G A 
V ; * ™ V * J > ^ * ™ * * Por la 
M - l « i L 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
E8PeCií i ! !Í* ** ^ « c u i t a d de Parla 
E e T O U A G O E I N T E S T I N O S 
CoeaalUs *s 1 . 4, G e a l s . 15, TeL A-
ExLracc.aues. aeede. 
Ldmpiesas. desde. . 
Bmuastes, d e s d » . . , 
OrtoaacsuiB, desde. 
Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SÎ 'do'loPL 
= P R E C I O S ===============—: 
. . . * 1-M 
• II J l II 
-• f $ 
Dientee de espida, desdo. 
Caronas de oro» desde. ' 
incrnstscloQes, desde. , 
Dentadnras. desde. 
* 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
c^wuJtas d « / ^ ^ ^ J j ^ m . Oomia i o s ^ l a s fostlvo. de 8 « 11 
P A G I N A C A T O R C E 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
A V I S O 
a v i s a a s u s p a r r o -
a l o á g r a d e a s e s que 
e l a aJitlfru» y a c r e -
( tutanos , y en pa .n l» 
h a U e r a r i o ya. l a f-i* 
•HT a^ji" f*sa . T a i r r a z o a e í j r a o . A s e t r u r 
que l a s i d r a correaponcfe a l a s e x i g e n c i a 
de los m á s in-tel igent^s ca-tadores oe ost 
s a b r o s o í u g o . Se d e t a l l a a 40 cu>. bo te l l a . 
O B R A T I A N I M . OO. M V M . V 
O 1S9S *t-3 
E S D E M U C H O I N T E R E S 
q u e e l f a m o s o v i n o A . Q u i j a n o l o 
t e n g a n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s y l o r e c o m i e n d e n a l a s f a m i -
l i a s p a r a q u e l o c o n o z c a n y l o - c o n s u -
m a n . U n i c o s i m p o r t a d o r e s : L ó p e z -y 
C a m p i l l o , S a n t a C l a r a n ú m e r o 4 1 , t e -
l é f o n o A . 2 3 9 7 . 
4 2 6 0 8 - 3 ' 
LIBROS E I 
P A R A A P O T A R L A R O P A ftUE S E D A 
a lava .r . v e n d e m o s c u a d e r n o » i m p r e s o s y 
p e r f o r a d o s con h o j a s doblfes p a r a un a ñ o , 
a 20 oemtavos. Obis-po 86, l i b r e r í a . 
4229 * - l 
A liOÜ D I T E S O S Ü K C A S A S . T A L O J V B S 
de r e c i b o s p e r a aJa-ui leres de c a s a s y h a -
b d t a c á o a i e s I m p r e s o s en p a p e l s u p e r i o r , con 
i m a tabda d(e alqudlenea l iqu ida / los , a 20 
c e n t a v o s y s e i s p o r u n p?so . Cauriaa de 
fiamaa y p a r a n w « e n fondo. I m p r e s o s paira 
r temandas . R(Vtulloe p a r a (jasaos y habl / ta-
o ions vaicfas a 20 c e n i a v o s d o c e n a y cimn 
p o r i m peso. O b i s p o 8«, l i b r e r í a , 
4171 
C O M P R A S 
MAQ.UIIÍ'AS D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n , p a g á n d o l a s a b u e n prec io . / T a a n -
b ' é n » e a l q u i l a n a peso m e n s u a l y se v e n -
d e n m u y b a r a t a s y se c o m p r a n m u e b l e s de 
t o d a s olases . L l a m e a l t e l é f o n o A-8826. 
A g u a c a t e 80, D . Sch-mldt. 
3203 26-11 M . 
Se c o m p r a o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ALQUILERES 
(Los que daten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
t i í a d o s alrtos de l a g r a n c a s a A í n l e t a d 94. 
L a lilave e n (los b a j o s de l a m i s m a . I n f o r -
m a n e n S u á i r e z nt im. 7, t e l é f o n o A-4592 
' 4l'i85 8 .3 
G E R V A S I O N U M . 178, E N T R E R E I N A V 
SaOud. Se a i lqui la e s t a h e r m o s a , m o d e r n a 
y v e n t i l a d a c a s a de p l a n t a b a j a , de z a g u á n , 
s a í a con t r e s v e n t a n a s , a n t e s a l a , 5|4 p a r a 
f a m i l i a , 3i4 pama cr iax los . 2J4 de b a ñ o con s u 
s e r v i c i o coimipQeto, reiposrterla, ccxcina y g a -
l e r í a : proa>ia p a r a dos f a m i í l i a s p o r t e n e r 
dos deipaTtamentos In t í tepea i f l l entes c » n sus 
respe ic t ivos c u a r t o s de b a ñ o s . L a Llave en 
C e r r a d a diél P a s e o 5. I n f o r m a : G . C h a p l e , 
A / m a r g u r a SU, l e f l é f o n o A-3736. 
4280 4.3 
S E A L O X I J / A I^.V C O M O D A V E I J E G A X -
te c a » a M a f l e c ó n nú.m. 70, a l tos , de c o n s -
t r u o o i ó n m o d e r n a . Unt lmo prec io , 17 c e n t e -
n e s . I n f o r t n a n en M o n t e 2S y 30. 
4.30H 8.3 
í<K A 1 / Q , C I I / A 
P a r a eO 16 de e s t e m e s e s t a r á d e s o c u p a -
d a l a c a s a S a n M i g u e l 66, c a s i e s q u i n a a 
G a l i a n o . V é a n l a . Se ajdimLten p r o p o s i c i o -
nes . S u d u e ñ o , S a n M i g u e l 86, al'tos. 
faw 10-5 
S E A L Q U I L A 
p r i m e r p i s o de l a c a s a caMe de I n q u i s i -
d o r nt im. 5. c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , c o m -
p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , t re s h a b i t a c i o n e s , 
i » c i-na y s e r v i c i o s m o d e r n o s , pisos finos de 
m o s a i c o s , insrtalacif ln de g a s y e l e c t r i c i d a d , 
e s c a l e r a de m á n m o f l , prfioio $47-70 oro e s -
p a ñ o L puede v e r s e a todas horas . L a U a -
•»>e en- f r e n t e , eu l a n e v a r í a . I n f o r m a n en 
B e r n a z a n ú a n . 6. 4276 4-3 
V l f / I . V M i A S 114. K N T R 1 - : M I R A U I - A Y 
Sol , s e a l q u i l a n l o s muevos aJtos . con s a l a , 
a n t e s a l a c u a t r o c u a r t o s , comedor , un b u e n 
b a ñ o . inista.Taclftn e l é c t r i c a , e s c a í e r a de 
m á n m o f l y d e o n á s coonodidadfes. I^a l l a v e en 
lo*» ívr joe . S u d u e ñ a PraJdo 43. t e l é f o n o 
A-43!v8 ^-n!) 4.3 
S E A L Q U I L A 
• e l a c a s a I n d u s t r i a n ú m . 1, de 
a b a j a y a z o t e a ( l o z a por t a b l a ) con 
e t r o s d ^ C r e m e , t iene s a l a , comedor , 5 
os, servici io s a n i t a r i o , c o c i n a , etc. , a d e -
t i e n e u n g a r a g e indeipendiente p a r a 
n á q - ' i i n a s , a c e r a de l a b r i s a , pjsoe finos 
oeMico, e n t r e dos l l n a e s de t r a n v í a y 
c u a d r a s de l P r a d o . P r e c i o e n v e n t a . 
»0 a refeajar hipoteca, de $4,255 oro 
ioI./ P a r a t r a t a r en H a b a n a 94. a todas 
>• 4265 4-3 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s b a j o s de l a g r a n c a s a de r e -
te comstruacWti , H a b a n a 256. c o n s t a de 
• « a l « t a . y c i n c o c u a r t o s , todos m a g -
os l a v a b o s de m á r m t r i fijos, con a g u a 
^puia c o c i n a e I n s r t a ^ a d ó n p a r a ¿ a s y e l e c -
c i d a d y h e r m o s o s c i e l o s r a s o s . Se a J q u i -
1 e n doce comtenes. c o n fiador o t r e s me-
1 de g a r a n t í a L a lila ve e s t á en e l tretn de 
425 7 8-S 
« E *1 /Qt l l . \ n i , l e r . r í < « 0 D E U X L I ^ V O 
n ú m . IOS. p a r a u n m a t r i m o n i o . E n los a l t o s 
I n f o m i a n . 
S E E l . P R I M E R r i !*0 D E B f P -
oO. cotn^mesto de « a l a s a l e t a y o ta -
a r t o s con oomodor en el fondo y t o -
« e r v i c í o í " s a n i t a r i o s modernos . E n 
e«na I n f o r m a n . C^>n«truocI6n m o d e r n a 
8 4-3 
f r e » o o « a l t o s de A g r i l l a 110; t i e n e n 
cemnedor. 5 c u a r t o s n-rande;» v d o m a s 
io». E a l l a v e en k w bajos;. I n f o r m e s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 3 
D E 1 9 1 4 
I* A R A E > T \ B I . E n M I E > r O S E A I A t l f 
l a n los b a j o s de O ' R e t f i y 13, c o n tree p u e r -
t a s a l a c a l l e y un v í a n a l m a c é n . 
4303 i f 8-3 
A R V M B I R I AS \ . A I . T O S . S i : A ] . Q . L I I . \ . 
T i e n e s a l a comedor , r e c i b i d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , p i sos de m o s a i c o s y e s c a l e r a de 
m á r m o l . P r e c i o , 134.00 oro. L a l l a v e e I n -
fonnues e n e l n ú m . 36 y en R e i n a 125. 
M M S-2 
S E A l A J l TEAJV L O S A L T O S D E S A N I G -
naoio 85, c o n c u a t r o cruarios , alelo raso , 2 
i n o d o r o s ^ y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e 
e n f i w i í t e . I n f r a n a u en A m i s t a d 136, t e l é -
fono A-*978 . 
4194 — 4-2 
E \ M3.60 . S K ÉMAHKJWUéM U N O S P R E -
c iosoe a \ t o ¿ , Sa.n N i c o l á s 144, e s q u i n a a 
R e i n e , t i ene s a l a . oon*edor, o u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , pdawe de m o s a i c o , e s c a l e r a de m a r -
m o l y t o d a de a z o t e a 
4211 4-2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O V O F I C I \ 4 
s e a l q u i l a l a e s q u i n a a c a b a d a de reedif i -
c a r , C o m p o s t e l a y S a n J u a n de D i o s . L a 
l l a v e en A g u a c a t e n ú m . 122. . 
411* 9 4.31 
V I L L E G A S mUM, 113, C A S I E S Q l ' I N A A 
Mura.Ua. Se a l q u i l a e l s e g u n d o piso , con 
c u a t r o c u a r t o » , pa/ía, s a l e t a , c o m e d o r y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mode«-no . s y d e m á s c o -
modidades . L a Tlave e i n f o r m e e n M u r a l l a 
n ú m e r o s 66 y 68, t e l é f o n o A-3518. 
4O0J 8-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y E N T R E -
s u e l o s de P r a d o n ú m e r o 93. e s q u i u a a X e p -
t u n o y los b a j o s de B e l a s c o a l n n ú m . 613, 
e s q u i n a a C a r m e n . I n f o r m a J^^é P u j o l , en 
el " N é c t a r H a b a n e r o " de P r a d o y T r o e a -
dero . 3955 S-27 
S E A L Q I I L W I N O S A L T O S E N A G I I I , A 
y N e p t u n o . p o r donde p a s a n m u o h o s t r a n -
v í a s . L a i l a v e en el c a f é . M á s i n f o r m e s en 
E s t r a d a P a l m a 22, V í b o r a , t e l é f o n o l - 2 « * 2 . 
+185 -4-1 
S E A L Q U I L A N , S I N E S T R E N A R , L O S 
h e r m o o s s « i l t o s • de Ke.\-1llagig"edo n ú m . 1, 
e s q u i n a a M o n t e : t i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , 
4|4 o s t r i d o s . comedor , b a ñ o p a n a a m o s y 
o t r o p a r a o r l a d o y a m p l i o s a l ó n en l a a z o -
t e a B l d u e ñ o en M o n t e 27. 
4180 V ' 4 - 1 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s y b i e n v e n t i l a d o s a l to s de 
H o s p d t a l 50, e s q u i n a a S a n R a f a e l , fren-te 
a l P a r q u e de Tnifltto. c o n t o d a g l a s é de c o -
m o d i d a d e s m o d e r n a s , i n c l u s o u n e s p a c i o s o 
pat io . L a lllave en los b a j o s , ( f a r m a c i a ) 
D e m á s Infonmies e n M u r a M a n ú m . 35, t e l é -
fono n ú m e j i o A-2i608. 
4(198 5-3 
« E A 1 / Q , U I L A N L O S H E R M O S O S B A J O S 
de l a c a s a C o n s u l a d o 51, c o n b u e n a saJa , 
comedor , saflieta y cinjoo c u a r t o s m u y e s p a -
ciosos , en 16 c e n t e n e s , ^ I n f o r m a n e n M e r c a -
deres 27. 4218 4-2 
S E A L Q U I L A J V L O S B A J O S D E G L O R I A 
. n ú m . 95, en o u a t r o oeotieives. L l a v e s e n e l 
n ú m . 9 L I n f o r m a n en Moroadenes n ú m e -
ro 27. 4176 4-1 
S E A I v Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A con 
g a b i n e t e propio p a r a bufete , c o m i s i ó n ¡ ü l a 
o i m a t r i m o n l o s i n n i ñ o s . G a s a p a r t e a l a r . 
A g u a r 11, modenno. 4189 4-1 
R O M A Y 6 y 8, A L T O Y B A J O , S E A L -
quid-am, «son m o d e r n o s , c ó m o d a s , y de m é d i c o 
precl1©. I n f o r m a n eu M o n t e S-SO, a i tos . 
4 1 « 8 4-̂ 1 
S E A L Q U I L A 
em C o m a l e s 3 E , a l t o s , e n t r e Zuluerta y C á r -
denas , act ampflio y h e r m o s o p iso , con todo 
el c o n f o r t moderno , m u y veortiilado y p r o -
pio ipara f a m i l i a de gusrto. L a l l a v e é I n f o r -
mes e n M o n t e 15, G o n z á l e z , y B c n í t e z . 
4134 * 8-1 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S D E 
A n g e l e s 66. L a l l a v e en l a b o d e g a y s u 
d u e ñ a en G e r v a s i o 123, a n t i g u o , alltos. 
4130 4-1 
S E A L Q U I L A , V I V E S 80, A L T O S Y B A -
JOS, j u n t o s o s e p a r a d o s , los b a j o s t i e n e n s a -
l a sa i le ta y c i n c o h a b i t a c i o n e s , e n 7 c e n t e -
nes . L o s a l t o s safla y 4 h a b i t a a i o n e s , todo 
m o d e r n o . I n f o r m a n en A n m r g u r a n ú m . 34. 
4128 4-1 
A los Propietarios del Vedado 
Se d e s e a t o m a r eu a l q u i l e r u n a c a s a en 
e l V e d a d o , de m o d e r n a y e l e g a n t e c o n s t r u c -
c i é n , p r o p i a p a r a u n a famdllJa a c o m o d a d a 
y de g u s t o ; se pref iere que e s t é s i t u a d a en 
l a p a r t e a l t a d e l a l o m a c o n l a e s p e c i a l i -
d a d de q u e t e n g a g a r a g e p a r a t r e s m á -
q u i n a s . E n R e i n a 212, i n f o r m a e l s e ñ o r M i -
j a r e s . 4159 4-1 
s i : ai.QX i l a n l o s a l t o s d e L A -
z a r o 106, a t r e s c u a d r a s d e l P r a d o . S a l a 
a n t e s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s y dos 
m á s p a r a or lados . L u z e l é c t r i c a , g a s y a le -
lo r a z o . I n f o r m a n e n C o n s u l a d o 62. 
•156 4-4 
O B I S P O 103. S E A I - Q U I L A N A L T O S P R O -
pios p a r a o f i c i n a I n f o r m a n , " C a s a D u b i c , " 
O b i s p o 103. 3675 16-31 
S E A L Q l I L A U N E S P L E N D I D O P I S O E N 
C o n c o r d i a ' n ú m . 131, bajos , ' en once c e n t e -
nes . L a c a s a e s t á a c a b a d a de c o n s t r u i r y 
l a l l a v e se h a l l a en l a T a l a b a r t e r í a e n f r e n -
te. S u D u e ñ a e n P r a d o n ú m . 110, a l tos de 
" D I A n ó n . " 3938 8-27 
B N O B I S P O N U M . 113, E N T R E S U E L O S , 
s e a l q u i l a b a r a t o , u n d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a e i o n e a I n f o r m a n en los m i s m o s e n -
t a a a B f l i M 4085 4-31 
S E A L Q U I L - * B N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e u n a b u e n a habttao iOn c o n t o d a 
a s i s t e n c i a p r o p i a p a r a h o m b r e s solos . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c í a s . G a l i a n o 95, a l t o s . 
4007 8-29 
E N L A H E R M O S A Y C E N T R I C A C A S A 
de C u b a 54, e s q u i n a a E m p e d r a d o , ee a l -
q u i l a u n a h e r m o s a f r e s c a y c l a r a h a b i -
t a c i ó n p a r a o f i c i n a Se puede v e r a t o d a s 
h o r a s . E l p o r t e r o i n f o r m a e n l a m i s m a 
c a s a 3650 13-20 M 
R E I N A 14 A' 40, S E A L Q U I L A N H A B I -
t a c i o n e a con o s i n mueb le s , con v i s t a a l a 
c a l i s h a y d e p a r t a m e n t o s . Se d e s e a n p e r -
s o n a s d s m o r a l i d a d . 
3621 3 6 - 1 » 
EN SAN IGNACIO número 76 
F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A 
S e a l q u i l a un e n t r e s u e l o 00n v i s t a a l a 
oal l f , propio p a r a o f lo ina I n f o r m e s en l a 
m i s m a c a s a , en los a l tos . 
3817 15-24 M. 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R P T X ) A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R . M U Y F R E S C O Y A M P L I O , 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S , B N 
C O M P O S T B L A 91. I N F O R M A N B N L O S 
B A J O S , T E L E F O N O A-2880. 
3685 16-21 M. 
ALQUILENSE ÍN NEPTUNO 
los a l to s 212. y 218Z, a n t f i n o , e n 10 c e n -
t e n e s o a d a uno. A m b o s t i e n e n s a l a , s a -
l e t a c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
c o - i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r -
f u m e r í a 1026 Mz. -1 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , en p u n t o c é n t r i -
co y p o r poco d 'nero , r i ú d s s e a N e p -
tuno 2 A, a l t o s de l " C a f é C e n t r a l . " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s ¿ s e -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e e n l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s h o -
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
m a d i r i g i r s e a t í R e m e s a r . 
1032 M z ^ T 
S E A L P U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
C a s t i l l o 13 A . p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a d e l Monte . D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s d e l Monte 323, a n t i g u o . 
3117 26-8 M. 
(HABITAOIONjíS) 
S E A L Q U I L A , E N A N I M A S 31, A L T O S , 
dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l u c a -
l le , l u z y se irv lc lo de c r i a d o s a c a b a l l e r o s 
s o l o s ; no se adimfiten e s t u d ú a n t e e ná se d a n 
m u e b l e s . 4271 8-3 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T O S 
y bajos , con v i s t a a l a c a l l e , sueflos de m o -
s a i c o s . E m p e d r a d o 1'5 y O ' R e i l l y 13, s i n n i -
ñ o s . 4304 4-3 
S B A L Q l I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
h e r m o s o s al'tos die l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
271, e s q u i n a a Oquendo , coimipuestos de s a -
l a , s a l e t a c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a 
b a ñ o , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , g a s y e l e c -
t r i c i d a d . I n f o r m a n en Oquendo n ú m e r o 5, 
b a j o s . 4089 8-31 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s deH s e g u n d o piso de S a n 
J o s é 48, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a l l a v e 
a l fondo d e l pat io . 4112 8-31 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A N U E V A 
c a s i t a O i e n f u e g o s 53, t i e n e a l to y bajo , con 
e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e en e l 
n ú a n . 55. S u p r o p i í a t a r l o en Obispo 119. 
4103 4-31 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y B A . I O S D E L A 
c a s a m a d a m a S a n M i g u e l n ú m . 192, c a n p a -
t io y t r a s p a t i o . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas . 
A a n a i r g u r a 81, i n f o r m a n . 4101 5-31 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s de S a l u d 26, con s a l a , a n t e -
s a l a comedor , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . P i s o s de m á r m o l , m o s a i c o s . L a 
lllave en los ba jos . I n f o r m a r á n en C a r l o s 
I I I 2.19, a l tos . T e l é g f o n o A - 8 8 0 3 . 
4129 4-31 
G A L I A N O 84, E S Q U I N A A S A N R A F A E L , 
e n e s t a reapertabJe c a s a s e a l q u i l a u n d e -
p a r t a m e n t o y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a 
callíle y todo s e r v i c i o . L e p a s a n todos los 
c a r r o s p o r l a p u e r t a y t i ene buenos b a -
ñ o s . 4270 4-3 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F T O A S H A -
biitaciiones con b a l c ó n a l a c a l l e y t o d a a s i a -
tencte , G a l i a n o 84. 4263 8-3 
K N O A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A 
se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n -
tas o s e p a r a d a s , a 'persona s o l a o m a t r i m o -
nio . A í c o s t a 26, a l tos , t e l é f o n o A-3405 . 
4i2i53 4-3 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O C O M -
puesto de s a l a , u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y p a t i o ; e n t r a d a Inde^pen-
diente , a matrltmondo s i n n i ñ o s o f a m l l a 
c o r t a C h a c ó n 17, bajos . 
4279 4-3 
ESN E l , I» H A D O , E N C A S A D E C O R T A 
f a m i l i a , Se a l q u i l a n dos b u e n a s h a b i t a c i o -
n e s a m a t r i m a n l o s i n n i ñ o s o c a b a l l e r o s , 
no h a y m á s I n q u i l i n o s ; se p i d e n y d a n r e f e -
r e n c i a s . P r a d o 27, bajos . 
4305 4-3 
S i ; A L Q U I L A , A HOMBROS F O R M A L E S , 
de l c o m e r c i o , u n d e p a r t a m e n t o a l t o con 
a z o t e a coroipHertaanente indetpendlente y c o n 
p u e r t a s o v e n t a n a s a los c u a t r o v i e n t o s . 
R a z ó n , B e r n a z a n ú m . 26, al'tos. 
4193 8-2 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
g r a n ca^a cn l l e 17 e s q u i n a a 2, con todas 
l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s ; se puede v i s i -
t a r todos los d í a s d e s p u é s de l a s 11. I n -
f o r m a r á n e n A m i s t a d n ú m . 126. 
4061 S-31 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
se a l q u i l a n en 15 y 12 c e n t e n e s r e s p e c t i v a -
m e n t e , e l l o . y 2o. p i so de A n i m a s 90, c o m -
p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o y d e or lados y c ie los r a s o . L a s l l a v e s 
en G a l i a n o 37. P a r a m á s d e t a l l e s , W . P o l h a -
mus . C a s a B o r b o l l a . C o m p o a t e l a 56. T e l é -
fono A-3494. 4075 4-31 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A E N 
12 c e n t e n e s el l o . p i s o de T e n i e n t e R e y 92. 
A c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , comedof, 3 
c u a r t o s y s e r v i c i o s comple tos . L a l l a v e e n 
l a m i s m a . P a r a m á s i n f o r m e s , D , P o l h a t n u s , 
C a s a B o r b o l l a C o m p o s t e l a 56. T e l é f o n o 
A-3494. 4076 4-31 
A L T O S 
f r e s c o s y e spac io sos , don s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , e tc . Se a l q u i -
l a n b a r a t o en G e r v a c l o 47. I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a 34. 4073 6-31 
O F I C I O S 8 8 
Se aflquila cate h e r m o s o piso p r i n c i p a l con 
v i s t a a . a A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n e n 
los b a j o s . 4044 10-29 
S E A L Q l I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
dé A n c h a del N o r t e 317 B . con s a l a s a l e t a , 
y t r e s c u a r t o s g r a n d e s , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
na. e í * c a l e r a de m a r m o l , agota a b u n d a n t e a 
t o d a » h o r a s . 
4017 fi-cg 
S E * M l l I I , \ . \ l . o v A M P l H>«. M . T O S D E 
San L á z a r o 325. p a l a s a l e t a , comedor , 5|4, 
dos s e r v i d o s , es>pléD<ildo b a ñ o , g a s y rlec-
t r t eu lad . a g - j a a b u n d a n t e , c r u c e de t r a n -
v í a s . L l a v e s e i n f o r m e s em los bajos , telé»' 
fono A-4300. 4046 8-2* 
N i M H I I I . \ N T R E S H E R M O S A S C A S A S 
de p l a n t a alta, acabadas de f a b r i c a r , con 
todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en m ó d i c o 
prec*©. Seriedad 25, i n f o r m a n e n la b o d e g a 
de P o d t o . 4045 6-29 
E X A N C H A D E L N O R T E 317 A . S E A L -
q u i l a n los e l e g a n t e s a l t o s c o n v i s t a a l 
m a r . con s a l a , s a l e t a y tree cruartos g r a n d e s . 
F a b r i c a c i A n m o d e r n a c s c a J e r a de m a r m o l , 
a g u a a b u n d a n t e a todas h o r a s . 
4018 1 s . : 9 
S E A L Q U I L A 
e n M o n t e 2 , l e t r a A u n d e p a r t a m e n t o 
d e d o s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l l e , s i n n i ñ o s . 
4 2 2 1 i 1 0 - 2 
E N T R E S C E N T E N E S S B A L Q U I L A N 
dos h e r m o s a s y v e n t i l a d a s halbi tac iones a 
s e ñ o r a s s o l a s s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . E s c a -
s a p a r t i i c u l a r y no h a y m é s i n q u i l i n o s . Se 
e x i g e n n e í e n e . n o l a s , OanxpanarJo 85, antig-uo. 
42120 8-2 
C A S A I D E A L " 
E n esita m a g n í f i c a y b ien r e p u t a d a c a s a 
se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o a l t o conupues-
to de dos gramdea h a b i t a c i o n e s con b a l c o -
nes a Consuflado y Am.iimas. T a m b i é n se 
aniquilan o t r a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
c a l l e , c a p a z p a r a m a t r i m o n i o o d o á p e r s o -
nas . T o d a s con o s i n m u e b l e s y a s i s t e n c i a 
c o m p l e t a C o n s u d a d o n ú m . - l'54. 
4235 8-2 
S E A L Q l I L A N H A B I T A C I O N E S A b o m -
b r e s s o l a s c a n l u z y l i m p i e z a y b a ñ o , a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , son g r a n d e s y f r e s c a s . 
M u r a l l a n ú m . 51, al'tos, entre C a n x p a s t e l a y 
H a b a n a . 4234 8-2 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A C I O -
nes . se a l q u i l a en 4 l u i s e s , u n i , h a b i t a c i ó n 
oon b a l c ó n a l a c a l i e m u y h e r . n o s a y o t r a 
m á s en dos lu i s e s . "Bd N i á g a r a , " S a n I g n a -
c io 65, t e l é f o n o A-8906. 
4182 4-1 
C A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de naáa y 
h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a de los t e a t r o s y 
p a r q u e s . E m p e d r a d o 75, e s q u i n a a M o n -
s e r r a t e . 4123 4-31 
K N P L A T O K R E S C O V P A S A E L T R E A 
de M a r i a n a o . c a l l e de l a Z a n j a n ú m . 137, 
m o d e r n o , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d , so a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , 
c o n m u e b l é i s o s i n el los, s i n n i ñ o s 
4 115 4.3̂ 1 
o n R X I M A v M M . 14. E S Q U I N A A M E R C \ -
denes . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a prec io s 
m ó d i c a s . 4 a i « 8-29 
- » \ N N I C O L A S N U M . 1 I N T U I : l \ U l -
n a s y T r o c a d e r o j u n t o a todas l a s l ineas . 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s con l u z e l é c t r i -
c a , b a r a t a s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
3957 j . 2 7 
m 41^111,\> c \ s \ s DH momumjk 
c o t i s t r u c c l ó n . C e r r o y D o m í n g u e s . 
G A S A B O S T O N 
R e i n a 20. e s q u i n a a R a y o . Heranosos de-
p a r t a m e n t o s d e dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a 
l a calJo. en 19 y 17 centenes , t r e s p e r s o n a s . 
H a b i t a c i o n e s , « i t u a c l ó n i d é n t i c a , en 13 y 12 
c e n t e n e s v a r a do» . H a b i t a c i ó n I n t e r i o r %-29 
p l a t a p a r a u n a p e r s o n a , todas, c o m p l e t a 
astetetoola. Se t o m a n r e f c r c n o : a s 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I N I I E N T 0 S ¿ . 
S E A L Q U I L A 
l a c ó m o d a 
n ú m . 22, c 
c a l l e de B e n i t o L a g u e r u e l a 
l e s t a de 5 c u a r t o s , s a l a s a -
l e t a comedor , c o c i n a 2 b a ñ o s . 2 Inodoros . 
2 caballe-razas, g a r a g e , c u a r t o de cr iados , 
t e r r a z a y j a r d i n e s a l cos tado de l a c a s a . 
L a l l a v e e I n f o r m e s en e l 24. 
4237 -V 8'2 -
E N 6 C E N T E N E S 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a 2 c u a d r a s 
d é l a C a l z a d a en l a c a l l e de S a n L á z a r o y 
C o n c e p c i ó n , compuesf&. de s a l a comedor, 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n b a ñ o , pat io y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s y l l a v e en l a bodega de 
C o n c e p c i ó n y S a n L á z a r o ( V i b o r a . ) E s t a c a -
s a e s t á a c a b a d a de f a b r i c a r . 
4037 . 10"29 
S E A I L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A M E A -
to p a r a f a m s l i a m o r a l . S a n R a f a e l 4, a l tos . 
K a z 6 n e n l a d u l c e r í a " N u e v a I n í f l a t o r r a . " 
4096 4-31 
E N G A L I A N O 7 9 
b a j o s , s e a l q u i l a u n o l o c a l m u y a p i o -
p ó s i t o p a r a s o m b r e r e r í a , m o d a s , s a s -
t r e r í a , e t c . , e t c . I n f o r m a n e n e l a l -
m a c é n d e P a ñ o s . 
4 1 1 7 i 4 - 3 1 
G R A N L O C A L 
C e r c a de 600 m e t r o s de superf ic ie , p a r a 
g a r a g e , a l m a c é n de f o r r a j e s u o t r a i n d u s -
t r i a . Se a l q u i l a Z a n j a 35 A , los b a j o s so los 
o con s ie te c u a r t o s a l tos . I n f o r m a n en l a 
oaJíle de l Obds-po n ú m . 72. 
4108 8-31 
A L Q U I L A I V L O C A L P R O P I O P \ -
r a e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e de S a n P e -
d r o e s q u i n a a Ca irp ine t t i . I n f o r m a r á n ©n 
B a r a t I M o n ú m . 9. . 4032 8-29 
( H O T E L E S ) 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E V N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s s o b r e todo s i e n d o dos en 
un c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s fija*. 
O a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s Consoiilados. 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s ! T e l é f o n o . D u c h a s . 
4296 8-3 
. G R A N H O T E L AMERIG* 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a desde u n pe-
so por p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
3291 26-12 
E M E L V E D A D ü 
( C A S A S Y P I S O S ) 
C A S A A M U E B L A D A E N E L V E D A D O , 
se alLqiuiila por c o n t a t e m p o r a d a , t i ene s i e -
te cuantos , s a l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o , s e r -
v i c i o de c r i a d o s y g a r a g e , a u n a c u a d r a 
l a l i n e a , en lo m e j o r d e l V e d a d o . I n f o r m a -
r a n p o r los t e l é f o n o s F - 1 8 9 2 y F - 3 6 4 6 . 
4(2©8 4-3 
V E D A D O . S E A L Q X I L W U N O S V L T O S 
en c ín ico c e n t e n e s , en l a c a l l e B a ñ o s , e n -
t r e 19 y 2il, e n t r e l a s dos l i n e a s del t r a n -
v í a . I n f o r m a i n a l lado, en l a t i e n d a de ropa . 
4210 4-2 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A L L E 
17 n ú m e r o 15, p r o p i a p a r a fanui l ia de g u s -
to, a l a e n t r a d a de l V e d a d o , de a l t o y b a -
jo , m u y f r e s c a , con m u c h a s comodidades . 
L a l l a v e a l lado . M á s i n f o r m e s . E s t r a d a 
P a l m a 22, V í b o r a , t e l é f o n o 1-2982. 
4186 4-1 
A E D A D O . A L Q U I L O C A S A S P A R A P E R -
s o n a s de gus to , c o n todos los s e r v i c i o s m o -
d e r n o s ; 9 c e n t e n e s . Once e n t r e L y M . L a 
l l a v e en l a bodega . 4164 8-1-
S E A L Q U I L A L A C A S A 6 t « . N U M . 43, A L -
tos, en el V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D , se c o m -
pone de t é r r a i » , s a l a s a l e t a c u a t r o c u a r -
tos , comedor , b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e I n f o r m e s en 
C a l z a d a n ú m . 74. 4058 16-31 M. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A O A S A c o m -
p u e s t a de 6 c u a r t a s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
coonodldades, con m u c h o t e r r e n o y g r a n 
a r b o l e d a , s i t u a d a ©n l a c a l l e 11 n ú m e r o 68, 
e n t r e 8 y 10. 4056 8-31 
K A 1S C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A H E R " 
m o s a c a s a L u y a n ó 103. e s q u i n a a L u c o , 
p r o p i a p a r a u n a f á b r i c a y t a m b i é n p a r a 
faimUia. L a l l a v e en el n ú m . 104, e s c u e l a 
I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 164. 
41«1 \ . 
S E S O L I C I T A U N A S I I C H m | | ^ 
16 a ñ o s » p a r a los q u e h a c e r e s <i¿ 
p e q u e ñ a Se le d a sue ldo , C o m p o s t ^ 
alto.s. i -
S i ; S O L I C I T A l A J O V K A «1 r T T ? ^ ^ 
en 1 u b l a r i n g l é s y que s e a p r á c t k 
e n v a p o r e s y t r e n e s como agoT,4 
m a n en R a y o 37, bajos , de 1 
42no 
V E D A D O . L I N E A N U M S . -77 T " ^ ^ 
d e r n o , ) e s q u i n a a D ( f r e n t e a l a * / ' 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a de m e d i a n a 
r a l a l i m p i e — 
ber cose 
i i z a de hab i tac iones , 
i r a m a n o y a m á q u i n a , y 
t e n g a I n c o n v e n i e n t e en i r de temn <',,• I 
c a m p o . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r^^T^x 
4143 ' Pa 
S K S O L I C I T A U N A COCINKRA~~| ) I '—^ 
p a r a el V e d a d o . I n f o r m e s en Agu s 
4147 r 
S U S O L I C I T A I NA «^TvdT~E\" 
mero 10, V e d a d o . 4Mj C R I A D A D E M A N O . S E SinTrí^TT^Ñ 
a n c a p a r a s e r v i r a un matrhnoni ^ 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O S O S A L -
tos en l a calfle de V i l l a n u e b a e n t r e A r r e r a 
y L u y a n ó n ú m . 8. P r e c i o 6 centenes . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m e n en Monte n ú m e r o 
-¡•>7 ( c u a t r o c a m i n o s . ) 
4Ó78 «"SI 
S E A L Q U I L A 
u n e l e g a n t e c h a l e t en E s t r a d a P a l m a es-
q u i n a a O ' F a r r i l l , V í b o r a t iene c i n c o dor-
m i t o r i o s , g a r a g e y todas l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i M a de gas to . P u e d e v e r s e de 
2 a 6 de l a tarde . I n f o r m a n en M o n s e -
r r a t e n ú m . 2. 4069 4-31 
JÍSÜS DEL m m 588 
S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a , con s a l a 
comedor . 5 h a b i t a c i o n e s , 2 s e r v i c i o s , c e r -
c a del p a r a d e r o de los c a r r o s , ^ n 13 cente -
nes . L a l l a v e en l a b o t i c a D a n i e l . I n f o r m e s 
e n ' C o m p o e t e l a n ú m . 141, i m p r e n t a 
S973 8-37 
S E A L Q U I L A 
E l p a r a d e r o d e l a s g u a g u a s d e J e -
s ú s d e l M o n t e p r o p i o p a r a u n a i n d u s -
t r i a - g a r a g e , o t r e n d e C a r r u a j e s . I n -
f o r m a n O ' R e i l l y 9 5 . 
3939 s-27 
E M E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
SE ALQUIL \ \ LOS BAJOS DE CALZA-
d a dell C e r r o 8(21, con 5 g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes , p o r t a l , s a l a , s a l e t a y comedor . T o d o s 
los s e r v i c i o s . S u prec io , 10 centenes . I n f o r -
m a n en A m i s t a d 96, a l tos . 
4.1 45 4-1 
S E A L Q U I L A N C A S A S A *19-08 O. E . , c o n 
• a l a comedor , tnes ouartos , c o c i n a b a ñ o , 
etc. C r u z d e l P a d r e y P e d r o so. E n ell n ú -
m e r o 18 de C r u z d e l P a d r e , l l a v e s e i n f o r -
mee. 4135 10-1 
F I N C A S . H A 8 Í T A C I 0 M E S 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A R R I E N D A N 
los a f a m a d o s t e r r e n o s de l a f i n c a " L o s C o -
r r a l e s , " ( c o a t a de l N o r t e ) m u y p r ó x i m o s a 
los e m b a r c a d e r o s de P u n t a A l e g r e , P u n t a 
de S a n J u a n y E l M a m ó n . P a r a i n f o r m e s 
e l S r . L e o c a d i o A l v a r e z , c u y a ( v l r e c o i ó n es 
l a s lg iu iente: S r . M a r i o S a l c i n e , p a r a el 
S r . L e o c a d i o A l v a r e z , C a i b a r i é n . 
•215 , 4-2 
S E A L Q U I L A , ION Q U E M A D O S D E M \ -
r a n a o ,1a c a s a , con u n s o l a r anexo , c a l l e 
de l G e n e r a l L e e núim. 11. L a l l a v e en e l 
c a f é . I n f o r m a n en S a l u d 77, H a b a n a . 
4277 8-3 
K N H A R I A N A O . P R O P I A P A R A V E R A -
n e a r , se a l q u i l a , en $47-70 p a r a ñ o o t e m -
p o r a d a se r e b a j a ) l a f r e s c a y c ó m o d a c a -
s a de e s q u i n a (de f r a i l e ! caTle de S a m á 
n ú m . 30, c o n s a l a , comedor , z a g u á n , p o r t a -
les , s e i s c u a r t o s , b a ñ o s , c o c i n a , etc., a c a b a -
d a de r e f l a r a r y p i n t a r . L a l l a v e en e l 
n ú m . 35. I n f o r m a r á n en T e j a d i l l o 36, te -
l é f o n o A-1457. 4050 10-30 
( • A L L I 2 N I M E R O 11, A C A B A D A D E 
reed i f i car , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y 
c o n t o d a c l a s e de comodidades . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o mo-
derno. L l a v e e I n f o r m e s en e l n ú m e r o 13. 
4047 S-29 
V E D A D O E n l a C a l l e A e n t r e 5 ^ y 3 a 
E n m ó d i c o p r e c i o se a . lqui la u n a c a s a , con 
todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a fami lda de 
gusto , t i e n e c i n c o c u a r t o s d o r m i t o r i o s g r a n -
des , u n a g r a n s a l a , s a l e t a y s a l ó n de c o m e r , 
e spac ioso , dos pat ios , etc. L a l l a v e en el 
n ú m . 4. I n f o n m a n en l a c a l l e 17 n ú m . 469, 
t e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 4010 8-29 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , E N L i n ó n e n t r e 
L y M l a boni t a c a s a , c o m p u e s t a de c inco 
c u a r t o s , s a l a sa lee a comedor , coc ina , c u a r -
to le c r i a d o s , b a ñ o s y s e r v i c i o todo m o d e r -
no. I n f o r m a n en 13 y K n ú m . 20 A de 11 t 
12 a. m. y de " a 6 p. m. 
3936 8-27 
V E D A D O 
C a l l e ó t a . n ú m . 44, e n t r e B a ñ o s y D . Se 
a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y b o n i t a c a s a , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a de gusto . T i e n e doble s e r -
v i c i o s a n l i a r l o , l a v a b o s c o r r i e n t e s , a g u a c a -
l i en te e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas . E n 
s u f rente t iene el g r a n C o l e g i o de l a s H e r -
m a n a s D o m i n i c a s . L a l l a v e e n e l 44^, te-
l é f o n o F - 2 5 2 7 . 3993 10-28 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A f r A S • P I S O S ) 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
l a c a l l e de S a n F r a n c i R c o n ú m . 40. m u y 
f r e s c a , p a s a n los t r a n v í a s por e l f r e n t e y 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a G a n a n s e i s c e n -
tenes . 4-273 4-3 
S E A L Q U I L A 
en la V í b o r a , c a l l e O ' F a r r i l l n t í m . 49, L o m a 
d e l Mazo, u n a h e r m o s a c a s a con s a l a , s a l e t a , 
comedor , s e r v i c i o s dobles y c u a t r o c u a r t o s 
m u y g r a n d e s . I n f o r m a n en la bodega del 
lado o en M o r r o 49. T a m i b i é i i se a l q u i l a n los 
bajos de l a m É s e n a c a s a , m u y b a r a t o s . 
4;»:. 8-3 
C A L Z A D A D E L A V I B O K \ 7-:5. P \ « » \ D O 
efl p a r a d e r o , ampa ia . l u j o s a y v e n t i l a d a c a -
s a de e s q u i n a : desde s u p o r t a l s e g o z a de 
un magnlfVoo p a n o r a m a . 12 c e n t e n e s . T a m -
b i é n s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en e l 721, 
t e l é f o n o I-1666. 42^8 4-3 
EN 16 MEJIR IE LA VIBORA 
s e a l q u i l a , en L a g u e r u e l a y A g u s t i n a , a c a -
bado de c o n s t r u i r , un h e r m o s o c h a l e t , con 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a comedor , h k l l . g a b i n e t e , 
b u e n b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y su 
••ervic io e n los b a j o s y c u a t r o e s p a c i o s a ? 
h a b i t a o i o n e « . un l indo h a l l y otro g r a n b a -
ñ o en los a l to s . T i e n e e n t r a d a inderpendien-
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
{Si desea usted encontrar 
rápicUimenie criados u otra 
CICM de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
S o l i c i t o v a r i a s p a r a l a p r o p a g a n d a p e r -
s o n a l a l a s f a m i l i a s . D o s h o r a s de v i s i t a 
les p r o p o r c i o n a r á u n beneficio de uno a tres 
p&ms di iarios. G r a n c a s a f r a n c e s a de m o d a s 
" L a F r a n c e s i t a , " G a l i a n o 45. 
4311 ^3 
S B S O M C I O t * l \ \ M A N E J A D O R A r \ -
r a u n n i ñ o de t r e s a ñ o s y medio, que s e p a 
c o s e r a l g o y que t r a i g a re fereno ias . T r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en P r a -
do 64, a n t i g u o . 1272 4.3 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N S T R U I -
do y c a r i ñ o s o con los n i ñ o s , en el co leg io 
"Sani L u i s G o n z a g a , " c a l l e de B . L a g u e r u e l a 
n ú m . 16. 4261 4-3 
B U E N N E G O C I O . S E D E S E A S O C I O C O N 
dos mi'l pesos p a r a u n negocio de p o r v e n i r 
en el c a m p o . Se p r e f i e r e que posea a l g u n a 
c o n t a b i l i d a d . R a z ó n e n R e f u g i o 18, bajos 
a n t i g u o . 4250 ' 4-3 
SE S O L I C r T A U N A C R I A D A D E M \ A O 
p a r a G u a n a b a c o a . sueldo 3 centenes y r a p a 
Ifanpla. I n f o r m a r a n S a n t o D o m i n g o 4, G u a -
n a b a c o a . e 424'í) 4-3 
S E S O L I C I T A l NA C R I A D A . M O R M , . pnt 
r a I r a u n ingen io . Sueldo, t re s cen tenes v 
ropa l i m p i a Se pidem r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en L i n e a n ú m . 17. e n t r e M y N V e d a d o 
4-?0 " 4-3 
U N M U C H A C H O S E S O L I C I T A P A R A « n a 
c a s a de m o d a s , p a r a c o m e r y d o r m i r en l a 
c o í o c a c i ó n . G a l i a n o 45, ' L a F r a n c e s i t a . " 
4-3 
S E S O L I C I T A I A A C O C l A H R x B L V N C l " 
c o n r e f e r e n c i a s . Sue ldo 3 centenes T nljun 
te R e y 24, ( v i v e r e s . ) 
4307 , i 
S E N E C E S I T A I N X MI C H A C H \ ft! k 
e n v e n d a de c o c i n a y que q u i e r a a y u d a r S 
s á b a d o a l a l i m p i e z a . H a de s e r aaeart* 
I n f o r m a n en C á r d e n a s n ú m . 3, a l tos 
4-04 4-2 
S E S O L I C I T A S . E N \ I L L E í í A S 6, V , " 
tos. o o a n e r a y c r i a d a de m a n o p e n í n s u l a 
res que l l e v e n t iempo en el p a í s T q u e se 
pe^n s u o b l i g a c i ó n bien, l a coJ n e r ^ d c b : 
centenes . A 1« c r i a d a tres centenes y r o p a 
5-2 
S E S O L I C I T A 
m u m a n e j a d o r a d e m e d i a n a e d a d 
a s e a d a y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , C a m ' 
p a n a n o n u m e r o 1 2 1 
n 0 7 . w i 
bl , 
h i j o s , p e r o h a de t e n e r biw 
oiones. S u e l d o 4 l u i s e s , r o p a li 
¡ma. D e 8 de l a m a ñ a n a a 1 d« 
l i e 12 e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
4090 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A 1 ) 0 ^ 
m e d i a n a edad p a r a m a n e j a r a _ 
c i é n n a c i d o , que t r a i g a recome.^. 
Se pref iere que s e a de color . B u ^ 
O a l i e 17 n ú m e r o 2. V e d a d o . 
4084 
S E D E S E A S A B E R 
e n d ó n d e s e h a l l a R a m ó n JVlr 
F e r n á n d e z , d e O r e n s e , C o n g o s t o 
s o l i c i t a n s u s p a d r e s B e n i t o M u i ñ ^ 
A n d r e a F e r n á n d e z , v e c i n o s d e 
j a n ú m e r o 1 3 5 , a n t i g u o . 
4 0 7 0 4 ^ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R \ m 
p a r d a o b l a n c a , p iv . t i ca y con buenas ¿ t H 
r e m ó l a s p a r a u n n i ñ o c u a t r o Imlses. 9, I 
A n . i l i a d e s p u é s de l p a r a d e r o de l a Vn» J 
4109 4 ? i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MED]" 
n a edad p a r a el s e r v i c i o de habIrtaclo¿J| 
s e e x i g e n r e f e r e n c i a s , 
i l e de N e p t u n o n ú m e r o 122, ant iguo, 
4102 
I n f o r m a n en l a ¿ r | 
122, ant iguo. altoT' 
4-M 
E N L A A I B O R A , D E L I C I A S 82, 
M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , se solicita * 
c o c i n e r a que d u e r m a en l a oolocacién" 
a y u d e eu l a l i m p i e z a de c a s a de corta \ \ 
m i l l a Sudldo, t r e s cemtetnes y ropa ¿ J 
p i a 4115 ^ . j ] ' 
S E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R v q ^ l 
s e p a t r a b a j a r b ien , « e le p a g a un peso dlj.l 
rio . S a n t a C l a r a n ú m . 27," a l tos . 
4083 {.{i 
E N C O N C E P C I O N 0, P A R Q X I E D E L T Ü u J 
p a n , se so l l cd ta u n a c r i a d a de color» q^l 
s e p a coser . 4074 4.31 
S E S O L I C I T A N V A R I A S SEAORiTAs] 
a g r a d a d a s y b i e n e d u c a d a s , p a r a una ocu-[ 
p a c i ó n n u e v a , h o n r o s a y l u c r a t i v a . Darul 
r a z ó n en P r a d o 119, v i d r i e r a . 
4,126 4.,,! 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A iM'Mv 
s ú l a r que d u e r m a e n c a s a , que sea limpu 
y que s e p a s u o b l i g a c i ó n , se d a buen m»,A 
do. S e n&cesiitan re ferenc i 'as que la gam-
tioem, l a que no c u m p l a los anteriores re-j 
q u i s i t o s que no se presen/te. Pa lac io Dl i i | 
B l a n c o , B e l a s c o a í n y S a n t a M a r t a . 
4O60 6-S1 
S E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A FntAl 
que s e p a c o s e r b ien a mano , y entallar al-1 
go por d í a s . C a l l e 15 esqurina a B a ñ o s , Ve-j 
dado, c a s a de G i b e r g a . 
4077 v 4-S1 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A ftlíl 
s e p a c o r t a r y coser . B e l a s c o a í n 22, G m ' 
B a z a r a m e r i c a n o . 4157 4-1 
S E D E S E A S A B E R 
e n d ó n d e s e h a l l a d o n T e l e s f o r o Rúa jf 
L o z a n o , n a t u r a l d e l c o n c e j o d e P o l a Alien-' 
de . L o s o l í c i t a s u h e r m a n o R a f a e l , resi-
d e n t e e n e l p u e h l o de A r t e m i s a , calle di[ 
l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 52. 
C 1273 15-22 M. 
SK S O L I C I T A U N M U C H A C H O PAJUl 
c r i a d o de m a n o , que t e n g a quien lo reco«| 
móJende. C e r r o 699. 4080 4-31 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarsi, 
rápidamente, anúnciese w ' 
esta sección.) 
U N A . C R I A N i D E R A P E N I N S U L A R ftl'B 
puede i r a l canupo, detsea c o l o c a r s e a leolw' 
e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de tres meeet | 
C a r m e n n ú m . 50, a l tos . 
42/4i4 Á-i 
D I I S E A t O L O C A R S K I NA P E N I N S U L A ! 
de m e d i a n a etda/d, p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a , t i e n e qu ien r e s p o n d a por ella-; 
Infoinmes e n e l M e r c a d o de T a c ó n núm. <3. 
Pelert-eríia. 4.2.43 I"3 
D E S E A N C O I A > C A R S E D O S P K M ' W 1 ' * ' 
r e s , u n a de m e d i a n a edad, de criadas <1«; 
m a n o o m a n e j a d o r a de u n soflo n i ñ o ; unan* 
t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a <3€ '* 
H a b a n a s i e l sue ldo lo a m e r i t a ; tienen rawn 
b u e n a s freco imendalcaonet í . Tnformar&n 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 4:287 
C A A J O V E N P E N I N S U L A R DESB -4 < 0-
l o c a r s e de ooclneTa y a y u d a r en los qu**! 
haoeres d e u n a c a s a : no t i e n e Inioonv. 'nWl 
te en i r ail oaimipo y esrtá acostum"' :í 4 
t r a b a j a r . I n f o r m a n e n D r a g o n e s ttúOfc f i 
fonda " L a A u / r o r a . " " 4t2i84 4-3 
D E s e v C O L O C A R S E l N J O V E N P K . M V 
s ú l a r en c a s a de c o m e r c i o de esta ciudad-
de princiipianite de e s c r i t o r i o , ayudante o« 
c a r p e t a o cosa., a n á d o g a : t ie i je b u e n a letr* 
o r t o g r a f í a y e n t i e n d e de contabi l idad. I"'1 
q u i s l d o r n ú m . 29. 4299 
T E N E D O R D E L I B R O S 
un j o v e n con S a ñ o s de p r á c t i c a en ';mp°f! 
tantes f i r m a s , con conociandenito del Ingl** 
y s n p e r l o r c s r e f e r e n c i a s , se ofrece para 0*' 
d e n a r y l l e v a r l a contabi l ld iad, imencaoVI 
o p a r t i c u i a r , que r e q u i e r a l a permanenc 
de med'o d í a que t i e n e disiponible. A«u"* | 
l l l * . unodeirno. 4¿ó5 
D I I U J A N T E C O N E X P E R I E N C I A 9 } 
arqu l i t er ture , h a b í a I n g l é s y E s p a ñ o l , | 
p r o y e c t a r , diesea c o l o c a r s e de dibujante ^ 
c&nlco, s a l a r i o moderado . A T o r r e . AP*11* 
do n ú m . l e s . H a b a n a . 
«164 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B O T N W O j ^ i 
p a r a c o s e r en taJfler de m o d i s t a s a i ^ 0 ^ 
m á . q n l n a o p a r a c a s a part ic l i f lar y hacer 
poco de Ifanipiezia y coser . I n f o r m a n «n 
c a i l e de G e r t r u d i s l a . n ú m . 10. , 
4!2i52 
I R E N A C O C I N E R A. S K O F R E C E . 
n a a l a crioaUa y a l a e s p a ñ o l a . P*** Ĵ Z» 
b r e s so lo s o p a r a famdQia Conde Caft«TO 
núim. l í . aMos , emtre G a l i a n o y San N i o » 
'7*-4LMS J O V E N D E JO A VOS, D E S E A CO" '" 
se en c u a l q u i e r tralbajo, c a s a de com< ^ 
o l inupieza de o f i c i n a , t iene m u y M,e,"aSpí-
fereniclas y es m u y t r a b a j a d o r . Gal iano 
mero 50, p r e g u n t a d por M . Q u í n t e l a 
4247 4-3 
M O D I S T A , C O R T A Y E N T A L L A r 0 * 
g u r í n ,coBe d e todo, d e s e a c a s » P*rt'*V7^i 
buenos i u í o n n e s y no t i e n e inoonvena t 
en i r a i canupo. I n f o n m a r ^ n em Anaa1*^ 
ú m . 53, a l to s . 427 5 ^1*** 
I N C H \ l | - K E l R S O L I C I T A C O I 
ci'ón en c a s a p a r t i c u l a r o en e l canKP0, | 
ne q u i e n lo g a r a n t i c e . M u n a i l a núrti-
E . Sem J u a n . 
D E S E A C O L O C A R . s e U N A » i ^ K v , * ^ ^ 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, con P1"*1.1^,.^( 
el s e r v i c i o y con buonos in íCrnicB-
U , d a n r a z ó n - • - ^ ó í 
A B R I L 3 D E 1914 D I A R I O D E hf M A R i r , 
P A G I N A Q U I N C E 
m m DE MANO? 
U o a J 9 v « n p e n i n s u l a r d « e « a c o l o c a r » ie 
¿ r i a d a d e m a n o s , p r e f i e r a ü m p i e z a d e h a -
b i t a c i o n e s : e s f i n a y s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : t i e n e l a s m e j o r e s r e c o c n e n d a r i o -
n e s . V C i e g a s S 3 , a ^ i o a . 
4 2 « 3 4 - 3 
A F"AMILIA <»VE VAYA A ESPAÑA SE 
o í r e c e u n a j o v e n p a r a a c o m p a f t a r t a y e s -
t a r a l c u i d a d o d e n i ñ o s . D i r í j a n s e p o r e s -
c r i t o a D . L . C , c a l l e H n t i m e r o 1 3 7 , V e -
d a d o . 4 2 é l 4 - 3 
SE O t T t E C E l XA PEM>>!. LAR H E ME-
d i s n a e d a d , , p a r a c o c i n a r s o l a m e n t e , s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , g a n a n d o t r e s 
c e n t e n e s y n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . V i -
l l e g a s 17 . 4 2 4 € 4 - 3 
I>E.SE? COLOOLARSE V>'A JOVEX DE 
o r l a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : n o t i e n e 
I n o o n v e n l e w t e e n I r a l c a m p o y d e s e e c a j a 
d e m o r a l i d a d y b u e n s u e l d o . C r e s p o n ú m e -
r o « . 4 2 ^ 5 -^-3 
UESEV OOIXKIARSE OKA JOVEV I>E 
c r i a d a d e m a n o s , p e n i n s u l a r , s i n p r e t e n s i o -
¡ ¡ e s , n o r e p a r a e n s a l i r ad c a m p o . D i r i g i r -
s e a V i v e s S o . a n t l g v o . 
4 2 » 3 4 - 3 
T A A « E j V O R J T - A B I C I X E D I C A D A D E -
n e a c o l o c a d ú n d e c e j n a r e r a e n h o t e l p a r a 
l a s l i a b i t a x s i o n e s , c a s e a m a n o y e n m á q u i -
n a , n o s a l e d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n l a 
c a ü e d e l o s B a ñ o s e n t r e 19 y 2 1 , tienda d e 
r o p o . 4 2 « 1 4 - « 
DESE.4. ĈOLOÍ̂ARSÍRT*! VA MVCHA< 11 K 
p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o d e h a b i -
t a c i o n e s , n o l e i m p o r t a ir f u e r a d e l a H a -
b a n a B d a s c o a i n 32 , a l t o s d e " D a S e c c i ó n . " 
4 2 1 J 4 - S 
D E S E A C O L O C A R S E L N B V E X C O í I -
n e r o y r e i p o s t e r o a l a f r a n c e s a , e s p a f i o l a y 
o r o l l l a . d e s e a c a s a p a r t l e u d a r o c a s a d e 
c o m o r c l o . I n f o r m a n e n O b r a p l a 45 , c a m i s e -
r í a . 4 3 1 0 4 - 3 
TEMEDOR BE UBROS 
S e o f r e c e p&zra. t o d a c l a » e d e t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . D l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n a e s , U q u l d a c i o n e s , e t c . 
C a i n p a u a r l o 1 3 3 , a l t o ? , T e l . A - 1 S 2 S . 
U N A J O V Í X N ' P E N I X S U D A R D C E H E A Co-
l o c a r s e d e c r i a i a d e m a n o s o p a r a 5a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y n o s a l e p a r a e>l c a m p o . I n f o r m a n 
e n V l W e « « s 1 0 5 . * 4 2 3 3 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E L ' X A J O V E X P E -
n i n s u l a r p r á c t i c a e n e l p a í s , p a r a c r i a d a 
d e m a n o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s i n o 
e s c a s a d e p r e s t i g i o q u e n o s e m o i e s t e n . 
C i e n f u e g o s n ú m . 1, a t l o s . 
4 3 3 2 4 - 2 
D E C R I A D A D E M A > O S O D E M A X fi-
j a d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
q u e t i e n e q u i e n r e í s p o n d a p o r e l l a S a n 
I g n a c i o n ú m . 74 . 4 2 4 1 4 - 2 
DESEA COLOCARSE W A JOATSN PE" 
n i n s u l a r p a r a o r l a d a d e m a n o s . I n f o r m a r á , 
e l p o r t e r o d e C u a r t e l e s 24 , e s q u i n a a H a -
b a n a . 4 2 4 0 4 - 2 
C O C I N E R A J O V E N . P E N I N S U L A R , S O L I -
c l t a c o l o c a c i ó n e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r -
t i c u í a r . N o s e a d m i t e n t a r j e t a s n i d u e r m e 
e n l a c o f l o c o c i ó n . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , b o d e g a . 
4 2 3 9 4 - 2 
D E S E A C O L O C A R S E V N A E X C E L E N T E 
c o c l n e > r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r : t i e n e b u e -
n a s r e f e r e m e i a s . I n f o r m a r á n e n A m i s t a d n ú -
m e r o 1 3 6 . 4 2 3 S 4 - 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C O C I -
n e r o y r e p o r t e r o , p a r a u n a c a s a d e c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r , n o t i e n e p r e i t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n em e l c a f é " E l P a r a í s o , " C R e i l l y y 
A g u i a r , v i d r i e r a . 
4 2 0 9 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m e s e n C R e l l l y n ú m . 42, a n t i g u o . 
4 3 1 3 4 - 2 
I N A J O V E N P E N I N S l L A R S E O F R E C E 
p a r a c r i a d a d e m a n o , s a b e c u m p i U r c o n s u 
o b H g a c l ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . J e -
s ú s d e l M o n t e , c a l l o d e S a n F r a n c i s c o n ú -
m e r o 1 0 0 . 43/27 4 - 2 
D E S E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o , p e m i n e o i l a r , d e m e d i a n a e d a d , e n 
c a s a d e c o m e r c i o o p a n i c u t e r . T r a b a j a a 
l a c r i o l l a , e a p a f l o l a y f r a n c e s a . D m p e d r a d o 
n ú m 4 5 . 4 3 2 5 4 - 3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e d o c r i a d a d e m a n o s o m a -
n e j a d o r a : s a b e o t r m p f l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b r a p í a 1 4 . 
4 2 2 4 4 - 2 
U N A C R I A D A I N T E L I G E N T E Y P R A C -
t l o a , d e - s e a v i a j a r c o n f a m i i M o , n o s e m a -
r e a y t i e n e q u i e n l a g a r a n i t i i o e . I n f o r m a n e n 
B e l a s c o a l n 6 3 5 , p o r C a m p a n a r i o . 
4 2 0 0 8 - 2 
VNA SE.VORA DE MEDIANA EDAD P E -
n l n s u l a r , d e s e a c o l o c a n s i e d e c r i a d a d e m a -
n o o p a r a c u i d a r e n f e r m o s , t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o n m a i n e n SoQ 8. 
4.199 4 - 3 
U N H O M B R E R E C I E N L L E G A D O S I N 
p r e t e n a l o t n e s , s e o f r e c e c o m o f o g o n e r o , m e -
q u l n i i s t a d e f á b r i c a o t a d J e r , e n t i e n d e o l i s c -
I r i c i d a d . D a r á . n r a z ó n e n D u z 36 . 
• 1 9 7 4 - 2 
U N A S I R V I E N T E D E C E N T E V D E B U E -
n a m c r a l t d a j d , o f r e c e s u s s e r v i d o s a u n a 
f a m i l i a q u e n o t e n g a n e c e a i d a d d e m a n -
d a m i a a l a o a l í l i e . P a j a i n f o r m e s e n l a v i d r i e • 
r a d e t a b a c o s dea c a f é " B l R e c r e o , " J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m . 659 . 
4 1 9 6 4 - S 
D E S S A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a n e s , u n a d e c o c i n e r a s o H a m i e n i t e . y l a o t r a 
p a r a o o s e r y h a c e r a l g o d e l i i m i p i e z a , d u e r -
m e n f u e r a , « a b e n d e s e m p e ñ a r s u s o b l i g a -
c i o n e o y t i e n e n n e c o m e n d i a o l ornes . V i l l e g a s 
80. 4 2 0 9 4 - 2 
U N J O V E N C U B A N O D E 2 2 A * O S . D E 
S a n t a C l a r a , d e s e a c o l o c a r s e d e a u x i l i a r 
e n u n a o a r p e d a . s i n p r e t c n s i o n e s , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . M e r c a d e r e s 3 0 , l e c h e r í a . 
4 2 0 5 4 - 2 
U N A M A D R I L E Ñ A R E C I E N L L E G A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a a l a e s p a ñ o l a y 
f r a / n c e n a , n o d u e r m e e n l a c o f l o c a o l ó n y 
e -ue ldo m í n i m o . 4 c e . n t c n ? " . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 2 3.', c u a a t o n ú m . 9. 
4 2 0 3 4 - 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
d e steremo d e u n a c a s a d e c o m e r c i o o p o r t e -
r o e n c a ^ a p a r t i c u l a r : t l e m e q u i e n g a r a n t i -
r é s u p e r s o n a , l o m i s m o e n m e t á - l i c o : v a a l 
c a m p o . T e n J e n t o R e y 89. 
4 1 5 3 4 - 1 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E -
I n í C r m a n e n M a n r t q u e 67 . N o r e c i b e t a r -
j e t a s . 4 1 5 2 4 - 1 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
coCoo-, c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n e n O ' R j e & U y 9 A a n t i g u o . 
4 1 7 7 4 - 1 
DESEA COLOO.UISE O ' A BUENA C O -
e d n e r a n e . p o s t e r a e n c a s a d e m o r a l i d a d : t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a i s y g a n a b u e n s u e l -
d o y p r e f i e r e p o c a f a m i l i a . O R e l i l y n ú m e -
r o 23, a l t o s . 4 1 7 5 4 -1 
D E S I I V N r O I . O r A R S E D O S 
4174 
J O V E N E S 
s o m o i n e -
i e n d e . S o l 
4 - 1 
D E C R I A D A D E M A > O S O D E M A N E J A -
flora , s o l i c i t a o o l o o a r s e u n a p e n i n s u l a r d e 
m e d i a n a e d a d y c o n b u e n a s r e f e r e n c a s . 
L ú a ntVTii. 3 3 , a l t o s . 4 1 7 3 4 - 1 
U N A J O A ' E N C O N R E F E R E N C I A S D E -
? e e ' ' - o ' o c a r s e d e c r i a d a , d e c u a r t o s , c o s e a l a 
l i á q n l n i i P r a d o n ú m . 5- I n f o r m a n . 
4 1 6 9 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S l L A R 
A e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t e a . a r o d e c o -
m e r c i o : s a b e c u m p i i r c o n s u o b l i o U d ó n 5 
k l e n e q u i e n '.a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n C a l -
n a d a - l e l a R e i n a n ú m . i 5 a l t o s . 
• 1 9 3 4 - 1 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L a i r a . d e A g u i a r . " J A mí» f o r m a l y l a 
Que m e j o r p e r s o n a l t i e n e . M o n t e C9, t e l é -
f o n o A - 3 0 9 0 4 1 9 1 8-1 
A H O R R A N D O 
PUEDE VE. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA n o es 
m á s q u e u n h o m b r e q u e n 
g a s t a t o d o l o q u e h a g a n a d o 
c o a M t r a b a j o . " a H V 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL flE IA m DE CUBA 
LAS LIBRETAS se l i q u i -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d l e n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o . : : a B 
SE ADMITES DEPBSITOS' DESDE ÜR 
PESO EJI ADELANTE Y SE PAfiA 
EL 3 % DE I1STEBES. 
F T J F . D E N a b r i r s e l a s e n e a -
t a s d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o * 
f r e o e n v i a n d o l e t r a s G> c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l B a n c o E s p a & o L u 
Gifiosr c m i s o E ímm 
mu espa í̂ 
1008 M z . - l 
I N A J O V E N P E N I N S U L . V R D E S E . V O O -
l o c a c l O n d e d i a d a d e m a n o s e n c a s a d e -
c e m t e : s a b e c u m p l i r c o n s u o b U í a c l ó n y n o 
e e o o l o c á m e n o s d e 3 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
e n A m i s t a d 9 1 . a ' o • 4 1 7 9 4 - 1 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S 
u n a d e c r i a d a y l a o t r a d e c o c i n e r a . C a l l e 
23 e s q u i n a a 4 " L a C a s a B l a n c a , " b o d e g a . 
4190 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n t n s u l a r p a r a c o s e r y l i m p i e z a d e h a b i -
t a c i o n e s : s a b e c o i s e r b i e n y e s f o r m a l . I n -
f o n m a - n e n S u s p i r o n ú m . 1 € . 
4 1 8 4 4 - 1 
U N C O C I N E R O V R E P O S T E R O , A S I A T I -
CO, s o l i c i t a c o l o c a r s e e n c a s a d e f a m l d i a o 
d e c o a n e r o i o : s a b e s u o f l c i o a l a e s p a f i l a y 
o r l o a i l a . D r a g o n e s n ú m . 76 , a n t i g u o , c u a r t o 
n ú m e r o 7. 4 1 M 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R B -
c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , s i n p r e t e n s i ó n . S a n t o T o m á s n ú m . 
4 5 , C e r r o , a l l a d o d e 3 a I g l c s d a . 
4161 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
c o c i n a a l a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , « a b e d e 
r e p o s t e . i f f a . S u e l d o d e c i n o o c e n t e n e s e n 
a d e l a n t e , y s i e s d e m u c h a gren-te d e s e a a y u -
d a n t e . C a l l e 8 e n t r e 13 y 15 , s o l a r , 
4 1 5 0 4 - 1 
D E C R I A D A D E M \ N O O D E M A N E J A -
d o r a s c l í i c H a c o d o c a r s e u n a p e n l n s o i l a r , q u e 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . M a r q u é s G o n z á J l e z 
n ú m . 4, a n t l g r u o . 
4 1 4 9 4 - 1 
P A R A M A N E J A D O R A D E U N S O L O N i -
ñ o , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s 6 p a r a 
o o c i n i e m d e u n m a t r i m o n i o , s o l i c i t a c o l o c a -
c l d n u n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d : t i e -
n e r e f e r e n c i a s . S a n M l g u e J n ú m . 1 3 9 , c a r n i -
c e r í a . 4 1 4 6 . , 4 - 1 
F A C T O R I A NUM. 1 1 . D E S E A C O L O O A R -
s e u n a m u c h a c h a d e m a n e j a d o r a o d e c r i a -
d a d e m a n o . • 4 1 4 4 4 - 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r o s d e r o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e n c i o . R a z ó n , I n d u s t r i a 118 , a n t i g u o . 
4 1 4 2 4 - 1 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N -
d a n t e l e c h e , 4 m e s e s , t i e n e q u l e m l a r e c o -
m i e n d e , n o t e ñ e I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r 
a f u e r a . I n f o r m a n e n H a b a n a n ú m . 8 7 , e n -
t r a d a p o r L / a m p a j r i l l a . 
4 1 4 0 4 - 1 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S J O V E -
n e s p e n i s u l a r e s , u n a p a r a o r l a d a d d e m a n o , 
y l a o t r a p a r a l a c o c i n a y l o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a , t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n e n S o l n ú m . 1 1 9 . 
• 1 3 8 4 - 1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , C O N C O N O C I -
m i e n t o s c o m e r c i a l e s , a c t i v o , t r a b a j a d o r y 
d e b u e n a s c o s t u m b r e s , s o l i c i t a e m i p l e o a 
s u e l d o o c o m i s i ó n , p a r a c o r r e d o r o v i a j e r o 
d e o o m e r o l o s m a y o r i s t a s . I n f o r m e s e n M o n -
t e 10, S i n s a l o S á . n o h e r . 
4 1 3 6 4 - 1 
J O V E N F O R M A L , 1 > E 2 « A * O S . L A B O -
r i o s o . d e b u e n a s e o - s t u m b r e s y a c A i w d a d e e , 
d e s e a t o m a r s o c i o c o n c a p i t a l , p a r a e x p l o -
t a r u n a I n i d u s t r l a , n e g o o l o m u y p r o d u c t i -
v o , d e s o o n o o l i d o h a s t a h o y e n « 1 p a í s . I n f o r -
m e s . M o n t e 10 . S l n e s l o S i n o h e a . 
4 L 3 7 
D E S E L A C O L O C A C I O N C O M O P U L I D O -
r a u n a s e ñ o r a , e a b e p e r f e o t a m i e a v t e p u l i r , 
d o n a r y c o G o r e a r . T a m b i é n s e o f r e c e p a -
r a p u l i r y c o l o r e a r e n c a s a ; p u « « » e g a r a n t i -
z a r s u s t r a b a j a s . H a b a n a n ú m . 1 0 8 , a l t o * . 
4 1 3 3 *"1 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V U I n r e r d e y C * . , O ' R e t l l y 1 8 . T e l . A - 2 S 4 S . 
E s t a a n r t i l g u a y a c - r e d l t a d a c a s a c u e n t a 
s i e m p r e c o n e x c e l e n t e p e r s o n a l d e o r l a d o s . 
A l o s d u e ñ o s d e h o t e l e s , f o n d a s , c a f é s , b o -
d e g a ? , p a n a d e r í a s , e t c . , s e l e s f a c i l i t a c o c i -
n e r o s , a y u d a n t e s , a / p r e n d r f e e s y d e p e n d e n -
o l í a « n t o d o s g i r o s , s e m a n d a n a c u a J q u l e r 
p u n t o d e l a Is>la y c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o -
r e s p a r a e l c a m p o . 4 1 6 6 4 - 1 
G R A N C O C I N E R O S E C O L O C A E N CA-
SA p a r t i c u l a r , a l m a c é n o r e s t a / u r a n t : s a b e 
s u o f i c i o o o n p e r f e c c i ó n . D i r e o c j ó n , M o n t e 
28. e s q u i n a a C i e n f u e g o s . c a f é , e n l a v i -
d r i e r a . 4 1 6 5 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L l a -
v a n d e r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n 
I n d i o n ú m . 3 9 . 4161 4^1 
COCHERO PENINS DLAR DESEA COLO-
o a r s e e n c a s a p a r t i o u i a r : t i e n e b u e n o s I n -
f o r m e s d e l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o , 
b u e n a p r e s e n c i a y e s f o r m a l . I n f o r m a n e n 
D r a g o n e a 36 . t e d é f o n o A - S 7 2S 
4 1 6 0 4 - 1 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sua lentes cuando se le-
vanta la vista ee incalculable. 
Los nuevos oristales no tienen me-
dia luna, no son pegado®, ni tienen 
división de ninguna cla£e: con ellos 
•fe ve lejos y cenca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALOANOB DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconociiniento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafae l esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A -2250 . 
365-0-17 
CORTADORES DE CARA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S . E N 
J A M A I C A , K t L O J Í S T R O 26. C A R R E T E R A 
D E I M . H A B A N A A G Ü I N E S S E S O L I C I -
T A N C - E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S 4 S 3 7 8 - 1 1 E . 
COCINERO Y REPOSTERO FENINSL-
l a r s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o ' e c o -
m e r c i o , c o c i n a f r a n c e s a , t n g r l e s a y e s p a r t ó l a , 
t a m b i é n « « J e a l c a m p o s i c o n v i e n e , t i e n e 
b u e n o s I n f o r m e » . R a z ó n O R e i l l y 9 6 . b a r b e -
r a - 4 0 9 7 4 - 3 1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o p a r a c u a r t o u n a J o v e n d e l c a m p o , 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e -
f e r e a u o i a s . v a a l a V í b o r a . I n f o r m a n e n 
R a - y o 41 . a i t U g - u o , a l t o s . 
4 0 9 1 4 - 3 1 
1 Ñ B l E . > C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A 
c o r t o c a m e e n b u e n a c a s a d e f a m i l i a o d e 
c o m e r c i a I n f o r m a r á a i e n D r a g r o n e s y M a n -
r i q u e , c a r n l o e a - I a . 4 0 5 7 4 - í l 
C 359t) 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r e s , u n a d e c r i a r a t e r a , d e 40 d í a s , c o n a b u n -
d a n t e l e e h e , p u d l - t o d o s » v e r s u n i ñ a ; y o t r a 
d e raanejadoira, e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
o d e c r t a a i a d e CAJartos y c o c e r : t i e n e n r e í e -
n e n o i a s . S a n L á z a r o 205 . 
4 1 Ó 8 4 -1 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r , b i e n p a r a c a -
s a d e f a m i ' í l a u h o t e J : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
S o l n ú m . 6 2 , e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
41/1.3 4 - 3 1 
" L A A M E R I C A , " A G E N C I A D E C O L O C A -
o i o n e s , D r a g - o n e s 16. E n 15 m i n u t o s f a c i l i -
t o , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , s i r v i e n t e s , c r i a n -
d e r a s , c o c i n e r a s , l a v a n d e r a s , d e p e n d i e n t e s , 
c o c i n e r o s , c o c h e i r o s , c a m a r e r o s , c a r r e r o s , 
a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s y t r a b a j a d o r e s . D i -
r e c t o r , R o q u e G a l l e g o . 
4 1 0 4 4 - 3 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E " 
n i n s u l a r d e c o c i n e r a : s a b e b i e n c u m p l i r c o n 
s u o b - l í g a c d ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s e n q u e h a e s t a d o . S u e l d o , d e c u a t r o 
c e n t e n e s e n a d e l a n t e ; d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . I n f o r m a n e n S i t i o s y A r b o l S e c o , 
n ú m . ' m . 4 1 2 7 4 - 3 1 
D E S E A N C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A 
d e p e n d i e n t e d e c a f é o d e f o n d a , y u n a j o -
v e n p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s , a a b l e n -
d o c o a e j * , a m b o s p e n i n s u l a r e s y c o n r e f e -
r e n c i a s . I n q u i s i d o r n d m . 3 , o u a r t o n ú m e -
r o 5 2 . 4 1 2 Í 4 - 3 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n « u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o -
r a q u e s a b e o o s e r e n m á q u i n a y a m a n o ; 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e d e L u s n ú m . 6 2 . b o d e g a 
4 1 2 0 4 - 3 1 
T R A D U C T O R I N G L E S , Y E S P A Ñ O L , M E -
c a n o g r a f l a , o o m o s p o n d e n o l a e n a m b o s I d i o -
m a s , t e n e d u r í a d e U b r o s . c o n t a b i l i d a d g e -
n e r a l , b a l a n o e s , i n v e n t a r l o s , c o p l a s . T r a b a -
j o p o r h o r a s o p o r t r a t o . L e ó n d e F r a n k , 
A p a r t a d o 1 2 2 3 4 0 « 8 8 - 3 1 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
e d a d , o o n h i j o d e 10 a ñ o s , d e s e a c o l o c a c i ó n , 
« K a h a J b l t a i O i o n i e * , c o s e r o m a n e j a d o r a , 61 
p a r a t o d o s e r v i c i o ; p u e d e h a c e r r e p a r a c i o -
n e s d e a l b a f t l l e r í a y d a r l e i c h a d a » , v a n a l 
c a m p o , 4 c e n t e n e s m e n s u a l e s . R e i n a 1 9 , a i l -
t o e . 4 0 6 6 4 - 3 1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : s a b e 
c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
P u e n t e s O r u n d e s . R e a l n ú m . 8 8 . 
4 1 0 0 4 - 3 1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a n t c l u l a r o d e c o m e r c i o . I n f o r -
m a n e n D r a g o n e s 64, b o d i e g a . 
4 0 6 7 4 - 3 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
n l n s u l a r e n c a s a d e m a t r i m o n i o s o l o o d e 
c o r t a f a r r k l U a , e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a y dft. 
r e f e r e n c i a s , n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
C a l z a d a d e A y e s t e r á n n ú m . 7. 
4 0 8 8 4 - 3 1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d e m a n e j a d o r a o o r l a d a d e m a n o s y p a r a 
z u r c i r . I n f o r m a n e n E s p a d a y J e s ú s P e r e -
a n i m o , b o d e g a . 4'! 26 4 - 3 1 
T N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S V L A R 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e o l m l e n t o ; s u e l d o , d e t r e s c e n t e n e s e n 
a d e l a n t e ; I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a n ú m . 6 6 , 
a n t i g u o , e l e n c a r g a d o . 4 0 6 5 4 - 3 1 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
d e s e a u n a b u e n a c a s a p a r t i o u i a r o c o m e r c i o , 
h o t e l , e s t u d i ó e n e l N o r t e y h a b l a a l g o e l 
i n g l é s ; t r a b a j a a l a e u r o p e a y a l e s t i l o 
de.! p a í s . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a d s t a -
b e ó o s d e P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
4 0 6 4 4 - 3 1 
l N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l c o a r o e e n f a m i l i a , a y u d a e n a J ^ u n o s 
q u e h a c e r e s d e l a o a s a , p e r o n o d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n : t l « n e r e f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r 
n ú m . 24 . s i t o s d e l a b o d e g a . 
4 0 5 5 4- . ir i 
D E S E A N C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
r a s o c r i a d a s d e m a n o d o s m u c h a c h a s p e -
n i n s u l a r e s r e c i é n l l e g a d a s , s o n m u y e d u c a -
d a s y o a r i f i o s a s o o n l o s n i ñ o s , t i e n e n q u i é n 
l a s g a r a n t i c e , p p e f i e < r e n e n J e s ú s d e l M o n -
t e , n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . T a m a r i n d o 3 0 , 
b o d e g a . J e s ú s d e l M o n t e . 
4 0 7 2 4.31 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o d o o a r s e p a r a c r i a d a d e m a n o , t i e n e r e c o -
m e n d a c i ó n , s a b e c o s e r y e s f o r m a l . I n f o r -
m a n e n A m a r g u r a 82 p o r A g u a c a t e . 
4 0 7 1 4 - 3 1 
. . D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o p a r a c o r t a 
f a m i l i a , n o a d m i t e t á r j e t e , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n C u b a 3 4 . 
4 0 9 3 4 - 3 1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n e n c a s a d e f a m i l i a o d e c o - j 
m e r e l o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r o 
g r w e o n ú m 13 
4 0 3 5 4 - 3 1 
D E S E A C O L O C X A R S E I N A J O V E \ P E -
n í n s u C a r d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a , 
p r e t i c a e n ed a e r v l c l o ; t i e n e r e c o m e n d a c i o -
n e s y p r e f i e r e e l V e d a d o , p o r h a b e r e s t a d o 
m u c h o t i m p e e n é l . I n f o r m a n e n N e p t u -
n o n ú m . 2 4 1 , t r e n d e l a v a d o . 
4 1 2 4 4 - 3 1 
D E C R I A D O S D E M A N O S D E S E A N C o -
l o c a r s e d o s p e n i n s u l a r e s ñ n o s y q u e s a -
b e n s e r v i r . I n f o r m a n o n 'la, b o d e g a d e P c -
flapobre y C u b a 4 1 6 3 4 - 1 
D E S E \ i O I . O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e m e d i a n a e d a d d e c r i a d a d e m a n o s , r e -
c i é n l l e g a d a d e B s p a f l a o p a r a l o s q u e h a -
c e r e s d e u n m a t r i m o n i o s o l o s i n n i ñ o s . I n -
f o r m a n e n S o l n ú m . 57, a s f o r m a l . 
4 1 1 4 4 - 8 1 
D E S E V N C O L O C A R S E I N M A T R I M O -
r u o a c o s t u m b r a d o e n s i p a í s y d a m e d i a n a 
e d a d : r e c i é n l l e g a d o d e l c a m p o , o o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , e l l a b u e n a c o c i n e r a y é l 
p a r a c a r p e t a , p o r t e r o o c r i a d o d e m a n o s : 
l o m i s m o p a r a l a c a p i t a l q u e p a r a e l c a m -
p o . A c o s t a n ú m . 17. 4 1 1 1 4 - 3 1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L. , Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E S E P A R A 
a y u d a n t e d e c h a u f f e u r o c o c h e r o , b u e n a 
p r e s o n c l a , n o e x i g e s u e l d o . t U r i j i r s e a D o n 
P r u d e n c i o M a t e o s O f i c i o s S a l t o s . 
x o S 7 4 - 2 1 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga 
nan mucho más Dirigirse a Ohape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
GHILET EH EL VE0I00 
S e v e n d e u n o d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
c o n t o d a d a s e d e c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a -
m U I a p e Q t i e f t a . C a l l e 11 n ú m . 27 , e n t r e I y 
J - P r e c i o , | S , 0 0 0 C y . a l c o n t a d o y » 6 . 0 0 0 O y . 
e n h i p o t e c a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l a c a l l e I e s q u i n a a O n c e . 
- - 8 4-3 
U N S O L A R D E « a S C V A R 4 . S . S E V B > -
d e e n 4 2 5 p e s o s C y . . M b r e d e t o d o , i n O l u s o 
g r a a t o s d e e s c r i t u r a y R e g i s t r o . O e r o d e 
7 x 35 e n Hfi, U b r e i g u a l m e n t e . S u d u e f l o . 
P t e m p l o a i a n t i m . 9, m o d e r n o . J e s ú s d e l M o n -
4 2 « 7 4-3 
E N C r U A N A R A C O A . S E V E N D E U V A C A -
s a d e m a m p o a t e r l a , c o n p o r t a l , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , • m u y b o n i t a . B a r r e t o n ú m e -
ro M- S e d a b a r a t a p o r a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ a . E n l a r a Í B c n a i n f o r m a n . 
« 7 4 g . j 
1 I O D O , A U N A C U A D R A D E L P R A D O , 
u n a c a s a n u e v a d e d o s p i s o a y e n c a d a u n o 
e a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
l )o e I n o d o r o , b u e n o s s u e l o s d e m o s a i c o s , 
e s c a l e r a d e m á r m o j y d e a r o t e a G a n a 80 
p e s o s . P r e c i o , | 8 . 5 0 0 . E s p e j o . O ' R e i l l y 4 7 , 
d e 3 a 5. 4 3 0 8 4 - 3 
G R A N C A S A V E N D O C E R C A D E L P R A -
d o , m o d e r n a . 3 p i s o a y e n c a d a u n o s a l a , 
c o m e d o r . 4 |4 , c i e l o s r a s o s , s u e l o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o y d e a z o t e a . R e n t a 3 0 c e n -
t e n e s . P r e c i o , 1 2 1 . 5 0 0 . E s p e j o , O ^ R e l l l y 47 , 
<»• 3 a 6. 4 3 0 7 4 - 3 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E G R 4 > C A -
té y r p t a u r a n t , e n p n n t o c é r v t r i o o y d e g r a n 
n e g o c i o . S e p i d e n $ 2 5 , 0 0 0 o r o e s p a ñ o l . I n -
f o r m a r á n e n A g u i l a 66 . b a j o s . 
4 3 0 3 16.3 A. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
s e v e n d e u n a b o d e g a c a s i r e g a l a d a , p o r n o 
p o d e r a t e n d e r t a s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n e n 
« 1 c a f é d e "LAIZ," a t o d a s h o r a s . M . F e r n á n -
d e z . 4:o« 8 - 3 
V I B O R A . R E P A R T O L A W T O N , A U N A 
• o u a d r a d e l a c a U z a d a . s e v e n d e u n a c a s a 
o o n s a l a , s a l e t a y t r e s h a b l t a x s l o n e s . R e n t a 
1 2 6 . 5 0 , s e d a e n $ 2 , 6 0 0 . S e p u e d e n d e j a r 
$ 2 . 0 0 0 e n h i p o e c a a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r -
m a n e n C o m c e f p c i ó n n ú m . 9, V í b o r a . 
* 2 0 2 g . j 
S A S T R E R I A S« vende 
u n a e n u n b a r r i o , d e n v u o h o p o r v e m á r , n o 
n e c e s i t a a s o o i a n e e c o n n a d i e , p o r e l m o t i v o 
d e q u e s e d á . e n m u y p o c o d i n e r o , t i e n e a r -
m a t r o s t e s d e c e d r o m o d e r n o s y v l d i r l e r a s . 
I n f o r m e n e n l a c a J ü e 12 , e s q u i n a a 17 , V e -
d a d o . U r g e l a v e n t a 
4.201 l ó . 2 
V E N D O 4 5 , 0 0 0 V A R A S D E T E R R E N O c o n 
1 2 5 v a r a s d e f r e n t e a I n f a n t a , a $ 4 ^ . L i -
g o L a c a l l e , P r a d o 1 0 1 , e n t r e P a s a j e y T e -
n i e n t e R e y , A - 6 5 0 0 . C 1 3 6 5 4 - 2 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A Es-
q u i n a e n S a / n R a f a e l , p r o p i a p a r a h a c e r t e 
a l t o s , r e n t a 30 c e n t e n e s . P r e c i o , $ 1 7 , 0 0 0 . N o 
s e t r a r t a c o n c o r r e d o r e s . I n f o n m a n e n M o n -
t e 64 . « e ñ o r A l b e r t o D í a z . 
4 1 7 3 4 - 1 
S I N C O R R E D O R 
S e v e n / d e u n e s p l é n d i d o s o l a r e s q u i n a d e 
•fnai i le , e n l a o a l t a d a d e S a n L á z a r o p r é x i m o 
a l a U n i v e r s i d a d , c o n 30 m e t r o « d e a n c h o 
p o r 40 d e f o n d o , c o n a c e r a s , a g u a , g a s , a J -
c a n t a r d i l l a d o y e l e c t r i c i d a d , p u n t o d e l o m á s 
a l t o y v e a i t l l i a d o d e l a c a p i t a l , c o n f r e n t e a 
t r e s c a / l l e e . S e a d m i t e p a r t e a l c o n t a d o y 
p a r t e e n h i p o t e c a I n f o r m a s u d u e f l o e n 
Z u i h i e t a 7 1 , o u a r t o n ú m . 7. 
4 1 6 7 8 - 1 
S I N C O R R E D O R , B R I N D O U N A C A S A 
p a r a f a b r i c a r , 6 x 7 0 x 16 d e f o n d o , u n a c u a -
d r a d e E i g l d o , d o s d e l a E a t a i o i 6 n T e r m i n a l . 
$ 3 . 4 0 0 . l l e n o o b r a s a n i t a r i a y r e n t a s e g u -
r a , s i n o q u i e r e f a b r i c a r l a , I n d i o 3 5 , a á t o s . 
4 1 4 1 4.1 
B U E N A O P O R T U N I D A D . F A J Í I L I A A M E -
r i c a n a , d e s e a t r a s p a s a r c o n t r a t o d e a l q u i l e r 
d e u n a c a s a c o m p l e t a m e í n t e a m u e b l a d a , d e 
c o n s r t r u o c i 6 n m o d e r n a y p r o p i a p a r a c o r t a 
f a m i l l l a , s i t u a d a e n p u n t o c é n t d l c o y f r e s -
c o . D s o r t b a a R . W . C , A p a r t a d o 100 , H a -
b a n a 4 1 3 9 4 - 1 
B A R B E R O S 
SP v e n d e l a b a r b e r í a d o n d e s e a r r e g l ó 
C o f l O n o u a n d o d e s c u b r i d a C u b a y s i a r u e 
t r a b a j a n d o d e s d e a q u e l l a f e c h a ; t i e n e v i d a 
p r o p i a , s i t i o i n m e j o r a b l e , p o c o a l q u i l e r y 
s e d a b a r a t a . S u d u e ñ o p a g a p o r a r r e -
g l a r s e , n u n c a f u é b a r b e r o . I n f o r m a j i e n 
R e i n a y M a u n r i q u c , b o d e g a 
4 1 1 9 4 - 3 1 
¡OJO! S E V E N D E U N A V I D R I E R 4 D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s d e m u c h o p o r v e n i r e n 
u n o d o l o s m e j o r e s p u n t o s d e e s t a c a p i t a l ; 
s e v e n d o p o r e m b a r c a r s e s u d u e f l o p a r a 
E e p a ñ a . P a r a I n f o r m e s , e n l a v i d r i e r a " L i a 
E s t r e l l a , " C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
4 0 3 9 8.3! 
G A N G A * E N L O M E J O R D E L L U V A N O , 
s e v e n d e u n s o l a r d e 1 1 . 7 9 x 3 7 . 8 4 . S e d a 
e n l o q u e c o s t o h a c e 0 a ñ o s p o r n e c e s J -
t a r e e e l d i n e r o ; s e h a n p a g a d o y a $ 8 0 0 a 
c u e n t a U e i m i s m o . M á s i n f o r m e s , v i d r i e r a 
d e t a b a c o s d e l H o t e l T e l é g r a f o . 
4 0 6 3 g . - i 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E N L A S C A -
s a s n u e v a s de, S a n t a T e r e s a y C a f l o n g o . s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , a z o t e a , s e r v i c i o s 
m o d e r n o s é i n s t a l a c i f i n e l é t r i c a , e n $ 3 . 3 0 0 
e s p a ñ o l , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m e » e n S a n t a 
T e r e s a n ú m . S - B . T e l é f o n o I - 1 0 7 « . n o p i e r -
d a n t i e m p o . 40 8.3! 
S I N C O R R E D O R . S E V E N D E l N A B o -
d e g a s o l a e n e s q u i n a , c o n b u e n c o n t r a t o , 
m u y p o o o a l q u i l e r . S e d a e n b a s t a n t e p r o -
p o r c i ó n . S e v e n d e p o r a s u n t o d e f a m i l i a 
D e m á s i n f o r m e s , p e r s o n a i r o e n t e v i d r i e r a 
d e l c a f é C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e y E s -
t r a d a P a l m a , d e 1 a 2 . 
4 1 1 0 1 « - 3 1 
P A R % L O S C A F E T E R O S S E V E N D E L A 
a c c i ó n a u n g r a n c a f é q u e e e t á c e r r a d o p o r 
a s u n t o s q u e s e l e e x p i i e a r á a3 c o m p r a d o r , 
e e d á e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , b u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s . D o m i n g o G a r c í a . C a f é d e A l b l s u . 
d e 11 a 1 y d e 5 a 8. 
4 0 5 2 ' 4 - 3 1 
S E T R A S P A S A C O N T O D O S S U S A C C E " 
s o r l a s , a c c i o n e s y e n s e r e s e l a c r e d i t a d o t a -
l l e r d e c a r r u a j e s d e F e d e r i c o D o m í n g u e z : 
s i t u a d o e n M a n r i q u e n ú m 1 3 8 . 
I n f o r m a n e n e l m i s m o 4 0 0 0 8 - 2 ' 
" V E N T A D E C A S A S D E A L T O S E S C O B A R 
$ 6 . 3 0 0 , V i r t u d e s $ 8 . 8 0 0 , J e e ú s M a r í a $ 7 . 8 0 0 . 
L e a l t a d $ 9 . 7 0 0 . A m i s t a d $ 9 . 0 0 0 , S a n L á z a r o 
$ 1 0 . 5 0 0 , R e f u g i o $ 1 0 . 5 0 0 C o n s u l a d o $ 9 . 2 0 0 , 
A g u i l a $ 8 , 3 0 0 y v a r i a s m á s a e s c o g e r P e r a l -
t a , O b i s p o 3 2 , d e 9 a 1. 
4 0 9 8 8 - 3 1 
V E D A D O . C A L L E 3 3 . S E V E N D E U N S O -
l a r d e 23 m e t r o s d e f r e n t e p o r 60 d e f o n -
* » n t r e l a s c a l l e s 4 y 6. a c e r a d e l o s p a r e » 
I n f o r m a n e n E m p e d r a d o 34. c u a r t o n ú m . 2 9 
d e 1 a 4. T e l é f o n o A - 2 5 1 3 . 
4 0 1 9 8 - 2 9 
S E V E N D E U N A C A S A P A R A F A B I Í I -
c a r , p r o p i a p a r a a l m a c é n ú o t r a I n d u s t r i a , 
m i d e 8 .50 x 29 m t s . , e s t i p r ó x i m a a l o s m u e -
l l e s d e P a u l a y E s t a c i ó n T e r m i n a l t a m b i é n 
s e a l q u i l a . I n f o r m e » , s u d u e ñ o P a u l a y 
C o m p e l e d a , c a f é . 
4 0 9 5 ' - 3 1 • 
V E D A D O . S E V E N D K I N S O L A R D E 
e s q u i n a c o m p ü s t o . c o n 1 ,133 m e t r o s , a $ 8 . 5 0 
C y . e l m e t r o . E s t á a m e d i a o u a d r a d e l 
P a r q u e M e n o c a l , p o r l a c a l l e 15 . I n f o r m e s 
s u d u e f l o , A e s q u i n a a 23 . 
3 9 4 3 1 0 - 2 7 
PARA FABRICAR 
S e -.^ende u n e s p l é n d i d o s o l a r d e e s q u i n a 
e n e l C e r r o , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a , 
o o n 4 2 v a r a s a v i n a c a l l e y 40 v a r a s a o t r a . 
P u e d e n h a c e r s e 9 c a s a s y e s t a b L e c i m l e n t o . 
E s g a n g a y s e v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o e n $ 5 , 5 0 0 o r o a m e r i c a n o . S e a d m i -
t e p a r t e c o n t a d o y p a r t e h i p o t e c a , i n f o r -
m a s u d u e f l o e n M o n t e , s a s t r e r í a " L a ü * . 
r a A r t i l a / ' C u a t r o C a m i n o s . 
S 9 S f 1 0 - 2 8 
F A R M A C I A , S E V E N D E U N A B U E N A 
f a r m a c i a e n l a H a b a n a . I n f o r m a ^ J o h n s o n 
O b i s p o 30. H a b a n a 
4093- - 8 . 3 1 
V E N D O D I R E C T A M E N T E V A R I A S C A - ' 
s a » d e e s q u i n a y d e c e n t r o , a c a b a d a s d e 
f a b r i c a r , e n p u n t o s m u y c é n t r i c o s d e l a 
c i u d a d . I n f o r m a r á n e n C u b a , 60. F . F o r n o e 
' ^ o r T * r o - > a 9 i - s - u,27 v 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O S a « J u a n , 
a 40 m e t r o - s d e l a c a l z a d a q u e v a a C a -
l a b a z a r . 2 s o l a r e s o o n 700 m e t r o s c u a d r a -
d o s . E s e l p u n t o m á s a l t o y m á s f r e s c o d e 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a c i u d a d . I n f o r m a n e n 
R e i n a 3 3 , " A J B o n M a r c h é . " 
3 9 4 4 8 - 2 7 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O Y N O P O -
d e r a t e n d e r l a , s e v e n d e u n a b o d e g a e n « 1 b a -
r r i o d e P o g o l o t t i : e s t á , b i e n s u r t i d a , t i e n e 
b u e n l o c a l y s e d a e n p r o p o r c i ó n . C a l l e U e 
M a c e o . 3 9 3 5 8 - 2 7 
E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A Y S E D E " 
r í a S e v e n d e p o r n o p o d e r l e a t e n d e r s u 
d u e f l o . A v e i n t e m i n u t o s d e l a H a b a n a 
N o e x l a t e n c r é d i t o s p a s i v o s . D i r e c c i ó n , R . 
R . S . , A p a r t a d o 9, H a b a n a . 
S 9 2 5 1 0 - 2 6 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N 1 » E N T R E 
12 y 14, V e d a d o , t i e n e n j a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
8 |4 . e t c é t e r a , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : 
$ 4 , 0 0 0 C y . . u n a y $ 4 , 5 0 0 C y . l a o t r a . S e a d -
m i t e p a r t e a l c o n t a d o y p a r t e e n h i p o t e -
c a . I n f o r m a s u d u e f l o e n A y 23 , V e d a d o . 
3 8 9 1 1 0 - 2 6 
Tistaden de Café en Venta 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e f l o , s e 
v e n d e e l m e j o r T o s t a d e r o d e C a f é d e u n a 
C a p i t a l d e P r o v i n c i a , m o n t a d o c o n R A P I -
D O S I D E - A L Y F U E R Z A E L E C T R I C A . 
T a m b i é n s e a d m i t e n g e r e n t e s c o n c a p i t a l 
y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . , 
I N F O R M A N ; F e r n á n d e z . C a s t r o & C a : 
R i e l a 21 y 23 . 
3 9 0 7 1 5 - 2 6 
S E V E N D E 
e n $ 8 , 0 0 0 , u n a c a s a d e m a m p o s t e r í a y a z o -
t e a , s i t u a d a e n l a c a l l a B n ú m . 4. e n t r e 
5 t a . y 3 r a . V e d a d o , c o n 13 m e t r o » d e f r e n -
t e y 60 d e f o n d o , c o n s a l a , s a l e t a , o c h o 
c u a r t o s , c o c i n a , s a l ó n d e c o m e r , d o s I n o -
d o r o s , b a i l a d e r a y d u c h a y u n h e r m o s o p a -
t i o . P a r a t r a t a r d e s u v e n t a i n f o r m a n 
e n l a c a l l e d o S a n R a f a e l n ú m . 1 3 5 . a l -
t o s , t e l é f o n o A - 5 1 7 8 . 
3 3 5 7 3 0 - 1 3 M . 
E L P I D I O B L A N C O 1 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , - I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o . A m i s t a d , R e i n a S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o , N e p t u n o . C u b a , E g l d o , G a l l a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y e n v a r i a s c a l l e s m á « , 
d e s d e $ 3 , 0 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 . D o y d i n e r o e n 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a » a l 8 p o r 100 . 
O ' R e l U y 2 3 , d e 2 a 5. t e l é f o n o A - 6 9 6 1 . 
3 0 7 4 3 0 - 8 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E ITBfA OA-
s a d e c o m p r a v e n t a m u y a c r e d i t a d a ; s e 
d a m u y b a r a t a , v i s t a h a o e f e ; e « p u e d e 
v e r y t r a t a r e n l a m i s m a J e s ú s d e l M o n -
t e n ú m . 1 9 1 . 3 3 4 1 2 6 - 1 4 ' 
E N E L A C T O 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
« n e l C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s d e u n a y 
d o s b ó v e d a s y o s a r l o » . F é l i x E s t e b a n . B e r -
n a z a 5 5 , m a r m o l e r í a . 
8 3 9 6 2 6 - 1 5 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
• p r i m e r a , d e m a j a g u a ; u n a g r a n c ó m o d a d e 
c e d r o y u n l a v a b o b a m a f l o e x t r a , e n m u y 
b u e n e s t a d o , j u n t o o e s a p r a d o . C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e 552 , a t o d a s h o r a s . 
4 2 7 8 4 - 3 
E N 2 5 C E N T E N E S S E V E N D E U N J U E f t O 
d e c u a r t o flamante. S e p u e d e v e r e n S o l 
1 1 2 , h a b i t a c i ó n n ú m . 45. 
4 2 « 6 4 - 3 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
v e n d e n l o s m u e b l e s d e l a c a s a P e r s e v e -
rancia 54 , d e 1 1 a I y d e 6 a 8. 
4 1 7 0 4-1 
" L A C O N F I A N Z A ^ 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1 0 4 1 M z . - l 
P A R A V E N D E R S U S M U E B L E S . O B J E -
t o s y l i b r o s , a v i s e p o r u n t p o s t a l a C a n a -
l e j o . V i l l e g a s 93. a n t i g u o . 
4 1 0 6 4 - 3 1 
P I A M O S 
S e a c a b a d e r e c i b i r e n e l a l m a c é n d e l o s 
s e ñ o r e s V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e s y C a , 
s i t u a d o e n l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 63 . 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a u n g r a n 
s u r t i d o d e l o s a f a m a d o s p l a n o s y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s , E l l l n e r t o n , H o w a r d M o n a r c h 
y H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s 
p r o f e s o r e s d e l m u n d o . S e v e n d e n a l c o n t a -
d o y p l a z o s y s e a l q u i l a n p i a n o s d e u s o a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 3 3 3 8 2 6 - 1 3 M . 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y J u e g o s d « c u a r t o "y d e c o m e d o r o 
p l e i a s s u e l t a s , m á s b a r a t o q u e n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d e n m u e b l e s a g u s t o d e l c o m p r a -
d o r . L a e l t a d 1 0 3 . e n t r e X e p i u n t » y S a n M I -
STuel . 3 6 7 8 l « . 2 1 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S , L A M P A -
r a s y d e m á s d « ! a c a s a P e d r o C o n s u e g r a 
n ú m e r o 30 . a n t e a B . L a g u e r u e l a . V í b o r a p o r 
t e n e r q u e I r s e p a r a E u r o p a s v d u e f l o 
í6S0 - ^ J J 
I . A . i . DE MATRIMONIOS 
Señoritas, Viudas, Caballeros!!!.. 
¿Queréis casaros ventajosamente? 
Escribid al Director, Apartado 1014 
HABANA. 
4187 30-1 A . 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E 
Un automóvil ''Fiat," tipo III, con 
carrosería de "Phaeton Landaulet,"' 
desmontable Van den Pías, de gran lu-
jo, casi nuevo. Puede verse a todas ho-
ras en Aguiar 75. 
4268 4-3 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E < 
p e s o s l a h o r a , e l " c h a u f f e u r " h a b l a I n g l P a 
y e s p a ñ o l ; p a s e o s a l c a m p o a p r e c i o s m ó -
d i c o s . T a m b i é n s e v e n d e n a u t o m ó v i l e s d * 
d i f e r e n t e s c l a s e s . H e r a l d H o u s e . Z u h i e l a 
34 , a n t i g u o , t e l é f o n o A - 1 5 3 1 . 
1 2 2 : 2S-2 A . 
V E N D O k UTO M8 V I L 
de 24 por 30 H. P. capacidad para 
siste personas y en perfecto estadOí 
Muy barato. Urge su venta. Empe< 
drado 12. A todas horas. 
4106 4-31 
A U T O M O V I L E T O R P E D O , 3 0 C A B A L L O S , 
7 a s i e n t o s y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , m u ^ 
e c o n ó m i c o y b i e n e q u i p a d o . T e l é f o n o A - 5 2 S 7 
4 0 0 6 , 8 - 2 9 
D E A N I M A L E S 
S E A L Q A I L A O S E V E N D E U N A V E -
g u a r o c i ó n p a r i d a I n f o r m e s e n E s p a d a nú-< 
mero S 3 . m o d e r n o , e l e n c a r g a d o , J u a n S u á -
r e z . 4 1 3 3 6 -1 
G A N A D O A P I S O . E N L A C O L O N M 
" F r e a o u r a . " t é r m i n o d e R e m e d i o s , s e a d m i ' 
t e n h a s t a u n m i l c a b e z a s d e g a n a d o . I n f o r -
m e s e n e l b a t e y d e l a m i s m a . P e d r o R o j a i 
O r i a . C 1 3 3 9 8 - 3 1 
S A B U E S O S 
M i s p e r r o s t i e n e n f a m a e n t o d a A m é r i c a 
y e n C u b a , p o r s u v o z y fibra. P o r r e d u c -
c i ó n d e p r e c i o s d e l E x p r e s s v e n d o u n o s 
c u a n t o s p a r e s d e d o s a ñ o s a $ 3 6 , p u e s t o s 
e n l a H a b a n a 
J n o . B . D o n c l d s o n , 
B o o n e v l l l e , M i s s . 
C 1 3 0 3 8 . 2 7 
VERDADERA GANGA 
S e v e n d e . M U Y M A R A T O . 1 c a b a l l o m o r d 
d e 7 c u a r t a s , m u y fino, u n f a e t ó n v u e l t a e n -
t e r a c a s i n u e v o , 2 l i m o n e r a s d e c o c h e , u n í 
a r a ñ a , m u y f u e r t e , u n a y e g u a d e 6 c u a r t a s 
r « t r a d e t i r o , 4 m u í a s g r a n d e s y c h i c a s , 
u n c a r r o d o 4 r u e d a s y a r r e o s . I n f o r m a n 
e n I n f a n t a y S a n M a r t í n , a l l a d o d e l P u e n -
t e d e \ . . i a a r í n , t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 1 2 5 9 3 0 - 2 1 M í . 
MAQUINARIA 
S E " V E N D E U N A O D O S M A Q A I N A S D E 
p e d a l , y o t r o s e f e c t o s d e I m p r e n t a , e n 
O b i s p o 86 , l i b r e r í a 
4 2 2 « 4 . , j 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a d e C a r p i n t e r í a a J : o n t a d o r 
a p l a z o s . E E R U N , C R e l l l y n ú m e r o 67 , t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
^ 1005 M z . - l 
MOTOBES OE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A J c o n t a d o y a p l a z o s , l o s v e n d o g a r a n -
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , C R e l -
l l y n ú m e r o 67 , H a b a n a . 
1004 M z . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
á PRECIOS SIN GOÜPETEÜGLI 
B o m b a y M o t o r d e 6 0 0 g a l o n e s p o r h o r a , 
$ 8 * . 0 0 . B o m b a y M o t o r d e 90 g a l o n e s p o r 
h o r a , $ 1 0 0 - 0 0 . B m b a s d e P o z o P r o f u n d o a 
$ 8 5 - 0 0 y $ 1 0 0 - 0 0 . B E R L I N , O ' R e i H y 6 7 . t e -
l é f o n o A - S 2 6 8 . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , S o * 
d e d a d c a C o m a n d i t a . 
1 0 0 Í M z . - 1 
M i t e r e s ftHTRICOS 
ALEMANES 
l U L I A N O S Y « M E M C A N O S 
A l c o n t a d o y a p l a z o s l o s h a y e n l a c a -
s a B E R L I N , d e V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , S . 
e n C . C R e l l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
1003 M z . - l 
M I S C E L A N E A 
NUEVO PROCEDIMIENTO 
S e v e n d e p a r a f a b r i c a c i ó n d e u n a r t í c u -
l o I n d i s p e n s a b l e y d e m u c h o c o n s n i m o . I m -
p o r t a n t e s b e n e f i c i o s , s i n g a s t o s d e i n s t a l a -
c i ó n . I n f o r m a r á P a b l o S o l e r . P e l u q u e r í a , 
M a n z a n a d e G ó m e z p o r M o n s e r r a t e , d e 1 2 
y m e d i a a 2. 4 2 3 6 4 - 2 
S E V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S D E 
u n p u e s t o d e f r u t a s o s e a n a r m a t o s t e s , l i -
c e n o l a , p e s a y c a r r e U M a . D a m r a z ó n e n 
C u b a n ú m . 121 , e n c a r g a d o . 
4 1 5 4 • r 4.1 
U S E E L T E C H A D O 
' T I G R I S ' 
d e a m i a n t o y a s f a l t o p u r o . 
P r e p a r a d o p o r R o o f i n g 
M f g C o 
Teléfono 1-2875 Apartado 7674 
7-31 -tos: 
lOBSTO BIPHESERTAM EXCLCSIYCS l 
p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , * 
I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o g • 
! SRE$ L . M A Y E N C E & CIE 
9, Rué Tronchet — PARIS 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 3 D E 1914 
G R A T I S 
S i e n d o n u e s t r o d e s e o e l 
d e q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
c u y a c o n s t i t u c i ó n s e a d é -
b i l e x i j a e l u s o d e a l i m e n -
t o s m e d i c i n a l e s c o m o l a 
" O z o m u l s i ó n " r e m i t i m o s 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , u n 
f r a s c o d e p r u e b a a t o d o 
a q u e l q u e n o s r e m i t a e l 
a d j u n t o C U P O N . 
CUPON 0 í S i f Ozomulsión Gratis 
OZOMULSION lo. 548 PEARL ST. 
N E W Y O R K , E. U . d e A . 
F a v o r d e e n v i a r m e u n f r a s c o d e p r u e -
b a d e O z o m u l s i ó n . 
N o m b r e . ^ - — 
C a l l e y n ú m e r o _ _ 
C i u d a d o p u e b l o d e 
E s t a d o o p r o v i n c i a d e 
N o m b r e d e l p a í s 
ABSOLUTAMENTE GRATIS. Es-
criba su nombre y dirección con le-
tra clara en el lug-ar indicado en este 
CUPON, envíenoslo, y en segfuida le 
remitiremos un Frasco de 3-onzas de 
Ozomulsión enteramente Gratis. 
Los frascos color Pardo de la Ozo-
mulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de las otras emul-
siones para disminuir la cantidad. 
Los frascos Pardos de Ozomulsión son 
de dos tamaños: frasco mediano de 
media libra y frasco grande de una 
libra. 
Df VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
; « * . T u b e r a s . ( W ^ P ~ h o y Pu,m^ 
!<-. To, Ferina R^f n ^ B J ' " ' ' 
del Cuerpo. Ca|.atUra, F J¿a.n'̂ ci<» * r«6n 
No"urnoi. Mal»n» R. de SueRo.Sucios, ^.o. „ e8o. ^ Z T M " ^ ^ 
? < £ a i : : r x ^ ^ ^ 
i 
i 
Cámara de Comercio 
LA JUNTA DE AYER 
Anoche bajo la presidencia del señor 
Marimóu se reunió la directiva de la 
Cámara de Comercio Española en su 
domicilio social, Prado 68. 
Asistieron los señores López Ferrer, 
Otaduy, Gómez, Rivero, Abril, Veiga, 
Novo, Llamosas, Fernández, López, 
Valdés, Calbó, Bruquetas y Castella-
nos. 
Actuó de Secretario don Rafael Ega-
ña. 
El señor Cónsul de España a solici-
tud del señor Abril, explicó el alcance 
y finalidad de esta institución. Señaló 
los grandes beneficios que la Cámara 
puede prestar a las relaciones mercanti-
les entre Cuba y España, haciendo efi-
caz la compenetración de los dos países 
con la creación de intereses sólidos y 
definidos. 
Todos los miembros de esta junta se 
mostraron animados de los mejores 
propósitos para colocar a la asociación 
ên vías de realizar labor provechosa y 
-fructífera, luchando por hacer crista-
lizar gestiones que está demandando 
el interés del comercio español y la 
producción cubana. 
Se nombró miembros de la Comisión 
de Reglamento a los señores López Fe-
rrer, Rivero, Abril, Novo y Vivancq?, 
para que redacten a la mayor brevedad 
el Reglamento porque se ha de regir 
esta sociedad, el cual será sometido a 
aprobación en la nueva junta. 
Y se dió un voto de confianza, para 
que hiciese el presupuesto de gastos 
y la plantilla del personal al señor pre-
sidente, designándose como sus aseso-
ros a los señores López Ferrer y Egaña. 
Sobre varios otros asuntos de organi-
zación se cambiaron impresiones. 
Se acordó por viltimo, que todos los 
miombros de la directiva concurrieran 
el lunes, a las 11 de la mañana, a la Le-
gación de España para ofrecerle sus 
ivspetos al señor Mmistro, Don Alfre-
do Mariategui y (NuTatalá. 
Dado el entusiasmo y buena deposi-
ción de ánimo de los mielnbros que 
roraponen la Directiva, en secundar 
las elevadas y patrióticas iniciativas 
del señor Cónsul de España, puede va-
ticinarse a la Cámara de Comercio Es-
pañola una serie de buenos éxitos en la 
realización de las grandes empresas 
que ha de acometer. 
¿Por qué en Cuba, donde esta in-
dustria azucarera .y la explotación 
agrícola cañera llevan una vida lán-
guida y arrastrada; donde se palpa 
notoriamente que estamos exhaustos 
de fuerzas, no se crea una prima de 
exportación? Que es injusto recargar 
a los demás para dar vida a una enti-
dad, se dirá. Xo es así; aquí no es 
una entidad que pediría un privile-
I gio, puesto que el país en masa se be-
neficia de esta exportación agrícola e 
industrial azucarara. 
Se habla a sacikdad de la feracidad 
de nuestras-tierra^No alcanzo a ver 
la por ninguna parte en cerca de vein 
tiún año Kjue llevo de residencia aquí, 
y por cierto luchando siempre con es 
ta tierra tan feraz. Que una parte de 
la Isla esté en esta privilegiada con-
dición, no lo niego; pero confesemos 
que del -Camagüey para abajo pasó a 
la historia esa feracidad. ¡ Qué vida 
jánguida y desconsoladora ofrece la 
¡mncultura en estas comaroas! ¿Cuál 
ofrecerá ahora la actual crisis? Esta 
agricultura, fuente de riquezas en to-
dos los países esencialmente agríco-
las, como es este, será, a no dudarlo, 
una fuente sí, pero de miseria. 
Preténdese que el industrial que 
•aquí viene luchando año tras año, sin 
capital propio, viviendo, casi puede 
decirse, de la limosna; que tantos sa-
crificios tiene que imponerse para in-
dustrialmente seguir en algo, si no en 
todo, los adelantos que la industria 
azucarera demanda, tenga capital su-
ficiente también para acudir a inno-
vaciones en la deprimida agricultura? 
Ese sería un error, a mi entender, y 
como en el estado actual agrícola del 
país, en la parte que cito, es suma-
mente erítico. pregunto yo:-/.De qué 
sirven los adelantos abortados a la 
industi ¡;i. si la agricultura se muere 
en puertas de-inanición? ¿De qué sir-
ren las fábricas si no hay materia pri-
ma? 
Abaratar la producción. Eterno te-
ma. ¿Con qué? ¿Con brazos carísimos 
e insuficientes se abarata algo? ¿JMe-
dios modernos de cultivos? ¿Dónde y 
con qué? ¿Empico de fertilizantes en 
terrenos de secano? Eso yo no lo he 
visto nunca. ¿Empleo de abonos sin 
regadío? Tampoco lo he visto. ¿Ara-
duras modernas de gran profundidad 
con tractores mecánicos? Conforme: 
¿y qué colono, pregunto yo, está en 
eondiciones de abordar semejante 
costo, ideal en teorías, Quizás inapli-
cá'ble en la práctica? ¿En qué esta 
aerifMiltura nacional os ¡14111' ayuda-
da? En nada. En Francia, país agrí-
cola, los Municipios tienen máquinas 
aradoras de gran profundidad, que 
mediante un estipendio de tanto por 
hectárea son prestadas o alquiladas 
fC pequeño agricultor, que rio por ser 
pequeño deja de contribuir a la r i -
queza nacional. 
La vida aquí encarece de .día en día, 
el jornal aumenta en proporción, el 
colono pide aumento de azúcar, pues 
ur, puedo en manera alguna cubrir sus 
apremiantes nooosidades von el costo 
qii^ le origina la caña y la escasez de 
produceión que ya^da esta esquilma-
Intereses del Emprés t i to 
Por 1 
iau sid. 
le 
H. 
javis. f residente del Trust Company 
* Cuba, y como representante de los 
enorea F. G. Morgan, de Nueva York, 
onrratistas del orapréstito de d'oz mi-
lones de pesos, la suma de$83.333.32, 
*or intereses correspondientes a los me-
es de FehrscP ^ Marzo del Afin actual. 
El movimiento 
económico. 
Viene de la p r imera p á g i n a 
dad restringida, no se va a ninguna 
parte, pues con pequeños medios no 
se 'hacen grandes cosas, y es lo que 
aquí pretendemos' hacer desde que yo 
vivo en el país. Empresas de gran 
vuelo, que demandan eapital verdad 
y que no existe más que en la imagi-
nación más o menos fantástica de al-
gifnos ricos y opulentos" que están 
a la par con Londres, al igual que este 
humilde servidor de usted. 
He leído igualmente los distintos 
proyectos de creación de Bancos emi-
tidos por otras entidades, y creo que 
son concepciones de cerebros enfer-
mos, pues no hay ninjguno viable, a 
mi entender, sin que por etyo quiera o 
tenga la •pretensión de sentar plaza 
de hacendista, pues dejo bien sentado 
que no lo soy. El nico trabajo concien-
zudo, a mi entender, y que tiene al 
menos "cuerpo y alma," es el que 
motiva esta carta y al que me atengo. 
Creo este trabajo 'bien razonado, 
pues descansa, desde luego, sobre ba-
ses de comparación y tiene todo el 
ambienté de "cosa seria" y no de 
desatinos. Mi opinión es, pues, favora-
ble a este trabajo, qi\e elogio. 
¿Será posible la realización de este 
proyecto? Esto es lo que yo no puedo 
saber, pues mi capacidad no va hasta 
allá; pro sí creo que las bases perfila-
das en este proyecto son viables, y si. 
el esfuerzo común nos llevara a la 
consecución de la obra, bien merecían 
un aplauso los iniciadores de tan fe-
liz idea. / 
T'na idoa me sugiere el asunto, y es 
ía siguiente: 
De todos es sabido que el azúcar, 
eu Cuba, representa el bienestar o 
malestar de casi todo el país, prueba 
de ello es la situación que atraviesa 
todo o casi todo el mundo aquí, con 
la actual crisis aguda. Es, pues, inne-
gable que el malestar nuestro afecta 
a casi todo el pueblo y. 011 tal virtud, 
pregunto yo: ¡^or qué todo el pue-" 
blo, que en la industria azucarera ci-
fra su bienestar, no puede contribuir 
a éste? 
sabe perfectamente que en 
antes de la Convención de 
varios Estados tenían im-
plantado el sistema de primas de ex-
portación para sus azúcares. Era una 
vida ficticia para aquellas industrias, 
se decía, puesto que para pagar esa 
prima tenían los Estados que recar-
gar los tributos de otra índole a la 
nación. Sin embargo, se sobrellevó es-
ta situación durante muchos años y 
bajo este patronato, digámoslo así. la 
indiistria azucarera pn tales Estados 
tomó un auge que todos los flue en os-
to ramo petamos interesados no debe-
mos desconocer, . ? J . . 
Usted 
Europa, 
Bruselas 
El problema moneta-
rio de Cuba. 
Viene de la p r imera plana 
Los bancos locales no necesitan cons-
tituir ni fianzas ni depósitos para des-
contar su cartera al Banco Central. Se 
les exige únicamente que los efectos 
ofrecidos sean créditos seguros sus-
critos por lo menos, por dos firmas de 
incuestionable solvencia o bien garan-
tizados por pignoraciones; y que el 
Banco local que los negoció, los reem-
bolse en el acto en, el caso de que los 
deudores no lo abobasen a su venci-
miento. 
Las instituciones de este género no 
pueden emplear su efectivo en opera-
ciones dudosas o de vencimientos inse-
guros, no pudiendo interesarse tampo-
co en ninguna especulación, ni comer-
cio, ni comandita directa, ni hipotecas, 
ni trabajos públicos. 
En casi todos los países esos bancos 
no están autorizados para descontar 
efectos por más de 90 días de plazo. 
Ello no puede ser de otro modo. Los 
bancos prestan merced a una moneda 
de papel, que siempre se exige a pre-
sentación; estos préstamos, por lo tan-
to, deben ser reembolsables a un corto 
plazo. Es solamente con esta condición 
que el billete adquirirá la confianza del 
público, y por consiguiente, su circu-
lación se mantendrá constaptemente. 
En Rusia, Rumania, Servia, Pranci», 
Algería, Indo-China, Africa Occiden-
tal y otros países, los bancos de emisión 
favorecen a los Bancos Agrícolas, des-
contándoles los efectos a ellos suscri-
tos por los agricultores. 
En ciertos países, los bancos de emi-
sión están autorizados a prorrogar los 
pagarés de los agricultores hasta las 
cosechas. 
Pero, de un modo general, la crea-
ción de un banco de emisión debe pro-
ceder a la creación de los bancos agrí-
eolas, puesto que lo necesario es que el 
billete haya adquirido la confianza del 
público y que la circulación pueda ser 
ampliada con utilidad. 
Un banco de esta clase nivela tam-
bién el -cambio, puesto que en la épo-
ca de la cosecha descuenta gran núme-
ro de giros sobre el extranjero, pagan-
dolos en billetes. 
Estando el país conforme con reali-
zar sus transaciones interiores en monê  
da de papel, el Banco no tiene necesi-
dad de hacer venir del exterior el oro 
que cobra por los giros que ha compra-
do, y se crga ^on él una reserva impor-
tante en poderclü sus corresponsales. • 
Durante todo el resto del año, el 
Banco puede vender al comercio impor-
tador, letras contra esos mismos corres, 
ponsales y puede darlas al mismo tiem-
po, aproximadamente, que aquel en 
que compró los giros d | los productos 
exportados. 
También puede aprovechar de esta 
reserva para pagar los cupones de la 
deuda nacional al extranjero, ahorran-
do al Estado gastos inútiles. Luego 
se importa en el país el oro que provie-
ne de la diferencia entre la importación 
y la exportación. • 
Esto es lo que sucede en todos los paí-
ses agríenlas que poseen Bancos del sis-
tema descrito. r . ' 
(Se (xyktínuard.) 
incidente terminado 
CAMBIO DE NONTAS 
Debidamente autorizados podemos 
asegurar que la cuestión motivada 
por los términos en que un miembro 
de la Comisión de Enfermedades In-
fecciosas, hubo de expresarse al ha-
blar del gobierno de España, en carta 
que oportunamente publicó el DIARIO 
DE ÉA MARINA, ha quedado satisfacto-
riamente resuelta por un canje de 
Notas habido entre la Legación de Es-
paña y la decretaría de Estado. 
— • » • 
Contra la salud públ ica 
Eduardo López Pertierre, vecino de 
Managua, conductor del carromato 13. 
de San José de las Lajas, fué detenido 
por la secreta, por haberlo sorprendido 
recogiendo con una pala, del pavimento 
en la vía pública, la manteca que se le 
había derramado al volcársele una ter-
cerola. 
da tierra, y mucho menos con precios 
como los que tenemos. Pide aumento 
al industrial. Y éste jde dónde lo va 
a sacar, cuando es público y notorio 
ló mucho que nos luce el pelo? Será 
como siempre la eterna cantaleta de 
''falta de buena administración," 
que el hacendado "es un botarate." 
4 No podría estudiarse este proble-
ma, crearse una prima de exporta-
ción a nuestros azíúcares, que en el 
mercado mundial no por ello recibi-
rían castigo ninguno, y esta prima 
hecha ley ser apicada precisamente a 
garantizar al Banco que se proyecta 
estas emisiones de signos fíduciarios? 
No sé si estaré acertado, y sin pe-
dantería, desde luego, someto una 
idea, que si nada vale o no es viable, 
con descebarla nada sa. pierde, y si al-
go pudiese aprovecharse de ella, ver 
el modo de interesar a los poderes pú-
blicos en ella. 
Sin otro particular, quedo de usted 
en la espera de la contestación. 
Atento y s. s. q. b. s. m, , 
Un Hacendado de las Villas, 
suceso de París 
Viene de la p r imera 
mi visita, puesto que le dije a Mr. 
Calmette, que debía imaginar el mo-
tivo de mi presencia en el "Fígaro. 
Me contestó aquél que lo ignoraba, y 
me invitó a tomar asiento; sentí en-
tonces un miedo inexplicable, perdí 
la noción de las cosas y tiré. 
"Yo no quiero más que decir la 
verdad, de lo contrario podría inven-
tar que íMr. Calmette me había pro-
vocado, o insultado; pero eso sería 
indigno. Repito que iba decidida a 
disparar sobre Mr. Calmette si no 
me concedía lo que iba a suplicarle; 
pero no 'llevaba intención de matar-
lo. 
"Tampoco hice ejercicios de tiro 
al blanco en casa de Gastinne Renne-
tte; no procuré más que probar el 
revólver que había adquirido, por-
que nunca había manejado un ar-
ma." 
Mr, Boucard queriendo probar la 
premeditación del crimen, pidió a 
la culpada explicaciones sobre la car-
ta que le dejó a su marido el día del 
asesinato. 
"Las palabras que dejé escritas a 
mi marido, dijo Mme. Caillaux, no 
prueban que yo hubiera premeditado 
el crimen; antes al contrario, de-
muestran hasta qué punto estaba yo 
turbada e indecisa. Aquella misma 
mañana había recibido mi maridj la 
visita de una persona que le refirió 
que ei "Pigaro" publicaría • hasta 
sus cartas privadas, y yo misma ha-
bía recibido la víspera un anórimo, 
que hice pedazos, participándome la 
publiea?ión de dichas cartas. 
—"¿En qué sentido estaban escri-
tas esas cartas? preguntó Mr. Bou-
card. 
—"IVda nuestra intimidad se re-
velaba en ellas, contestó llorando 
Mmc. Caillaux, y me exasperaba el 
giro que había tomado la .oolérnica 
del "F ígaro , " uero siento el acto que 
he cometido, deploro sus consecuen-
cias, y repito que jamás tuve inten-
ción de matar a Mr. Calmette." 
Mr. Boucard careó en seguida a la 
acusada con los dos criados de la 
redacción del "Pigaro," para pre-
cisar ciertos detalles del drama. 
V I D A ^ O B R E R A 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
A las nueve de la noche de ayer, se 
reunió en Monte y Prado, la "Unión 
de dependientes de cafés", en Junta 
General. 
Presidió el señor Francisco Arias, 
Se leyó el informe de la comisión de 
glosa, de las iMientas pertenecientes a 
los meses «miprendidos desde Agosto 
hasta el presente; la junta creyendo 
que no está bien el referido informe 
nombró otra comásión integrada por 
los señores Ramón Díaz, el tesorero 
y el contador de esa sociedad, para re-
visar el citado informe. 
Se trató después sobre la Ley del 
Cierre, que estiman se está violando 
por los patrones. 
También se trató de la conveniencia 
de nombrar im abogado, que represen-
te a la Sociedad en todos los casos en 
que se desee proceder contra los vio-
ladores de la Ley . 
El señor Francisco Díaz se opone, 
por. no tener confianza en la Ley, en 
el Gobierno, ni en nada de carácter le-
galista. Hizo un alarde de erudición 
sindicalista. 
Demostró conocer a fondo el estado 
colectivo de los trabajadores de Euro-
pa, Terminó menospreciando a los po-
líticos en los cuales no cree, de los que 
no espera nada, pues solo—dijo—bus-
can engañar a los obreros. Y tuvo fra-
ses aperbas para ellos. 
El señor Aquilino López, se opuso 
también a que se admitan los servicios 
de ningún abogado. 
A continuación hicieron uso de la 
palabra varios individuos, unos en pró 
otros en contra. 
Después de larga discusión entre los 
sindicalistas, y los que no lo eran, se 
acordó dirigir una exposición al señor 
Presidente de la República, pidiéndole 
se cumpla la Ley. 
Se trataron otros asuntos relaciona-
dos con el traslado del domicilio social 
y terminando la reunión a las doce de 
la noche. 
UNA VELADA 
Hoy celebrará una velada la Sociê  
dad "Fiat Lux," en el "Centro Obre-
ro", a las ocho de la noche, 
SOCIEDAD DE AUXILIO DE AR 
TESANOS DE LA HABANA 
XTRA. SRA. DEL BUEN SO 
CORRO", 
En los entresuelos del "Centro As-
turiano", celebró esta sociedad jam-
general, bajo la presidencia del gr-ñ? 
Avelino Cuervo, y actuando de seci> 
tario el señor Celestino Alvarez. 
Se leyó el acta de la sesión anU;rior 
la que fué aprobada. 
Se leyó el balance trimestral, ^ 
arrojó un saldo de ciento setenta y 
ve pesos en caja, y en depósito lá c-â  
tidad de cuatrocientos ocho pesrw, ^ 
setenta y cinco centavos. Fué apro^ 
do. 
Después se acordó modificar un aN 
tículo del reglamento, por el cual 10J 
L-nfcrmos podrán percibir dieta duran, 
te seis meses, y media dieta otros ^ 
pasando después al capítulo#do in¿ 
tiles. 
Se acordó conceder títulos do cong. 
tancia a los socios que llevan veinte 
años de socios, y de honor a los que han 
prestado servicios a la institución. 
Esta sociedad es la decana d<' lag 
constituidas en esta ciudad, pues dat̂  
su fundación desde el año de 1872. 
La Junta terminó a las diez. 
LOS TABAQUEROS.—"EL HE? 
DEL MUNDO". 
Esta fábrica nombró una comisión 
organizadora, para implantar la So, 
ciedad en aquel taller, al igual que en 
las demás que la han constituido. 
La comisión la integran los señorea 
Ramón Quesada, Manuel García, Pé, 
lix Doistua, Silvio Arredondo, Jo^ 
Hernández, Froilán Rubiela, Segundo 
Rodríguez, Benito Rodríguez, Rogelio 
Valdés, Narciso Argudín y José J, 
O'rreilly. 
LA ASOCIACION DE TIPOGRA» 
FOS 
"En su local social, altos del Politeac 
ma, se reunió anoche,, bajo la presi-
dencia del señor Gustavo Quiñones, eu 
Junta Directiva. 
Actuó de secretario Juan A costa. 
Se dió lectura a la correspondencia, 
Se leyó el balance, que acusa un esta* 
do floreciente. 
Se trató sobre el estado en que s4 
halla el concurso que se está celebran* 
do para adjudicar al que obtenga e| 
premio y sobre títulos distintivos d^ loá 
socios. 
"CONSTITUCION DE UN COMITU 
DEL PARTIDO OBRERO NA-
j . CIONAL". 
( En el barrio del Monserrate, Ani< 
| mas esquina a Manrique, se constituyó 
I el comité obrero nacional de dicho ba-
rrio. 
En el acto figuró un crecido núrne» 
ro de trabajadores que proclamare^ 
la siguiente candidatura. 
'Presidente, Cecilio Guerrero; Sei 
cretario de Correspondencia. Estebail 
Casanova; Secretario de Actas, Flo-
rencio García Pérez; Tesorero, Joŝ  
Sánchez Ortiz; Contador, Señor Du* 
Bouchet. 
Todos estos nombramientos fueronj 
acogidos con beneplácito de la concu* 
rrencia. Aquella reunión de Iwbreroa 
fué dirigida por el Presidente y Prime-' 
ro y Segundo Vice Presidente seño-
res Estenislao Castillo, Inocente Gon-
zález y Julio Herrera, miembros de 1̂  
Comisión Central Organizadora, loí 
que hicieron uso de la palabra espli-
eándoies a sus compañeros de siemprd 
el alcance que tiene la organización! 
del "Gran Partido Obrero Nacional", 
la Peste / • ica 
PRACTICAS DE DESINFECCION 
- Se han comprobado los beneficiosol 
efectos que el ácido oxálico producá 
en la generación de gas asfixiante in* 
secticida. 
El doctor Johnson, competente quí« 
mico, hizo las experiencias, en la casa 
114 de la calle de San Ignacio. 
Las pruebas han correspondido al 
deseo de las autoridades sanitarias. 
Presenciaron los trabajos de desm» 
fección y exterminio de pulgas los doc-
tores Hugo Roberts Jefe de Cuarente-
na, López del Valle, Jefe Local de 1» 
Habana y Guiteras. -
TRANSPORTE DE SACOS 
El señor Jefe Local de Sanidad ha 
interesado de la Jefatura de Policía la 
más cuidadosa investigación acerca do 
si los vendedores de sacos usados vacíos, 
están provistos del certificado de de-
sinfección que les entrega Sanidad. 
Ayer se circuló a los prescintos dff 
policía esa orden, 
NUEVA OFICINA 
La Secretaría de Sanidad, ha acep-
tado el ofrecimiento del señor Zubi-
sarreta dueño de la casa Cuba 118 para 
instalar en ella urja Oficina auxiliar, 
destinada a la desinfección de los sa-
cos usados vacíos. 
El doctor López del Valle, ha dis-
puesto la instalación del departamento 
de dichas Oficinas en esa casa. 
Gestionan el crédito necesario para 
laŝ  reparaciones de la citada casa, que 
fué clausurada por Sanidad hace ticTU-
po. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
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